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z  我が国にとってこうした原油価格上昇の影響は甚大で、 例えば今後年内の原油価格
がバレル当たり$140 で推移した場合、わが国から産油国へ約$2300 億（24 兆円）
の所得移転が発生することになり、これは GDP の 5～6%に匹敵する。また、わが
国の「負担増分」は 07 年から 08 年への値上がり幅がバレル当たり$30 だと約 4.7
兆円に、$50 だと 7.9 兆円近くになり、それぞれ消費税 2%、3.4%に匹敵する金額
















している。 また、 油価高騰の過程で、 供給サイドではサウジアラビア、 ロシアなど、
需要サイドでは米国、 中国などにおいてそれぞれの戦略に基づく動きが生じている。  
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第一章  近年に於ける原油価格の高騰：その背景と分析の視点 
 
第一節  本テーマを採り上げた理由と研究の進め方 
2008 年は、 ニューヨーク商品先物市場での原油価格がバレル当たり 100 ㌦の大
台を突破して明けた。02 年に 20 ㌦割って以来、上昇傾向を続け、その間、市場
関係者の多くが「今後は落ち着くであろう」あるいは「これでピークに達したで










し、７月には 150 ㌦に近づく展開となった。 
人類全体にとっての必需物資の価格が、数年間という比較的短期間に、これだ
けの規模で上昇したことの影響は、多方面にわたり、かつ甚大である。我が国だ
けを見ても、08 年の油価が、今後年内はバレル当たり 140 ㌦で推移すると想定す
ると、我が国から産油国へ 2,300 億㌦、つまり 24 兆円の所得移転が発生すること
になる＜08/6/28 日経＞。これは我が国 GDP の 5~6%に匹敵する規模である。負
担の増分を見ると、我が国の原油輸入量は、およそ 410 万 b/d なので、07 年から



























































第二節  2003 年以前の状況 
世界の主要指標である NYMEX 価格で見ると、原油価格は、91 年の湾岸戦争
終了後、バレル当たり 20 ㌦で推移してきた。そして、97～98 年のアジアでの金
融危機で地域経済が沈滞すると価格はさらに低下し、 バレル当たり 10 ㌦近くで底
を打った。その後、アジア経済が回復し、途上国・先進国の双方で石油消費量も
少しずつ増え、 油価が 99 年頃から上昇する中で、 01 年９月に 9.11 事件が勃発し、
急騰する。しかし、サウジアラビアをはじめとする OPEC 諸国がイラクの産油量
の減少分をカバーする旨を明確にし、 増産に努めた結果、 油価は鎮静して、 再び、
落ちつきを取り戻し、02 年には１バレル 20 ㌦を割るに至った。 
原油価格の動向 4 
 
Source: 08/06/20-22 AWSJ 
ロシアに於いても、経済の混乱の後、98 年にデフォルトに陥った後は、石油
生産が回復し、 00 年頃からは毎年 10%程度ずつ増産を見せていた＜ポーランド
東方研究センター”The Russian Economy under Putin. Growth Factors and 















期待投資収益の低さ、 環境規制などを背景に精製施設の新設が 76 年以降止まって










第三節  油価高騰の幕を明けた 2004 年 6 
2004 年は、その後の原油価格の急騰、高止まりにつながる出来事が世界各地で起
こった年となった。 




ェット燃料需要も 50%近い伸びを示した＜08/1/4-6AWSJ Russell Gold, Neil King 
Jr. and Ann Davis＞（詳しくは第三章第二節参照） 。米国では、ハリケーン・イワ








の事態への懸念は米国の市場に現れ、 04 年の下半期の特色は、 WTI 原油価格指標と、
我が国を含むアジア諸国の依存度が高い中東原油の価格指標となるドバイ原油価格










































































ると OPEC としての余裕供給力が減少した。 




が競売に付され、 その結果、 生産が止まるのではないか、 という予測が広まった。
実際、競売は年末に実施されることになる。これは、同社の約 100 万 b/d＜







































































































    供給サイドを通じて言えることは、長い間、油価が低かったので、メジャーや
産油国での探鉱や、消費国での精製設備の新設・保守など、上流から下流に至る
随所で、投資が怠られてきた点である＜04/12/7AWSJ Bhushan Bahree＞。 
    第３に、米ドルの下落と、米の市場環境の規制強化である。 
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第四節  2005 年以降 
1、2005 年以降の需給のスケッチ 
石油の実需は途上国を中心に伸びているが、年率で数パーセント程度である。




    ますます高騰する油価の中で、OECD 諸国における需要は、07 年に、39 万 b/d
減少した。 BP によるとここ 20 年間で最大の減少幅であった。 この減少は 08 年に
も続いており、 例えば、 米国ではガソリンが５月に 14 万 b/d 減り(第三章第一節参
照)、欧州諸国でもガソリン消費が減っている。他方、非 OECD 諸国での消費は
96 年以降、年々、着実に増加してきている（下のグラフ参照） 。08 年になると油
価高騰のペースが強まったので、IEA による 08 年の世界の需要増予測も、１月時
点では 200 万 b/d だったものが、４月には 130 万 b/d に下がり、６月 10 日には
80万b/dにまで下方改訂された。 比率にすると0.9%という６年ぶりの低さであり、
需要量では 8,600 万 b/d との予測となった。同時に、OPEC の余裕供給力が 06 年
の後半以来の低さにある中で、メキシコやロシアなどの非 OPEC 産油国による新
規の供給増が不分明であると警告した＜08/4/12-13WSJ Spncer Swartz、









































総額を見ると、03 年までは毎年の増加率が 20%前後だったものが 03 年から 04
年にかけては 57%に高まり、さらに 05 年になると 04 年に比べて 53%にもなる。
この結果、05 年は 135 億㌦で、03 年の 2.4 倍、01 年に比べると 3.5 倍にも拡大















































































た、過剰流動性資金を示すマーシャルの K が日米欧で見ると 04 年から上昇のピ





















































































































































































































































当たりにし、 増産努力を強めたと考えられる。 この結果、 OPEC の余裕供給力は、
05 年には日量 100~150 万バレル、 06、 07 年には 200~300 万バレルのレベルに戻
った。 















リン在庫レベルは14年のぶり高さとなった＜08/2/29WSJ Neil King Jr. and Guy 
Chazan＞。 
 








































































































      
  （米国で、相次いだハリケーン） 
04 年のハリケーン・イワンに続き、05 年には、米国の石油輸入・積み上げ港湾









05/6/1 マラッカ海峡で海賊がタンカー襲撃 51.97 → 54.60 2.63
06/2/24 サウジアラビアのアブカイクで石油施設テロが発生 60.54 → 62.91 2.37
07/2/23 イランが英海軍兵士15人を拘束 60.95 → 61.14 0.19
07/5/8 ナイジェリアで武装勢力が３本のパイプラインを爆破
07/5/15 ナイジェリアでRoyal Dutch Shellの石油パイプラインが占拠 (5/8) (6/18) (価格差)
07/5/25 ナイジェリアの油田地方で米国人労働者等が誘拐 61.47 → 69.09 7.62
07/6/18 ナイジェリアで米Chevron社の施設が地元住民によって占拠16 





年末までに合計で 1%、すなわち 5.25%を 4.25%にした。さらに 08 年になると、
下げ幅と頻度を急速にし、４月末には 2%にまで下がった。また、マクロ経済を下
支えするために本年の戻し税断行も決定した。 










のかを窺う知りことができる。また、その後に、金融市場との関係も論じたい。   
  17





各論に入るに当たり、 世界の主要産油国と原油産出量を 08 年５月時点で見てお
こう。国別の産出量を万 b/d 単位で表記すると、１位ロシア(947)、２位サウジア
ラビア(891)、 ３位米国(509)、 ４位イラン及び中国(ともに 387)、 ６位メキシコ(288)、
７位 UAE(266)、 ８位イラク(250)、 ９位ベネズエラ(236)、 10 位クウェート(234)、
11 位カナダ及びナイジェリア(ともに 190)、13 位アンゴラ(188)、14 位ブラジル
(182)、15 位ノルウェイ(178)の順となる(IEA 資料)。 




の産油量の約 60%、世界の総産油量の約 7%を誇る Ghawar 油田が生産を開始
する＜08/5/6WSJ Neil King Jr.＞。 80 年にはアラムコを完全に国有化し、 以後、
外国企業による国内での石油の探鉱を禁じてきた＜08/3/27AWSJ Guy Chazan 
and Neil King Jr.＞。今や確証埋蔵量では世界の約 1/4、供給量では約 12%に




70 年代前半及び 80 年代初頭の二度にわたるオイルショックの際に、国家の 18
歳入は増え、数々の国家建設プロジェクトや生活基盤整備を行った。その一例
として農産物の生産にも着手し、70 年には約 3,000 ㌧の小麦を生産して、小麦
の純輸出国となり、91 年には 380 万㌧にまで達した＜08/2/27FT Andrew 
England in Cairo and Javier Blas in London＞。 
注）08 年に、有限な水資源を守るために 16 年までには小麦の国内生産を段々と止
めていくことを決めた。代わって、海外での大型農業プロジェクトの実施を、ウ
クライナ、パキスタン、スーダン、トルコ、エジプトなどと検討している＜
08/6/13FT Andrew England in Riyadh＞。 
74 年には 700 万人だった人口は、今では約 2,400 万人まで急増し、うち 25 歳
















時、供給増を図る。しかし、08 年に至り油価が１バレル 100 ㌦台に達した後も、
しばらくの間は、原因は投機と精製能力の不足にあり、原油不足ではない、と主







ダに産油国・消費国から約 40 人の閣僚や石油関連企業の約 20 人の代表、さらに
は OPEC、 IEA などの国際機関の代表を集めて油価安定に向けての方策を討議し、 19
自らも 20 万 b/d の生産増を即時に実行すると共に、中長期的に生産能力を 1,100
万 b/d からかつてない高い水準である 1,500 万 b/d へ増大する旨を宣明した＜
08/6/16FT Carola Hoyons in London, Javier Blas in Madrid, Andrew England 
in Abu Dhabi and agencies、08/6/27WSJ Neil King Jr.＞。 
３、  9.11 事件への対応ぶり 
こうした中で、米国との関係を重視し、自国及び中東湾岸地域の安全確保と石
油供給の安定化を互いに保障し合う関係を維持してきた。駐米のサウジアラビア
大使バンダル王子は、06 年に代わるまで 22 年間も同大使を務めた。ワシントン
ではホワイトハウス直結の特別の扱いのようであった＜02/8/29NYT Christopher 
Marquis＞。 







座に移したとされる＜02/8/21FT Roula Khalaf in London、02/8/22FT James 














た。米国を留学先に選ぶサウジアラビアの学生も 02 年から 03 年にかけて 25%も
減少した。04 年には、両国間のビジネスフォーラムも開催されなくなった。貿易
面でも米国のサウジアラビアに対する輸出が余り伸びない中で、中国から同国へ



















時には数ヶ月の間に約 500 万 b/d から 850 万 b/d まで増産した。 04 年初めには急
増する注文に応えるために、サウジアラビアは生産を、結局は約 12%増加した。
04 年 11 月には、サウジアラビアのナイミ石油大臣は、今後の数年間のうちに、
サウジアラビアが産油能力を 14%増やして 1,250 万 b/d にする計画であると確認
した。このコミットメントは同国が需要増へ対応すべく生産を増やすとの重要な
ステップだが、具体的な目標時点は示されなかった。同大臣は、サウジアラビア
は年の初めから産油量を 100 万 b/d 引き上げて 950 万 b/d とし、産油能力は年初
に 1,050 万 b/d から約 1,100 万 b/d に引き上げていると述べた。しかし、油価は
中東やナイジェリアでの供給中断、メキシコ湾でのハリケーンによる供給遮断な
どがあるので低下しなかった＜04/11/29WSJ Chip Cummdns＞。 こうしたサウジ




そして、 その後ガソリン価格は低下した＜07/5/25WSJ Bhushan Bahree and Ana 
Campoy＞。この年、需要増、供給の引き締まり、ハリケーンによるメキシコ湾
岸の生産施設の被害により価格が急上昇した時には、生産ピッチを最高近くまで
上げた＜07/1/30WSJ Michael Slackman＞。  21

























な蒸気注入法を試そうと資金を準備している） ＜06/7/10WSJ Bhushan Bahree in 
New York and Russell Gold in Bakersfield Calif.＞。Manifa 油田は 1957 年に最
初に発見され、その後、そのまま密閉管理となったが、重質油 90 万 b/d の掘削が
期待できる。アラムコは、出荷先への重質油の供給を保証することにより、重質
油の抽出上の弱みを、商業上の強みに変えようと動いている＜08/4/8AWSJ＞。 
また、アラムコは、ペルシャ湾岸から 150km 陸地に入った Khurais 地域での
油田開発をも決断した。非常に込み入った地面と注水を可能にするための長距離
かつ深くて水平方向に伸びるパイプ網の建設が必要となる。ここでは井戸の掘削










                 0 8 / 3 / 2 7   A W S Jで引用。 
   注 ） BP によると、サウジのガスの確証埋蔵量は 250 兆立方フィートで世界第４位だが
そのほとんどは油田からの石油産出に伴うものでガスとして利用できない。 










ムコと Lukoil との JV は、07 年に井戸の一つで炭化水素を発見したと報じた。シ
ノペックとアラムコとの JV も、ガスの量を語るのは早過ぎるが、井戸の一つで
ガスの流れの兆候を発表した。ENI、Respol、アラムコの JV は発見できていな 23
い。探鉱場所の環境は厳しく、気温は摂氏 55 度にも達することがあり、飲料水は
300km も離れた最寄りの町から輸送してこなければならない＜08/3/27AWSJ 
Guy Chazan and Neil King Jr.＞。 





ら撤退し、 内戦となった場合には、 スンニを支持すると語ったようである。 また、
サウジアラビアが対立に直接に巻き込まれない形で経済混乱を引き起こすことを
狙って、油価を引き下げるために石油の増産計画を示したと語ったとも報じられ














受けたヒズボラが力を伸ばしている背景の中で、 06 年の夏には、 イスラエルが 34
日間の爆撃を加えたにもかかわらず、破壊されなかったヒズボラの強さに衝撃を
受け、 さらに 06 年の秋の選挙で米国では共和党が議会での支配権を失ったことも
影響したと語る者も多い＜07/2/6NYT Michael Slackman and Hassan Fattah、




占領は違法だ」とまで述べた＜07/3/29NYT Hassan Fattah＞。 
しかし、同時にサウジアラビアは、シーア派が主導するマリキ政府に対して、
イラクが負う債務 150 億㌦の 80%を免除することを表明した。ただし、マリキ政












その後、市場では油価が 2.2%、バレル当たり 1.4 ㌦上昇した＜07/4/28-29 Robert 




石油施設に関する懸念の増大を物語る。 部隊は既に約 5000 人に達しており、 新規
の監視設備の使用、対抗措置、危機管理に関する訓練を受けている。元々、サウ

















があった可能性がある＜07/1/30 Michael Slackman、 07/7/27NYT Helene Cooper, 


















＜08/5/17NYT Sheryl Gay Stolberg and Jad Mouawad＞。米国内では、大統領
をサウジアラビアに訪問させたこと、ナイミ石油大臣がこうした表明をしたこと













好調を越えて過熱化の傾向さえ出てきている。98 年には約 300 億㌦、06、07 年
には 2,000 億㌦に達する勢いとなっている＜07/4/10WSJ Karen Elliott House、










Source: 08/06/20 WSJ 
石油収入は国家の歳入の約 75%、 GDP の約 45%を占めている＜07/4/28-29WSJ 
Robert Block and Chip Cummins＞。石油の輸出は 2000 年には 710 億㌦だ
ったものが、06 年には 1,915 億㌦に達した。その後も、油価の高騰は止まる
ところを知らないので、毎年、石油収入はますます増加していると考えられ
る。しかし、同時に 25 歳未満の人口が全体の 60%を超え、若者の多くは技
能を欠くので、民間では仕事をみつけられず、この結果、失業率は、男性で
9%、女性で 26%、全体では 12%とかなり高い＜07/4/10WSJ Karen Elliot 
House＞。また、06 年には 2.2%であったインフレ率が 07 年９月には 4.9%
に上がり、 特に食料価格の上昇が２桁(04 年から 07 年の秋までで 16.8%)とな
った。同年の 10 月には、アブドゥーラ国王自身が担当者を呼びつけて説明を
求めたことから窺われるようにインフレ問題は当局者の心配をかきたててい 27










ないと断言している＜07/11/14FT Andrew England and Roula Khalaf＞。また、
IMF も、インフレ退治というメリットよりも湾岸諸国通貨への投機筋からの攻撃
の防止の重要性の方が高いとしてペッグ制の変更はもとより交換比率の変更もな






を進めている。07 年５月には、サウジ基礎産業公社(Sarbic)が GE からプラステ
ィック部門を 116 億㌦で買収した＜07/5/22NYT Claudia Deutsch＞。 肥料やアル
ミ分野でも、アラビア半島の Turaif Camp 地区でリン酸鉱物やボーキサイトを採
掘しており、工場建設などを進めており、石油を国内で活用することになる＜
06/6/13WSJ Bhushan Bahree and Chip Cummins、08/5/29WSJ Neil King Jr. 
and Spencer Swartz＞。  28
 




原油の処理能力を備えている。福建プロジェクトには Exxon Mobile も参加し、
石油化学プラントやサービス・ステーションも含めた下流部門への展開を行って
いる＜05/7/11AWSJ Bhushan Bahree and Thaddeus Herrick、05/7/12AWSJ 
Matt Pottinger＞。米国では精製企業 Motiva 社から 22 州に所在する 8,000 を超


















での失敗と併せて、旧ソ連崩壊を促したと思われる＜07/2/2NYT Thomas  
Friedman＞。ソ連が崩壊した当時、油価はバレル当たり 16 ㌦近くであった＜
06/10/25NYT Thomas Friedman＞。 
    ＜米議会調査局(CRS)による旧ソ連の貿易構造レポート＞ 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Total 2424 2776 2954 5009 7869 8280 10225 11863 13336 19417 23584 23778
Sub total (Petroleum, Natural Gas, Coal and cok 550 756 748 1475 3092 4013 5483 6515 7077 11304 15065 16434
share of Petroleum, Natural Gas, Coal and coke 23% 27% 25% 29% 39% 48% 54% 55% 53% 58% 64% 69%
Petroleum 430 608 600 1304 2741 3391 4748 5583 5710 9585 11995 12287
Natural Gas 14 21 24 32 95 220 358 566 1072 1404 2704 3968
Coal and coke 106 127 124 139 256 402 377 366 295 315 366 179
Machinery and equipment 193 207 267 360 398 647 803 905 1299 1574 1466 1534
Ferrous metals 137 131 130 216 236 164 171 181 129 216 246 169
Wood and wood products 389 379 421 747 1046 739 889 1084 991 1370 1500 1016
Chemicals 64 65 70 110 246 243 198 215 287 542 746 770
Agricultural products 192 340 360 367 677 547 553 652 447 457 454 690
Diamonds 175 257 371 515 545 478 511 606 773 1043 1304
Other 724 642 587 1219 1629 1449 1617 1705 2333 2911 2803
Source: Join Economic Committee Congress of the United States, December 31, 1982
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当たり 14 ㌦であり、99 年には公部門の債務は GDP の 96%に達していた＜
06/8/22WP Peter Finn＞。軍の士気も低下し、人口僅か 100 万人強のチェチェン
の反乱にあう。100 万人から成るロシア陸軍がチェチェンと戦う時に５万人の兵
士を集めるのがやっとであった＜08/4/9WT David Sands＞。 士気の低下問題は根
深いようであり、04 年にはイワノフ国防大臣（当時）が、03 年には 900 人を超
える兵士が死んでおりその 1/4 は自殺によると発言している＜04/11/18FT 










源に過度に依存した resource curse に当て嵌まるとする向きもある＜
04/7/7AWSJ Robert Skidelsky＞。 
この過程を、08 年２月のプーチン大統領自身の演説を見て鳥瞰してみよう＜
























１、  旧ソ連のエネルギー戦略 
（エネルギー３部門による支配） 






ていた。第三に、精製能力でも支配していた＜The resource wealth burden—oil 
and gas sectors in the former USSR 第二章第二節：ポーランド東方研究センター
03/12＞。例えば、ウクライナの場合には精製企業６社のうち、ロシア企業が４社











＞。 各国の 05 年に於けるロシアから輸入したガスがガス消費に占める割合(％)は、    
フィンランド：100、オーストリア：80、チェコ：76、ハンガリー：75、ポーラ
ンド:66、 ドイツ：42、 イタリア：33、 フランス：19、 蘭・英：0 である＜06/7/14WSJ  
Garbriel Kahn, Marc Champion and Gregory White＞。 
 
 
  ＜国別のガス販売価格。千立米当たり、米㌦、概数＞  ＜05/12/19AWSJ＞  32
                ベラルーシュ  アルメニア  グルジア  アゼルバイジャン   
05 年     ４ ９      ６ ０    ６ ３      ６ ０  
06 年目標額    49（変更無し）  １１０    １１０        １１０ 
                リトアニア、ラトビア、エストニア  モルドバ    ウクライナ 
   05 年        ＜ともに＞８０～９５              ８０        ５０ 
  06 年目標額      ＜ともに＞１２０～１２５        150～160  160～230   
 
    この意味で、 旧ソ連はパイプラインの敷設ルートを、 極力、 ソ連内に位置させ、
東欧へ、さらに西欧へ通ずる場合も、必ず旧ソ連内を通過するように、つまり、
旧ソ連内を通るルートによらなければ入手できないようにした。ロシアが西欧諸
国のガス需要量の約 1/4 を供給し、今日でもその約 80%はウクライナを通るパイ














で、 反政府勢力とイスラムとの関係が強いと感じていたので、 01 年の 9.11 事件後
の対応としてブッシュ政権と協調を図った。03 年 10 月のバンコクでの APEC 出




























る金額であった。 これにより、 ロシア原子力産業にとって、 推定方法にもよるが、
追加で$60～100 億の仕事となり得た。 この額は毎年のロシアの公式の軍事予算総
額に匹敵した＜02/8/16WP Peter Baker＞。06 年 12 月の国連安保理による、イ
ランへの原子力活動中止要求決議の際にも、ロシアの主張によりブシェールの原 34
子炉は決議対象から外された＜07/2/20FT Neil Buddey and Gareth Smyth＞。 
  注）ところが、ブシェールを除外した決議の後、07 年２月、イラン側が、建設役務の
代金支払いを、米ドルに依らず、ユーロで行いたいと主張し、支払いを一ヶ月以上
もしなかった、として、ロシア側がブシェールでの原子炉建設は遅れると、イラン







は所得税収が GDP の約 3.5%に達するまでに至った。 






営企業だったが、 実態は CEO の Vyakhriev 氏が統制力を発揮して支配していた。
一年以内に、彼は CEO でなくなった。同社に近い筋によると、Gazprom の事実
上の CEO はプーチン大統領で、 同大統領とメデベージェフ氏はクレムリンの中で
何時間も過ごし、取締役会の人選や生産計画を十分に話し合ったようだ。メデベ
ージェフ氏と彼のチームは Gazprom の債務をリストラし、 財政統制を強め、 生産
の下落傾向を逆転し、外国人持ち分割合上限を引き上げた。投資家の熱い関心と
エネルギー価格の高騰により、同社の資本金はメデベージェフ氏が引き継いだ当
時の$90 億から、 今日では約$3000 億に増大している。 彼の下で Gazprom はガス
以外の事業も吸収し、メディア部門ではかつては大統領府を怒らせた競争相手を














代初頭以来、輸入・ライセンス生産分を併せて、スホイ 27 とスホイ 30 に 58 億
㌦を、 超音速の対艦ミサイルを装備したソブレメニィ級の駆逐艦２隻に 10 億㌦を、
対航空機防衛システムに 15 億㌦を、kilo 級の通常装備の先進型潜水艦４隻に約 8
億㌦を支払ったとのことである。いずれも最新の西側兵器に匹敵する兵器システ
ムである。アナリストによれば、大型購入だけをとっても、中国は、02 年に、ソ
ブレメニィ駆逐艦さらに２隻を 14 億㌦で、kilo 級潜水艦８隻を 15 億㌦で注文し
た。ロシアの軍事メディアのレポートでは、中国側は 18 億㌦で戦闘爆撃機スホイ
30 さらに 40 機の交渉に入っている。もっとも、ロシアにとっても将来のライバ
ルを作ってしまうことになりかねず、危険もある。極東支配を巡って、両国は何
世紀にも及ぶライバル関係にある＜02/12/10WSJ David Lague and Susan  
Lawrence＞。04 年に長年の懸案であった国境紛争を解決し、05 年には両国の共
同軍事演習を初めて実施するなど、両国の関係は大きく改善した。しかし、中国




過ぎないと言い始めた＜02/8/16WP Peter Baker＞。 
３、  プーチン政権第一期時代のロシア石油産業 
（民間企業が牽引する石油増産） 
旧ソ連時代の 88 年にピークを記録した産油量は、90 年代に入ると低下し、97
年に生産量の底を打ち、以後着実に回復してきた。この回復期の特徴は民営企業
による操業である。99 年以来、生産量は 50%伸び、新規産油源としては世界最大
だった。00 年以降、ロシアの産油量の伸びは 270 万 b/d と目覚ましく、全世界の
需要増 588 万 b/d の半分近くをまかなった。ロシアの産油量は 04 年 9 月に 940
万 b/d に達したが、その後、ユーコス事件などがあり 05 年に入ってからは伸びの
ペースが落ちていく＜05/6/3-5AWSJ、05/6/2FT Javier Blas and Isabel Gorst＞。  
   ＜ 1999 年以来のロシアの産油量、百万 b/d  05/6/2FT＞  36
     
  外国企業からの投資もあり、 03 年には BP が 76 億㌦を投じて TNK の株式 50%
を取得し、ロシアでの油田、ガス田の開発を本格化にとりかかった。BP の当時
の CEO であったブラウン氏にとってこの合意は戦略的な勝利と評された＜
08/6/13-15AWSJ Gregory White and Guy Chazan＞。04 年には９月に Total が
Novatek の株式 25%を、ConocoPhilips が Lukoil の株式 10%を取得した。 
（ユーコス事件とそのインプリケーション） 
    しかし、04 年にはロシアで最大の産油量を誇るユーコスへの遡及課税事件が生
じた。これは 03 年 10 月の同社 CEO などの逮捕から始まる。報じられるところ
では、 税務当局は 01 年分の未納税額を 33.5 億㌦相当額とし、 ユーコスは、 結局、
この納税額を払うことができず、それに充てるため、04 年末には同社が有する子




ら上昇を始め＜04/8/18AWSJ A Wall Street Journal News Roundup＞、10 月に
は油価は１バレル約 60 ㌦に達した。ただし、その後は年末にかけて低落する。ま
た、 ロシアの株価指数も、 政府が電力の卸売り事業の民営化の延期決定も重なり、
04 年３月から比べると 11 月には 20%程度も下落した＜04/11/30AWSJ Gregory 
White＞。 





限ったことではない。 TNK-BP も 01 年分について監査を受け納税を求められた＜





Dresdner Kleinwort Wasserstein を資産評価に雇い入れた。同行は 140～170 億
㌦前後と見積もったが＜04/10/14FT Arkady Ostrovsky＞、 ロシア政府関係者は同
行による評価額を 104 億㌦とした＜04/10/13AWSJ Gregory  White＞。12 月下
旬に Baikal Financial Group が約 93.4 億㌦相当で落札した＜04/12/21AWSJ  に
引かれた Reuter News Service＞。第三に、競売がオープンに行われたのか、で
ある。ところが、この Baikal Finance Group は知られていない団体であり、加え
て登録上の住所に存在しないと報じられた。 
注）報道によると、 メディアの関心はこのグループがベースとしているモスクワの北西
160km にある Tver 市に集まった。登録された住所は、酒販売店、食品店、携帯電話 38
ストア、Café London というバーが占有している。そのバーの女性従業員は、ビルに
は Baikal といったサインは無く、彼女の客の中に石油の大御所が居るなど思い当た
らないと述べたとされている＜04/12/21AWSJ Guy Chazan＞。 
落札の後の 04 年末に、ロシア政府はこのユガンスクネフチの資産を Gazprom
には与えずに、 同資産を基礎として政府が 100%所有する企業の創立構想を明らか
にした。そして、中国の CNPC に 20%の持ち分権を提示した。政府関係者はこの
新企業の経営陣には、同じく国有企業であるロスネフチから充てる可能性を示唆
した＜04/12/31-05/1/2AWSJ Gregory White and Bhushan Bahree＞。インドの
ONGC も参加を模索した模様であった＜05/1/12AWSJ Gregory White, John 
Larkin and Jason Singer＞。ただし、結局は、CNPC、ONGC とも参加せず、ロ
スネフチが取得することになる。この結果、ロシアの石油企業産油量ランキング
は、 04 年と 05 年で次のように変化し、 ロスネフチが順位を上げた＜05/5/26AWSJ 
Gregory White and Jason Singer＞。 
    ＜ロシアの石油会社産油量ランキング。万 b/d。05/5/26  AWSJ＞ 
          Lukoil  ロスネフチ TNK-BP  Surgutneftegaz  Sibneft  ユーコス 
05 年順位（産油量）1(171)  2(142)  3(142)    4(123)    5(66)  6(57) 
  04 年順位（産油量）2(168)  8(43)   3(144)       4(119)    5(68)    1(171) 
 
なぜ、 CNPC や ONGC の参加話が出てきたのか、 についての説を紹介する前に
第四の視点である、ユーコスがその前から行っていた中国への輸出の扱いに触れ
る。中国のロシアからの原油輸入は、03 年に 73%急増して 3670 万バレル、すな
わち約 10 万 b/d に達し、これをユーコスが担っていた。04 年秋には 17 万 b/d 程
度に増加していたとみられる。ユーコスは、また、06 年以降、中国への販売量を
30 万 b/d に増やすことに合意していた。こうした中で、ユーコスは、04 年９月終
盤に CNPC への鉄道輸送分 10 万 b/d の出荷を停止し、10 月下旬まで再開できな
いと述べた。これはユーコスによる対中輸出量の 60%カットに当たる。10 月半ば 39
にはプーチン大統領は訪中した。 ユーコス問題については、 中国側は、 公式には、
モスクワに対してユーコスがコミットメントを守るか否かを見ると強調した＜

































石油パイプラインとして、①Baltic Pipeline System の拡張（ルート：西シベリア 40
から Primorsk） 、②New Asian pipeline の新設（ルート：中央シベリアから太平





た＜04/10/26AWSJ Gregory White＞。 
４、  プーチン大統領第二期の始点となる 2004 年の展開 
（大統領選挙の大勝と政治力の強まり、中国との国境紛争の解決） 
    第一期を終え、３月の大統領選挙に臨み、大差で勝利したこの年、プーチン大
統領は、数々の決断をし、行動に出ている。 
    ２月にはカシヤノフ首相を更迭し、フラトコフ氏を後任に任命した。また、大
統領再選後、知事と下院議員の直接選挙を止め、知事は政府の任命、議員は全議
員の比例選挙による選出制に改めて中央集権度を強めた。 
８月には石油利得税を増税し、 石油の販売価格が１バレル 25 ㌦を超えた場合に
















の反乱分子による仕業と見られた＜04/9/2AWSJ Guy Chazan and Gregory 
White、04/9/3-5AWSJ Guy Chazan＞。 
10 月には上に述べた訪中をし、長年にわたる中国との国境紛議を解決した。 
11 月のサンチャゴでの APEC 首脳会議では、 同大統領がブッシュ大統領に対し
て、西側の人々はロシアの政治を理解していないと述べ、何が民主主義かを説い 41
た。先立つ G8 サミットの場でも発言をするブレア首相に反駁し「あなたは神で
はないのだ」と述べたようであった＜04/11/29WSJ George Melloan＞。 
（ウクライナ大統領選への容喙） 
11 月 21 日のウクライナ大統領選の決選投票に至る過程で、プーチン大統領は
ヤヌコビッチ氏へ支持を表明する。しかし、これは逆効果となり、そこでの投票

















画を発表した＜04/11/30AWSJ Alan Cullison and Guy Chazan＞。 
  （順調な経済） 
これらの経過を辿った 04 年ではあったが、 経済成長率は 7%強となった。 なお、
経済成長を表す一端として外国車の販売状況を見ると、 04 年の伸びは好調であっ
た。05 年 1 月 19 日の Moscow Times によると、 
04 年のロシアに於ける外国車の販売実績（台数） 
    Hyundai  Toyota  Ford    Daewoo  Mitsubishi  Nissan    KIA 
04 年    50,686   44,000  40,000   35,398    30,097     28,434   19,119 
03年  14,561   25,075  20,712   20,255    17,663      9,470   11,546 




















び悩み、プーチン大統領の 10 年間で GDP を倍増するとの計画も危うくなったと
の見方も出た。同大統領は、長きにわたって、ロシアの福利システムは変更すべ

















＜05/1/14-16AWSJ Guy Chazan＞。 
当時の現金給付受給者は（種別、単位：万人） ； 
ソ連・ロシアの労働賞受賞者：1,889 
障 害 者 ：          ： 1,255 
チェルノブイリ洗浄被災者  ： 138   
政治的抑圧の被害者        ： 103 
      第二次大戦傷兵            ：  97 
ベテランと親族            ：  7 9  
  登録された献血者          ：  57 
  注）因みに、05 年のロシアの総人口は 1 億 4320 万人であり、上記の現金給付者が、国民
の中で、大きな割合を占めていることを窺うことができる。  44
 











を最低でも 15%増やすように命じた。 平均的な年金生活者は、 当時、 毎月、 約 2,000
ルーブル＝約 71 ㌦を受けており、 政府は１ヶ月後から約 100 ルーブルの増額を計
画した。石油・ガス価格上昇のおかげで、ロシアはふんだんにキャッシュを持っ
ていた。 04 年の予算黒字は GDP の 4%超の 200 億㌦に達しており、 年金額の 15%








05/2/10FT Arkady Ostrovsky and Kevin Morrison＞。直接的に鉱物資源関係で
なくても別の理由に基づいて、外国企業であるシーメンスがロシアのエンジニア

































注１） 例えば、 イランへは 29 機の SA-1、 5Gauntlet システムを含む地対空ミサイル、
スホイ 24 爆撃機の性能強化、MIG 戦闘機、T-72 戦闘用戦車を含み 7 億㌦分を供
給した。中国へは IL-78M 新型空中給油機８機を供給した＜06/10/29NYT Thom 
Shanker＞。ベネズエラへも米国の反対にもかかわらずカラシニコフ 10 万丁を販
売している＜06/7/27WSJ Alan Cullison＞。 
注２）ロシアに次ぐ供給国はフランスで 63 億㌦(04 年は 22 億㌦)、第３位が米国で
62 億㌦。一方、買い手側では、05 年にはインドが 54 億㌦、次いでサウジが 34 億
㌦、中国が 28 億㌦であった。 
  中国が攻撃機や爆撃機への空中給油力を持つとそれらが中国の領土以遠に飛ぶ 
ことになり、 仮に台湾海峡で有事になった場合に動員されるシナリオを想定して、
米海軍側も要活動範囲が拡大する可能性が出てくる。ロシアの途上国との兵器契
約は 04 年には 54 億㌦（先進国も含めると 56 億㌦） 、05 年には 70 億㌦(同 74 億
㌦)となった＜06/10/29NYT Thom Shanker＞。ただし、07 年には大口のロシア










J-11B は中国部品比率が少なくとも 90%になると言われる。 従って、 モスクワでもこれ
以上進んだ戦闘機を北京に供給することの是非が論じられている。 
なお、例えば、アルジェリアがミグ 29 戦闘機 15 機の返還を求めている＜




注） 07 年８月、 ロシアはインドネシアへのジェット戦闘機６機の販売を明らかにした。
ロシアは、また、インドネシアに対して 15 年間に及ぶ 10 億㌦のソフトローンも供
与し、潜水艦、軍用ヘリ、戦車も売却する。ロシア関係者によると、他にも、Lukoil
とプルタミナとの間で石油・ガスの探査の、Rusal とインドネシア企業との間でボー 47
キサイト開発の合意をした＜07/9/7WP Peter Finn＞。イランとの間でも、07 年 10
月に、自爆により暗殺するとの噂が立つ中で、プーチン大統領は、1943 年のスター
リンの訪問以降初めてとなるソ連あるいはロシアの指導者としてのイラン訪問を行
った＜07/10/16FT Neil Buckley＞。 12 月にはイラン側がロシアから S-300 地対空ミ
サイル１機の購入に合意したと述べた＜07/12/27FT Neil Buckley＞。ただし、イラ
ンとの間では 07 年３月にロシアが核燃料の輸出を止めたことがある。ロシア側はブ
シェールプロジェクトに関して、 イラン側が 2,500 万㌦の支払いをしていないことを
理由に挙げ、イラン側は反論した＜07/3/13WP Peter Finn＞。ソ連時代と異なり、
ロシアでは支払い能力の有無が兵器やエネルギーの供給の是非に関する決定点のよ




などを含む供給契約をしたとする＜08/4/18FT Neil Buckley＞。 
こうした中で、ロシア政府が８月半ばに承認した 06 年予算は、支出増が 40%に
達している一方で財政黒字が GDP の 3.2%となっている。これでも油価想定はバ
レル当たり 40 ㌦(ウラルブレンド)なので、その後の油価の上昇により、歳入はさ
らに増える結果となる＜05/8/19-21AWSJ News Roundup＞。 主要項目別に額 （兆
ルーブル）を見ると； 
            地方への移行  軍事  行政経費  国内安全  国内産業  教育  健康管理 
   05 年      1.20    0.56  0.50  0.44   0.25   0.16  0.07 
   06 年      1.43    0.67  0.65  0.54   0.34   0.21  0.13 










年には Gazprom にとって 36 億㌦の負担になるとした。Gazprom はウクライナに
千立米当たり 160 ㌦を請求している。 ベラルーシュとは千立米当たり 46.48 ㌦で更
新した。因みに欧州においては同量のガスの平均価格は約 250 ㌦であった（05 年
に於ける CIS 諸国への販売価格は１、参照） 。Gazprom 絡みの取引がすべて市場原 48
理指向ではない。モスクワの考えに沿っているベラルーシュに対してはウクライナ
向けの 1/3 未満の価格で天然ガスを売ることに合意した＜05/12/19AWSJ Gregory 
White＞。 
６、ウクライナへのガス供給停止で始まる 2006 年と、欧州諸国のロシアへの対応 
（ウクライナ及び他の CIS 諸国へのガス供給条件のいろいろ） 
ソ連が崩壊した後の 15 年間は、 モスクワは近隣諸国に国内の消費者向けと同じよ
うに割引価格で天然ガスを供給してきた。しかし、最近、ロシア大統領府はこれら
の国々が幾つかの重要な論点でモスクワから離れていったことに幻滅している。 
  Gazprom は、ウクライナ、グルジア及びモルドバに対して一回での巨額の値上げ
を求めた。これら３カ国は外交政策で西側寄りであり、また、04 年に EU に入った
バルト３カ国も同様だった。Gazprom は、値上げはもっぱら経済原理に因るもので
あり、西欧に出荷する時にはもっと高い価格を設定しているから、との立場であっ
た。ウクライナとの 01 年の合意では、Gazprom は同社がウクライナを経由して欧
州に輸出している約 80%のガスを運んでいる旧ソ連時代からのパイプライン使用料
の約 80%割引と引替えに、ウクライナに対して多量の天然ガスを千立米当たり 50
㌦で売るとなっている。05 年 12 月の時点で、Gazprom は、西欧には 230 ㌦で売っ
ているので、千立米当たり 160 ㌦に上げたいと述べた。同社の関係者は、ウクライ
ナが 1 月 1 日までに新条件に合意しなければ、出荷を止めるとした。欧州の顧客か
らは、これはウクライナ経由の欧州向けガス供給も止まるのではないか、との恐れ
を招いた。ロシアの方針に従っているベラルーシュに対しては価格を変えず、06 年





























うである＜06/7/14WSJ Gabriel Kahn, Marc Champion and Gregory White＞。 
（イタリアの対応ぶり） 
  １月のロシアガスの供給中断により最大の被害を受けたイタリアは、 Gazprom と
の関係強化に特に積極的で、６月に、プローディ首相はクレムリンでプーチン大統
領とエネルギー部門への投資を刺激するとの相互合意に署名した。同日、ENI の最
高幹部もモスクワで Gazprom との間で、 同社のガス田参画とイタリア市場へのアク
セスを相互に進める機会を求めた。同幹部は、問題はウクライナの方にあると述べ








新ガス田への投資が不十分として Gazprom を批判しているが、 同社のメドベージェ
フ（現大統領）は年間約 50 億㌦を投資し、さらに数十億㌦を外国企業との共同事業
に充てているとして、 この言い分を退けた。 06 年の生産量見込みは 5,480 億立米で、
生産能力は 6,200 億立米有るが、それだけの需要がない、というのが彼の言い分で
ある＜06/6/23WSJ Gregory White＞。06 年 11 月には、イタリアは Gazprom の販
売市場への進出を認め、同社は ENI との間でイタリアの産業界への直接販売を可能
にする合意に達した＜07/9/21-23WSJ  Marc Champion and Charles Forelle＞。
また、 石油部門でも、 Lukoil はイタリアの精製企業 ERG と 49:51 の比率での JV 設 50









Enel の場合は石炭火力割合が 50%に上がる＜08/4/23NYT Elisabeth Rosenthal＞。
イタリアは、08 年５月に至り、今後５年以内に原子力発電所の建設を再開する計画
である旨を明らかにした。同社は石炭発電では、コストは安いが炭素ガスの排出量










あると述べた＜06/7/14FT Arkady Ostrovsky, Caroline Daniel and Hugh 
Williamson＞。 
因みに、プーチン大統領夫妻と、同氏がかつてドレスデンで KGB 勤務をしていた当時以
来の友人で、 元東ドイツ秘密情報組織(Stasi)に属していた Warnig 氏との家族ぐるみの交
友の模様が 05 年２月 24 日の AWSJ＜Guy Chazan and David Crawford＞に報じられて
いる。報道には、プーチン夫人が交通事故で重傷を負った時も医療機関の手配で貢献をし
たなどの挿話が紹介されている。同氏は、その後、Dredner Kleinwort Wasserstein 銀行
に入り、同行のサンクトペテルブルグ支店開設を目指した。他の外国銀行よりも逸早く、
93 年９月に開設に至った。同行は Gazprom が 96 年に初めて外国の投資家に株式を売り
出した時の国際調整役を務め、99 年にルール・ガス社に 2.5%の株式取得を薦めた。そし
て、同行は 04 年に、ユーコス案件で資産評価役を務めることになった。 





意を強めている＜06/7/14WSJ Gabriel Kahn, Marc Champion and Gregory White
＞。 
（EU としての対応ぶり） 























Gazprom の拡張は続く可能性がある＜07/9/17WSJ Charles Forelle、07/9/19FT 





EU の方が Gazprom による EU 企業の買収を認めるべきだと主張している。６月
26 日からシベリアで開催された EU とロシアとのサミットで交渉は始まった＜ 52








務全額約 230 億㌦を繰り上げ返済すると発表した（実際、８月に繰り上げ手数料 10




06/7/6WSJ Guy Chazen and Gregory White＞。米国がロシアの WTO 加盟を認め
ないので、米企業に対するバレンツ海でのガス田掘削を留保する＜06/7/13WP Paul 







関係の悪化を物語る＜06/7/14FT Arkady Ostrovsky, Caroline Daniel and Hugh 
Williamson＞。ブッシュ大統領がグルジアのサーカシビリ大統領をワシントンに招
いた直後に、プーチン大統領は米国に対抗的な動きをするベネズエラのチャベズ大
統領をモスクワに招き、30 機のスホイ 30 の販売やカラシニコフのライセンス生産


















＜06/9/6WP Peter Finn and Ann Scott Tison＞。また、石油が安くてロシアが資源
開発に外資を必要としていた 90 年代に結んだ合意について、 当時は不利な条件を呑
まされたとして変更を要求の動きを露わにし始めた。サハリン１事業ではロシア政
府は Exxon Mobil が主導する事業主体からの探査地域拡大許可申請を拒む一方、
Gazprom 首脳はサハリンでの全事業が単一のパイプライン網に結びつくべきであ
りと述べ、ロシア政府は Gazprom をその努力を主導する者として指名した＜
06/9/15-17AWSJ Greg Walters and Gregory White＞。10 月になると Exxon は同
事業から産出した天然ガスを中国に売却する予備合意に達したと述べた。この事業
では輸出先が未定だったためにガスの方の大規模な開発が保留となっていた。これ









最大の持ち分所有者となり、 プーチン大統領は Gazprom も含めた新しい株主代表に
よる署名式に出席した。同大統領は、その場で、この事業の根本問題、つまり費用
過剰、環境上の違反問題は解決されたと見なすことができると述べた旨報じられて
いる＜06/12/22WSJ Chip Cumurins and Guy Chazan＞ことには触れておきたい。  
  11 月には、Safonov 氏が内務省副大臣に、Shkolov 氏が経済安全保障局長に、
Golubev 氏が Gazprom の副 CEO に任命された。これら３人の共通点は、KGB 職
員としての勤務歴と、プーチン大統領がドイツに赴任していた当時あるいはその後
にサンクト市政府で存在感を強めていた時に同大統領と直接一緒に勤務した経験で
ある。 在モスクワのシンクタンク関係者は 1016 人の政治・政府幹部の公式略歴を分
析し、26%の人々が KGB あるいはその後続組織での勤務経験を有していたとした。 54
KGB との関連を有する組織での勤務経験者にまで範囲を広げると 78%となった＜
06/12/12WP Peter Finn＞。 
（ロシア空軍の活動領域の拡大） 
06 年にはロシア軍航空機の活動領域も拡大し、我が国自衛隊機がロシア機に対し
てスクランブルをかけた回数は、05 年度の 116 回から 06 年度には 196 回(69%増)

































１５ １６ １７ １８ １９
ロシア １２４ １１８ １１６ １９６ ２５３
中国 ２ １３ １０７ ２２ ４３
台湾 １ ８ ０２８３
その他 １ ４ １ ０４１ ３８



















る＜07/8/10WP Anton Troianovski and Josh White＞。１週間後にはプーチン大統
領自身が、 ロシア空軍が核能力を有する爆撃機を使って世界中の大海をカバーする、
定期的、 長距離のパトロールを始めると述べるに至った。 これは 15 年ぶりの再開で、
ロシアの主張力の高まりを示すサインの一つである。最初の飛行として、8 月 17 日
の深夜、爆撃機 14 機と支援機が飛び立った。同大統領は、このようなパトロールは




機を飛行させていたが、大きな飛行訓練の時だけであった＜07/8/18NYT Andrew  











するのだ。以前は持っていなかった」と述べた＜08/2/15FT James Blitz and 
Stephen Fidler＞。 08 年１月に在ブラッセルの NATO 大使に就任したロゴジン氏と
は、このコメントした人物である。 





























方研究センターThe resource wealth burden-oil and gas sectors in the former 
USSR,2003 年 12 月、 第二章第三節＞。 民間企業ベースでも同じ方向の試みがあり、






2,800 億立米、最初のガス掘り出しは 07 年、ピーク時期には年間 88 億立米を見込
んだ。因みに 03 年のウズベクスタンのガス産出量は 570 億立米であった。なお、
このサミットには胡錦濤主席も出席しており、カリモフ大統領との間で、中国によ






れにより、 中央アジアの膨大な埋蔵天然ガスは Gazprom を通じて２倍を超える価格
で欧州へ再販売されることになり、ロシアの支配力が増大した。ロシアはトルクメ
ニスタンに立米当たり 100 ㌦を支払い、欧州の顧客に 250 ㌦で再販売している。ル
ートはトルクメニスタンからカスピ海岸沿いにカザフスタンを通り、年間約 100 億
立方フィートを目指して、天然ガスをロシアにある既存の配送網に届けることにす








07/5/14FT Isabel Gorst＞。これを受けて、12 月 20 日、プーチン大統領はカザフス
タン、トルクメニスタンとの間で建設の合意文書に署名をした。同大統領は、ここ
２年間、合意を纏めるために、これら２カ国を数度訪問した。実務者間の交渉文書
は、 バディムハメドフ大統領が求めた高価格条件を飲んでから 11 月に署名に至った。
アナリストに依れば、これはトルクメンが供給条件決定に当たりロシアから独立し
ており、エネルギー資源を梃子に使うことに自信を持っていることを示すものとす
る。 08 年１月からはロシアはトルクメニスタン産ガスに千立米当たり 130 ㌦を支払
うことになる。07 年には 100 ㌦だった。08 年の後半には千立米当たり 150 ㌦に上
がる＜07/12/21NYT Judy Dempsey＞。 さらに、 カザフスタン、 トルクメニスタン、




(transformation)」へ向けた措置が採られる＜08/3/28FT Catherine Belton, Neil 
Buckley and Lionel Barber＞。実は、バディムハメドフ大統領は、５月のカスピ海



















向けてパイプラインで黒海を横断して運ぶもので、Gazprom と ENI が共有する。
因みに ENI は欧州に於ける Gazprom の最大の購入者である。いったん黒海を横断
した後はブルガリアに入るというルートの South stream 構想である。 プーチン大統
領は、プローディ首相に、08 年 5 月に首相を辞めたら、このパイプライン事業主体
のトップになってくれないかと提案したが、同首相の場合は断った模様である＜
08/4/29FT Guy Dinmore and Isabel Gorst＞。EU も供給ルートの多角化に努め、
ロシア領土内を一切通過しないナブッコ・パイプラインの実現を進め始め、米国と
共にこの利用に向けて関係国に圧力をかけてきた＜08/4/17FT Andrew Bounds and 
Isabel Gorst and Stefan Wagstyl＞。それ以前から、ハンガリーの石油・ガス企業
は Gazprom との間で、 ロシアのガスの輸送と地下貯蔵施設の建設の検討に合意して
いた。実現すれば、ハンガリーがロシアのガス輸出のハブになる＜06/6/23WSJ 
Gregory White＞。後に述べるように、米国の働きかけが具体化し始めると、プー
チン大統領は、 ハンガリー、 ギリシャなどの通過国に次々と働きかけ、 South stream
構想を逸早く合意にこぎ着けてしまった＜08/6/17WSJ Guy Chazan＞。 









07/2/28WSJ Marc Champion＞） 。 このパイプライン用の最初のガスはアゼルバイ
ジャンの Shah Deniz-2 海上ガス田から来る。 その他の供給可能者は、 カザフスタ
ン、北部イラク、エジプト、イランなどを想定する。容量一杯の年間 300 億立米
でも、ナブッコは、欧州全需要 5,000 億立米の一部を供給できるに留まり、その
他の分は、ロシアから供給され続けることになる＜08/4/17FT Andrew Bounds , 
Isabel Gorst and Stefan Wagstyl＞。パイプラインへのガス装填が期待されるの
はトルクメニスタン、アゼルバイジャン、そして最大の埋蔵量を有するイランで
















することを約束した＜08/4/17FT Andrew Bounds, ,Isabel Gorst and Stefan 
Wagstyl＞。ナブッコ・パイプラインでは EU 内での意思決定に手間取り、その間
にロシアはハンガリーやギリシャを説得して、 South stream 建設計画を先行させ
てしまった。 








シアを経由させずに持ち込むパイプラインである。 08 年初め、 プーチン大統領は South 
stream というロシア提案を推すべく外交を強め、相手の一つは既にナブッコに署名し
ていたハンガリーだった。 ロシア政府と Gazprom は迅速で、 容赦のない交渉を進めた。
これに対して欧州側のアプローチは、コンセンサス指向、競争を促す法令遵守で、ナブ




友邦の Gazprom 依存を高めたがっていると述べる。 
ナブッコは、元々トルコ、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、オーストリアの５
















ロシアは、この間、競争計画の検討を始めた。05 年 11 月に、トルコとイタリアの首
脳が Blue stream の開業式のためにトルコの港町に集まった時に、プーチン大統領は
黒海を横切ってブルガリアに抜けるパイプラインを、もう一本作ることを持ちかけた。
07 年１月、イタリアのプローディ首相が黒海沿岸のソチにあるプーチン大統領の私邸
を訪問し WG の立ち上げで合意した。その５ヶ月後には、ENI と Gazprom はロシア
から黒海の海底を通って欧州にガスを運ぶ全長 900km の 100 億㌦プロジェクトに合意
した。終点はナブッコと同じオーストリアのハブであった。EU のエネルギー担当のピ





イツに直接つなぐ Nord stream を位置づけている。 
  注）プーチン大統領は 07 年３月アテネで、ブルガリア、ギリシャ両国首脳と会談し、
TransBalkan パイプライン事業の開始に合意した。ロシアが 51%、他の両国が 24.5%
ずつを持ち、ロスネフチ、トランスネフチ、Gazprom の３者が、毎年、3,500~5,000
万㌧のガスを供給する＜07/3/15FT Kerln Hope＞。 

















ではなくなった。次は South stream ルートで結べていない部分であるハンガリーへの
圧力が始まった。08 年２月 22 日、両国の関係者はロシアのエネルギー省で通過条件交














るために、ハンガリーや近隣諸国に圧力をかけて South stream の合意を急がせたとハ
ンガリーの新聞に投稿した。ハンガリーはナブッコのペースの遅さに不満を持った。２
月にナブッコ事業の合意案を EU 大使達に渡したが、 ３ヶ月経過しても回答がもらえて
いない。 
しかし、時はナブッコの魅力を落としている。５月には鉄鋼やエネルギーコストの値
























なくとも 10 社に出資している＜同上レポート＞。  64




ネルギー市場自由化の新提案を明らかにした＜06/12/21FT Stefan Wagstyl＞。 
（極東に於けるパイプラインルートを巡る角逐） 
    第四にロシアの東でも輸送網を巡る角逐が起こった。それは、サハリン１から











との複雑なゴタ混ぜである＜07/5/7WSJ Gregory White and Jeffrey Ball＞。
Gazprom は、07 年６月、Exxon に対して中国へのガス輸出計画を諦めるよう促
し、ロシア極東部のガス市場あるいは同社が支配するサハリン２プロジェクトに
おける液化プラントへの供給にコミットするように求めた。メデベージェフ氏は、
Exxon によるサハリン１のガスの対中輸出計画は Gazprom による中国との販売
交渉を覆す、僅かな量でさえ輸入者の頭を掻き乱す恐れがある、と述べた＜
07/6/28FT Isabel Gorst and Ed Crooks＞。08 年 1-3 の３ヶ月に於けるロシアの




















門に進出するため、ロスネフチは CNPC と中国内で JV を設立し、原油を精製し
ガソリン等の製品を販売する方針だと述べた。この他、両者はロシアでの探鉱と
石油開発への投資にも合意した。06 年 3 月 21 日に署名された共同宣言の中で、
同大統領と胡錦濤主席は、両国のエネルギー協力は質的に新しいレベルに入った
と述べた。二人は、また、軍事面でのより緊密な協力、テレコミ通信での共同プ
ロジェクトにも合意した＜04/10/16NYT Chris Buckley、 06/3/22WSJ Shal Oster  67
and Gregory White＞。コビクタのガスが対象に入るとガスの開発主体である
TNK-BP と輸出の独占権を有する Gazprom との調整問題が生ずる。06 年には
Gazprom がコビクタの開発に反対し、規制当局は許可を取り消すと脅した。一方
で、Gazprom は TNK-BP のロシア側パートナーの買収に関心があり数百億㌦の
資金を用意できるとも述べていた＜06/9/30-10/1WSJ Gregory White＞。07 年２
月に至り、 天然資源省幹部はコビクタガス田では３ヶ月以内に 90 億立米の生産を
すべきであり、さもなければ開発許可を取り消す方針を変更しないと述べた。BP
の CEO はモスクワに出向いたが、 生産を増やしても需要がないとの考えだった＜


















解決のための努力として、BP の最高幹部は、TNK-BP で反対側の 50%を支配
する３人の金持ち、つまり Blavatnik 氏、Vekselberg 氏、Fridman 氏と協議する
こととなった。１年近くの間、BP は Gazprom と、TNK-BP に係る持ち分とは必
ずしも限らないロシア内にある資産を世界の他の場所にある BP の企業体と結合
するための JV 合意の交渉を続けている。一方、ここ数ヶ月の間に、TNK-BP は
取り調べを始め当局から圧力を受けている。この間の動きを時系列的に並べてみ
る。 
  08 年 3 月 19 日：ロシアの法執行庁が BP と TNK-BP の事務所に立ち入り、管理者達
が尋問された。 
  3 月 20 日：ロシアの保安部隊が、TNK-BP の職員１名をスパイ容疑で拘束したと述べ 68
た。 
  3 月 21 日：ロシアの生態学の監視機関は、TNK-BP の最大油田の Samotlor を査察す
ると述べた。 
  3 月 25 日：ロシア関係者が TNK-BP の以前の事業本部で大規模な脱税を取調中と述べ
た。TNK-BP は BP からの出向職員 148 人のビザの更新が上手く行っていないと述
べた。 
  4 月 24 日：ロシアのプレスが、Gazprom が 08 年末までに TNK-BP のロシア側持ち分
を買うと述べた。ロシア側共同所有者達は否定。  
    5 月 13 日：TNK-BP はシベリアの裁判所が BP から出向の専門家達 148 人全員を使用
させない、との執行停止命令を発した。この命令は、モスクワの小さなブローカーで
ある Tetlis 社が求めに応じて課された。 
  5 月 14 日：外国人の専門家 148 人はビザが更新されないので、再度、休暇に入った。  
  5 月 26 日：TNK-BP の CEO のダドレー氏は同社のロシア側株主と英側株主の考えの
違いがあることを公に認めた。 
  5 月 27 日：ロシア側株主は、ダドレー氏が公にしたことを非難すべく、不一致がある
のは BP の戦略との間であるとの声明を発した。 
5 月 30 日：ロシア側パートナーはダドレー氏の更迭を求め、予定されていた取締役会
が流れた。 
5 月 31 日：プーチン首相は BP に対して、 ロシアに於いて 50:50 の JV を設立すること
のリスクについて警告した。 
6 月 3 日：ダドレー氏は、労働規則に違反した疑いにより、モスクワの検察庁に呼ばれ
た。 
6 月 5 日：セーチン副首相が、BP ヘイワード CEO とロシア側株主との協議を主宰し
た。 
6 月 6 日：ヘイワード氏は、ロシア側株主の一人である Fridman 氏と会った。 
6 月 8 日：ロシア政府関係者が BP とロシア側パートナーとの対立は悪化しそうだと述
べた。 
6 月 10 日：ダドレー氏は、ロシア内務省から税務査察で証人尋問を受けた。 
6 月 11 日：BP とロシア側パートナー間の協議が物別れし、ロシア側は BP を提訴する
と述べた。 
  TNK-BP に近い筋によると、サハリン２で Shell が遭遇したトラブルの前に有
ったような協調した圧力の兆候はない。また、TNK-BP と Gazprom との間での
協議は開かれておらず、BP と Gazprom との協議も未だ成果を生んでいない。現
時点での我慢の限界点は、BP の従業員で掘削井戸の地点やその方法などで
TNK-BP を支援すべく配属された 148 人の専門家である。BP の関係者は彼等の
技能は不可欠という。一方、ロシア側の株主は費用、例えば、100 万㌦の年間の 69
給料や利益や間接費用に疑問を持っている。法廷からの命令を求めた Tetlis は、
TNK-BP が BP の専門家達に払う手数料は BP に対する違法配当に当たると申し
立てた。ロシア側の株主の一人が、競争相手に対して攻撃的な戦術を使うことで
有名な Alfa Group の長である Fridman 氏であり、 Tetlis の数人は 90 年代に Alfa 
Group で働いていた＜08/5/15WSJ Gregory White and Guy Chazan＞。ロシア
側株主は BP 側パートナーが利益を TNK-BP に十分に還元していないと見ており、
例えば発足した 03 年以来、資本金の増加が 138%で 380 億㌦に留まっており、一
方で Lukoil の場合には 467%増加して 950 億㌦に達している＜08/6/17NYT 
Clifford Levy and Sophia Kishkovsky＞。TNK-BP プロジェクトを巡る動きに関
する 08 年６月 13-15 日の AWSJ＜Gregory White and Guy Chazan＞や同 9 日の





近年は、BP の全世界での生産の 1/4 を占めてきた。BP はこの JV の CEO の指名権を
得て、かつて米国の Amoco で活躍した経験を有するロバート・ダドレー氏を選んだ。
同時に２つの首脳陣ポストがロシア側に渡され、Fridman 氏の Alfa Group の設立メン
バーでもある Vekselberg 氏と Khan 氏が就任した。 
BP 側とロシア側パートナーは利益の支払い方法で争うことになった。その底には石
油を扱う企業としての経営戦略を巡る考え方の相違が横たわっている。古い油田を扱う
技術を BP が供給したおかげで、JV の産油量が年率 13%の増加を遂げた。その後、BP
は 06 年にロスネフチの IPO に応じて大統領府の評価を得、 05 年税務の遡及課税問題で
は、大統領府が TNK-BP を支援して納税額が減額されたりもした。しかし、持ち分は

















業がこの JV での BP からの出向職員への賃金は BP に対する違法配当であるとの訴え
を起こした。裁判所はこれらの外国人職員への賃金支払いの停止を命じた。ダドレー氏
がこの問題をロシアの新聞に公にした数日後に、BP は Khan 氏の更迭を求め、ロシア
側はダドレー氏の更迭を求めた。 BP 側関係者は、 ロシア側の真の狙いをこの JV への支
配権を強めて、その上で Gazprom のような国営企業に売る場合のポジションを強くし
ておくことにあると見る。 
６月になり、 ロシア側株主達は彼等に TNK-BP の株式を BP 株とスワップできるオプ




Gazprom と交渉したと BP を非難した。 ヘイワード氏は本件を内々に処理したいと希望
し、６月５日にモスクワを訪問した。公のコメントは財産権の尊重と法の支配を求めた
程度であったが、副首相でありロスネフチ会長でもあるセーチン氏との内々の会談では






















注）TNK-BP プロジェクトから、BP は、08 年第２四半期に、対前年同期比で２倍を超
える 13.5 億ドルの利益を上げた。これは BP の純収入全額の 14%に、全世界での生産
量の 24%に当たる。しかし、結局、ダドレー氏の労働ビザの更新は得られず、同氏は
ロシアを離れるに至った＜08/7/30FT  Guy Chazan＞。 
８、ますます増加する石油・ガス収入とその活用による政治的基盤の強化 
（南米、アフリカなど世界への進出） 
  Gazprom が主体となったエネルギーの確保の網を拡大する動きは、最近では、





Gazprom はパートナーとして自然と見られた＜07/12/14FT Jude Webber, 
Andres Schipani and Catherine Belton＞。アフリカでは、西側のメジャーが伝
統的に石油掘削に努める中で、Gazprom はナイジェリアでのガス開発に数十億㌦
規模の投資を申し出た。そこではナイジェリア国内での発電用にもガスを回すと
しているので、輸出用に回る量はその分減ることになる。07 年 12 月に発電用ガ
ス収集システムの建設を提案した模様である＜08/1/7 Dino Mahtani and 





に入っていると述べた。 プーチン大統領もロシアの首脳としては 23 年ぶりにリビ
アを訪問した。ガダフィ氏は同大統領との会談でガス輸出国による OPEC 型の組
織設立を支持した。4 月 17 日の行事は、ロシアが他のガスの大輸出国と紐帯を築
いている程度や調整の役割をますます果たしていることを示した。両国間ではロ
シア製兵器の売買が合意されたほか、 シルテとトリポリ間 554km の鉄道建設も合





に関心を示した。プーチン大統領は、4 月 17 日夜、リビアからサルディニアに飛
んでベルルスコーニ首相と会談した。イタリアはロシアにとって最も重要なビジ
ネス、特にエネルギー分野でのパートナーの一つになりつつある＜08/4/18FT 
Neil Buckley＞。08 年５月には、Gazprom は国営の石油・ガス企業であるペト
ロ・ベトナムと、ベトナム沖の大陸棚の４箇所の埋蔵地点での開発に合意した＜
08/6/2FT Raphael Minder and Demetri Sevastopulo＞。北米大陸カナダへも進
出しようとしており、 同国 Levis での LNG の再ガス化プロジェクトで持ち分取得
を目指している＜08/6/10FT Ed Crooks＞。 
そして、カタール、リビアなどの産ガス国とともに、ガス版 OPEC を創設し、
買い手との関係で、ロシアが主導してガス輸出国の力をさらに強める動きを国際
的に組織化しようとしている（第五章参照） 。   
（国有基金） 
    油価が半値に低下しても予算支出規模を３年間は維持できるようにするための
ものとして、ロシア政府は 04 年に石油利得税収を使って安定基金を設立した。し
かし、 油価は次々と高価格の記録を突破して、 同基金には 07 年春の時点で、 1,080
億㌦も貯まり、非常時の備えに必要な額を超えてしまった。閣内の大臣をはじめ
とする関係者は、プーチン大統領に対して国内で支出するように圧力をかけ、特























とを自慢する＜07/4/25FT Neil Buckley、 08/5/8AWSJ Gregory White, Bob Davis 








率を、 重要事項の決定を阻止できる 25%より増やすかも知れないと述べた。 彼は、
また、もしそのような交渉道具を手にしたら、ロシアは EADS と国内の弱った航












クワの投資動機に対する猜疑心を深めただけとなった。 07 年末になって、 VTB は
自社の株主からの株価不振との圧力を受けて、或る国有銀行に EADS の持ち分を
売却した。その銀行は、最終的には、ロシア大統領府が設立しつつある国営の新













    米の立法者も規制の強化の要否を検討している。08 年 2 月、米国国家諜報庁の
マッコネル長官は立法者達に対して、 彼の最大の心配事の一つは、 ロシア、 中国、
OPEC 諸国の資金力であり、政治的目的を達成するための資金面でのレバレッジ
として自国市場へのアクセスを利用することであると述べた。 
    ＜ロシアの国営の基金と企業で、何十億㌦もの規模で投資を視野に入れているもの＞ 
 フ ァ ン ド 名        規 模         投 資 戦 略  
R e s e r v e   F u n d            1 , 2 9 8億㌦  ロシア海外での保守的な証券に投資 
  National  Wealth  Fund    327 億㌦   ロシア海外で、リスクの高いエクィティに投資す 
る計画   
  G a z p r o m                3 , 1 3 0 億㌦  エネルギープロジェクトを中心に世界中で持ち分
の取得を目指す。   
  V T B                      2 6 0億㌦    西側企業の持ち分を購入してきている。 
  Development  Bank(VEB)  80 億㌦    国内インフラ案件に焦点。 海外へも投資してきて















Source: 08/05/08 WSJ 
（ますます加熱する経済） 




    中央銀行も金融を引き締める措置を、数度執ってきている。最近では、６月に
入ってからルーブルの為替交換比率を 0.3%引き上げた。また、貸出比率も、08
年になってから３度引き上げ、保有資金比率も２度引き上げているほどだが＜













する。産業経済面では、戦略産業分野を設け、そこでは state capitalism をロシ
ア国内ではもとより、 market capitalism が基本となっている国々にも展開して利
を得ている。 例えば、 06 年、 ユーコスから資産を取った国営企業ロスネフチの IPO
がロンドンで行われ 107 億㌦を得た＜08/3/27AWSJ Jacob Gronholt-Pedersen＞。
この IPO による株式購入には、 中国 CNPC、 マレーシア・ペトロナス、 BP、 Shell
が強い関心を示した＜06/7/6WSJ Andrew Kramer＞。特に BP は購入のために
10 億㌦を使おうとし、ロシア大統領府の価格目標帯の達成を助けた＜













08/3/27AWSJ Andrew Osborn and David Gauthier-Villars＞。 
90 年代に西側のアドバイザー達はロシア産業の立て直しの鍵として民営化を推薦した
が、外国の投資家達は離れていった。今日、外国企業はロシアの国営大企業と結びつい













KGB での昔からの同僚である Chemezov 氏が設立した。もう一つのリスクは、ルノー
が出した現金の大部分がこの会社そのものには行かないことである。 大統領府を利する
株式の再建に充てられることになる。 政治の風向きを変えることで、 ロシアでのビジネ
スは危うくなる。GM は 02 年に Avtovaz と JV を組み小型の Chevys を製造しようと
したが、05 年に大統領府がこの JV を継承するとその合意のほとんどが崩壊した。
Avtovaz は膨張した数の従業員の削減を嫌っている。巨大な工場では 10.4 万人の従業




















い間、 来なかった。 ジャーナリストに対しては、 興味はあるが受け入れがたいと述べた。
ルノー関係者は「まだ早過ぎる。ロシアの国内自動車メーカーの重要部分を、選挙を
07 年秋と 08 年初めに控えた時期に外国企業に渡すことは不可能であった」と述べる。
Chemezov 氏と彼のチームは、 公式に株式による支配権を得た。 資金や仕組みの調達に
当たり、モスクワの投資銀行の Troika Dialogue を雇った。トーンが一致しない種々の
シグナルを受けてルノーは不満に思い、 07 年 12 月 8 日をロシア側がルノーの申し出に
対する最終決定の締め切り日とした。 ゴーン氏は、 ルノーの取締役会で Avtovaz の 25%
取得をルノーからの最終申し出として署名したと述べた。そこには現金 10 億㌦と
Avtovaz 社の代表的なブランドであるLadaの維持と新型車に対する技術供与が含まれ
ていた。ルノーが設定した 12 月 8 日の前日に、Troika Dialogue の会長はゴーン氏に
電話をしてきて、ルノーがもう少し条件を上げたら勝利に間近だと述べた。最後の 24
時間でルノーは条件を改善し、10 億㌦の投資の一部の実行の迅速化に合意した。公式





08 年の第１四半期には産油日量が、07 年より 1%少ない 976 万 b/d であった。
ユーコスが大幅に縮小されたので、今やロシアで最大の民間石油企業となった





ずフラットで、 停滞している」 と述べた＜08/4/15 Carola Hoyos and Javier Blas  、


























＞。 ユーコス、 BP、 我が国企業の JT などで見られた大きな額の遡及課税もある。 
  マネロンを駆逐しようと 04 年に採用された資金洗浄法を適用し問題銀行の許
可取り消しも辞さなかったロシア中央銀行副総裁の 41 歳の Kozlov 氏はモスクワ
郊外で銃殺されてもいる＜06/9/15-17AWSJ Guy Chazan＞。 
  第三に電力や道路などのインフラ整備の遅れや老朽化である。 
  毎年、7%前後の成長を続き、電力需要が大きく増加している。01 年以来、電力
の自由化計画が進んできているが、 05年に停電や供給危機が何度も起こってから、
政治家や官僚による自由化計画への反対が鎮まり始めた＜06/9/5AWSJ Gregory   79
White＞。西欧企業がロシアでの電力分野の開放は大きなビジネス機会として、
投資に乗り出しており、特にイタリアの Enel が熱心である。ドイツの E.On 社も






が有ることを考えれば、 資金不足以外の点に原因があることは容易に想像できる。  
    第四に、国家の運営上、資源への依存度が高いので、製造業やサービス業で国
際競争力の強い産業が不足していることである。 
プーチン大統領自身、世界的に競争力を持つ戦略的部門のロシア内での優勝者




    第五は人口の減少であり、寿命が短いことである。 
    ロシアを含め、 旧ソ連諸国と東欧諸国では人口の減少率は、 世界の中で目立つ。
国連人口基金による、2050 年/2005 年の減少率(%)によると、上位 10 カ国は旧ソ
連諸国と東ヨーロッパ諸国である。 
人口減少ランキング 







1  ウクライナ  4650 2640 43.2 
2  ブルガリア  770 510 33.8 
3  グルジア  450 300 33.3 
4  ベラルーシ  980 700 28.6 
5  ラトビア  230   170  26.1 
6  リトアニア  340 260 23.5 
7  ルーマニア  2170 1680 22.6 
8  ロシア  14320 11180 21.9 
9  モルドバ  420 330 21.4 
10  スロベニア  200 160 20 
（注）国連人口基金の 2005 年世界人口白書より作成 
Source: 日本経済新聞（2005 年 12 月 21 日）  
  80
人口が減りつつあるロシアでは、人口の膨張する中国との差異に懸念を有して
いる。 特に、 中国が東北３省で 1.4 億人の人口を擁するのに比べ、 ロシアの場合、





場やシベリアの石油掘削地点に職を求めて動いたので、 地方の人口は 90 年代に崩
壊した。このため、1/4 の農場は破産し、耕地の 10%超、40 万エーカーが耕作放
棄になるなど、農業が長年危機に瀕していたからである＜04/3/29NYT James 
Brooke、06/11/13WSJ Guy Chazan＞。 
10、新大統領と新首相 
  08 年５月に大統領がメデベージェフ氏に代わり、首相に就任したプーチン前大
統領との関係が話題になるが、新大統領の経歴を見れば、同氏が、91 年のソ連崩
壊以来、 終始、 プーチン氏の補佐役としての役割を果たしてきていること、 特に、
プーチン大統領からの任命により、ロシアの復活戦略の中核となった天然ガス企
業体の Gazprom を、 エネルギー価格が高騰する以前から一貫して経営してきてい


























独でリードすべしという意見とがほぼ同数であった＜08/6/4WP Alan Cullison 






    ３月の大統領選の直前の報道により、経歴を紹介する＜08/2/29AWSJ Neil 
King Jr.＞； 




ーチン氏から Gazprom の会長に任命され、 彼は同社が独立系のメディアの吸収合併や
私企業の再国有化の試みを監督してきた。他方で、彼はヘビ・メタ音楽を好み、日に
二度の水泳をする習慣をもつ。 08 年 2 月に Deep Purple が大統領府で演奏をした時に
は、Smoke on the Water に合わせて頭を揺らしていた。 
  ＜メデベージェフ氏の歩み＞ 
  1965 年 9 月 14 日：レニングラードで学者の家庭に一人っ子として生まれた。 
  1987 年：レニングラード国立大学法学部を卒業。大学では多くの級友が刑事法や警察
活動を学ぶ中で民法を専攻し、 その後の活動の礎となる。 また、 半年間の兵役を経験。
大学院に入学。この時期は、民主主義熱が高まるが、彼は共産党のデモのみに参加。  
  1989 年春：民主主義派の Sobchak 教授に採用され、選挙運動で働く。Sobchak 氏は、
当時、KGB 職歴を隠すために大学で働いていた、元学生のプーチン氏も採用した。 
  1990 年：レニングラード国立大学で法学博士号取得。論文は「国有企業に於いて民法
上の立場を実施する上での問題点」 。 
  1990-99 年：同大学での民法講師に。 
  1990 年 6 月-91 年 1 月：Sobchak 氏がサンクトペテルブルグ市長となり、補佐官に。   
  1991 年 6 月-96 年 6 月：プーチン氏が長を務める同市対外事項事務省の法律コンサル 82
タント。外国企業との交渉役に。 
  1993-99 年：サンクトペテルブルグをベースとする林業の大手企業であるイリム・パル
プ森林生産社の法律顧問に。 
  1999 年 11 月 9 日：プーチン氏から首相の第１副首席補佐官に任命される。 当時のイン
タビューでプーチン氏は、 メデベージェフ氏について相互信頼感と戦友意識を共有で
きる小規模のサンクト・グループの一人と述べている。 
  1999 年 12 月 31 日：エリチン氏大統領を辞任。プーチン氏が大統領代行に。メデベー
ジェフ氏は同代行の副首席補佐官に。 
  2000 年 2 月 15 日：プーチン氏から選挙キャンペーン長、実際上は臣下に指名される。  
  2000 年 3 月：プーチン氏が大統領に当選。 




った。当時、同社は形の上では国営企業だったが、実態は CEO の Vyakhriev 氏が統
制力を発揮して支配していた。一年以内に、彼は CEO から追い出され、別の若いサ
ンクト出身者、 つまりメデベージェフ氏に取って代わられた。 同社に近い筋によると、





$90 億から、今日では約 3000 億㌦に増大。彼の下で Gazprom のメディア部門は大
統領府を怒らせた競争相手を呑み込んだ。いったん、Gazprom に買収されると、全
国ネットワークの NTV もイズベスチアなどの影響力有る新聞も政府寄りになった。  
  2003 年 10 月 30 日：プーチン氏から大統領首席補佐官に任命される。前任の Voloshin
氏は、ユーコスのホドロコフスキーの逮捕に抵抗の意を表して職を辞した。 
  2004 年 2 月：ワシントンで、ブッシュ大統領に面会。 
  2004 年 3 月：プーチン大統領、再選。 
  2005 年 11 月 14 日：第１副首相に任命され、国家プロジェクト担当に。 
  2007 年 12 月 10 日：プーチン大統領から次期大統領候補としての支持声明を得る。 
  2007 年 12 月 11 日：プーチン氏に、首相への就任を要請。 





柄であった＜08/5/22FT Neil Buckley and Isabel Gorst＞。 中国では胡錦濤主席と
共に、具体的な国名は挙げない形で、世界的なミサイルシステムの創造とその配
備を批判した。原子力分野でも、今後の中国市場の重要性を睨んで、ロシアに核













た＜08/6/6FT Hugh Williamson＞。 
  08年７月に入ると、 米国は本質的に不況にあり、 他国に対して振る舞い方を云々
できる立場にない、世界経済はもはや米国より支配されておらず、復活したロシ
アが世界経済でより大きな役割を担う権利を有するなど、強いロシアを自負する
発言をしている＜08/7/3NYT Clifford Levy＞。 
（新首相）   












による批准が必要となるが、 通常は大統領府の決定をそのまま通すUnited Russia 84
党が議場の多数を支配している。ロシアは、東シベリアに核燃料再処理施設を建







いというものである＜08/5/17FT Daniel Dombey＞。 
    ５月８日には、プーチン氏は首相の議会承認の場で 45 分に及ぶ演説を行った。
折しも赤の広場で 90 年以降初の軍事パレードを実施した戦勝記念日であった。 先





性があることなどを述べた＜08/5/9FT Neil Buckley＞。プーチン首相は、５月 26
日の閣議で鉱物抽出税の削減を提案し、石油を増産し製油量を増やすために議会
審査を急ぎ一週間で終わらせるように求める旨を明らかにした。提案によれば、
免税点が現行のバレル当たり 9 ㌦から 15 ㌦に引き上がる。 財務副大臣は、 これに
加えてヤマル地方や北極海と言った遠隔の油田開発７年間の税制特例も提案した。
天然資源大臣は、08 年の産油量がここ 10 年で初めての減少を示す可能性がある
と警告もした。民間にはルーブル高を踏まえて輸出関税の改正などさらなる刺激
措置を予想する向きもある＜08/5/27FT Catherine Belton＞。 






誇っていた＜05/2/24AWSJ Guy Chazan and David Crawford＞。 




使を首相の外交関係調整官に任命した＜08/6/4WSJ Alan Cullison and Marc  85
Champion＞。  86
第三節 その他の石油供給国 
１、  メキシコ 
    メキシコの産油量は、04 年に 340 万 b/d でピークを打った後、05 年以降低落
し続け、07 年だけでも 5.3%減少し、08 年末には 280 万 b/d までになると見込ま
れている。実際、カンペチェ湾の浅瀬にあるカンタレル油田は、サウジアラビア
の Ghawar 油田に次ぐ世界第２の生産量を誇り、220 万 b/d と、クウェートなら
一国分、インドネシアなら二国分に匹敵する量を産出するが、PEMEX はこの巨
大油田を掘り尽くしつつある。カンタレル油田の老齢化に加え、自動車もこの 10














は国営独占企業である PEMEX に民間企業と JV の途を開きたいようである。08
年２月のテレビ・インタビューでエネルギー大臣は「PEMEX に対して、世界中
の企業と共同事業が出来るように柔軟性を持たせたい」と語った＜05/3/15FT 
Javier Blas、08/2/15FT Peter Millard and David Luhnow、08/4/4FT Adam 
Thomson、07/12/9NYT Clifford Krauss  、08/4/8NYT James McKinley Jr.＞。 
    しかし、メキシコの歴史上、石油ナショナリズムには重い歴史がある。1938 年
に、当時のカルデナス大統領は外国企業から油田を取り戻して石油産業を国営化
し、メキシコ歴史上の大きなポイントを上げた。以来、PEMEX は政治的に聖域






容易ではない＜08/2/15WSJ Peter Millard and David Luhnow、08/4/8NYT 
James McKinley Jr.＞。 













する」と表明した＜08/4/8NYT James McKinley Jr.＞。 
２、  ナイジェリア 
  ナイジェリアは低硫黄でガソリンを精製し易いと精製業者の間で評判の良い原
油を産出し、米国の精製施設への主要供給国になっている。量的に生産能力を見
ると、ナイジェリア自身は約 300 万 b/d と、IEA は 247 万 b/d と見積もる。しか
し、産出量については、IEA は 220 万 b/d 以下としている＜08/2/11WSJ Angela 





は既存の生産分与協定の見直しを求めている＜07/12/13WSJ Spencer Swartz＞。  
  人口は 1.3 億人で、クリスチャンとモスレムが概ね半々である。99 年に 15 年
に及ぶ軍事政権の終了後、南部出身のクリスチャンであるオバサンジョ氏が大統
領に就任した。07 年に選挙を控えた 06 年には同氏が大統領三選を目指すとの噂
を否定しなかったのでイスラム教徒の多い北部で暴動が起きた。石油収入はナイ










  沖合油田での生産には主要な西側企業が参加している。 
 
Source: 07/12/13 WSJ 











これと併せて Chevron のパイプラインが襲われ 12 万 b/d の生産がダウンしたの
で、両方の襲撃によりサウジアラビアが自ら主催した産消大臣会議の場で表明し
た増産量 20 万 b/d の効果を相殺する結果となった＜08/6/20FT Matthew Green、
08/6/23FT Carola Hoyos and Andrew England＞。  89
           B o n g a海上油田の地点地図 
 





    ナイジェリア政府では委員会を立ち上げ、エネルギー部門の改修のための提案





される、Exxon や Chevron などの企業との JV の分担費用を支払っていないこと
が生産増への最大の障害要因となっている＜08/4/17FT Matthew Green＞。 
３、  ベネズエラ 
  99 年にチャベズ氏が大統領に就任して以来、政府支出は年間の国家経済生産高














統領が 58%:42%で勝った＜04/8/19AWSJ David Luhnow and Jose de Cordoba、
04/11/17AWSJ John Lyons＞。 








にもかかわらず、07 年 12 月の、再選回数の上限を撤廃するための憲法改正のた
めの投票では負けた＜08/2/12WP で引かれた Associated Press＞。 






供給量は約 125 万 b/d で、カナダ、サウジアラビアに次ぐ第３位の輸入先となっ
ている。ベネズエラの原油は硫黄などを多く含む重質油で他への転売が容易なも
のでなく、同時に国有石油会社は Exxon などとベネズエラ原油処理用の石油精製
所をニューオーリーンズ郊外や US Virgin Islands に共有しているので、ベネズ
エラとしても米国との関係を薄めることは簡単ではない＜08/2/8WSJ Russel  91
Gold and Chad Bray、08/2/18NYT Simon Romero＞。 
    チャベズ政権は、石油資源の国有化の主張を強め、ベネズエラに進出している
西側メジャー企業の資産を取り上げる動きを見せている。06 年 4 月には、ベネズ
エラは Total などから油田を取り上げた＜06/6/13WSJ Bhushan Bahree and 
Chip Cummins＞。07 年には、Total、Statoil-Hydro の２社と、両社が有してい
た持ち分の補償として 11 億㌦で合意に達した。 この額は両社が譲った資産の評価





















ニュースはベネズエラの sovereign debt の格付けを低下した＜08/2/8WSJ Russel 
Gold and Chad Bray＞。 





りの高さであるバレル当たり 94.72 ㌦に達した。Exxon 側は、2 月 12 日、ベネズ
エラ側に対して「我々は同国営企業との間で、接収された資産の公正な市場価値 92
について内容に立ち入る協議に入ることに積極的だ」との柔軟な姿勢を示した＜
08/2/12WP に掲載された Associated Press、2/13WSJ Raul Gallegos, David 














た、08 年 2 月 17 日に、外国石油企業に対する漁夫の利的な利益への増税の可能
性を述べた。なお、Chevron、BP、Statoil-Hydro はベネズエラで操業を続けてい
る＜08/2/18NYT Simon Romero＞。４月 15 日には、ベネズエラ議会は、石油利
得新法を通過させ、同国で操業する外国石油企業に対するチャベズ大統領からの
一撃となった。新税による税収は月額で約 7.6 億㌦、年額では 90 億㌦超と見込ま
れる。課税は、ブレント・ベースでの原油価格は 70 ㌦超えが一ヶ月続くと発生す
る。 この間の平均価格と、 最終小売価格との差額の 50%が税金として徴収される。
ブレント価格が平均で 100 超えとなると税率は 60%に上がると推算される＜
08/4/16WSJ Raul Gallegos and David Luhnow＞。 
４、  イラン 
  イランは石油、天然ガスともに、埋蔵量では世界トップクラスであり、生産量




Source: 06/04/26 AWSJ 
 注 ） 70 年代半ばが産油のピークで、当時の産油量は 600 万 b/d を超えていた＜
07/2/13NYT Jad Mouawad＞ 
一方で、ガソリンの約 50%程度は輸入に頼り、また、石油化学産業も未熟であ
る。07 年初頭の時点でガソリン輸入量は 17 万 b/d に達しており、06 年には政府
の支出は 40 億㌦を超えていた。ガソリン消費は年率 10%で増えている。07 年６
月には、ガソリン不足から割当制を導入した。私有車の場合、毎月の購入量は、
補助価格であるガロン当たり 34 セントで、26 ガロンを限度とした。タクシーの
場合には、購入限度が 211 ガロンとなった。個人は補助無しであれば、それ以上
購入できる。テヘランでは、割当導入を怒った運転者がガソリンスタンドに放火
する事件も発生した＜07/6/28NYT Nazila Fathi＞。 
イランは 7,000 万人の人口を有する中東の大国であり、かつ、30 歳未満が全人




状況は変化していない＜08/1/30FT Anna Fifield＞。08 年の冬には、停電が起こ
り何時間にもわたり人々は電気にも熱にも不自由した。国家としては、石油やガ
スから収入が顕著に増大しているのに、である＜08/5/29NYT Nazila Fathi and 
Graham Bowley＞。ノザリ石油大臣によれば、08 年３月末終了する年度の石油







技術・人材の調達がままならない＜07/2/13NYT Jad Mouawad＞。 
  注)ブシェールでの原子炉建設は、75 年にシャーがドイツのクラフトベルケ・ユニオン
社に一対の原子炉を発注したことに端を発する。しかし、79 年にシャーが倒される











次の通りである＜06/9/20NYT Neil King Jr. and Marc Champion＞。 
 
Source: 06/09/20 NYT 
06 年 1-9 月には、中国は対イラン輸出が 25%伸び、エアコン、エンジン、洗濯
機、トラクター、トラックなどを輸出している。数十の中国の建設会社もテヘラ
ンの輸送システムや発電所、さらには商船に至るまでの工事を請け負っている。
一方、中国は 06 年前半年に、前年同期より 56%も多い 51.6 億バレルの石油を輸








ている＜06/9/20NYT Neil King Jr. and Marc Champion＞。 
9.11 後、イランはアフガンでのアルカイーダ撲滅で、米国と協力の接点をつか
みかけた＜08/5/27WP Zbignew Brzezinski and William Odom 氏への投稿     
＞。しかし、ウラン濃縮疑惑の件で、欧米諸国との関係が悪化し、欧州諸国に対
してはもとより、IAEA にさえ施設や原子力開発活動への査察を十分に開かない






の EGL 社がイタリア市場におけるガス不足を視野に入れて、イランと 25 年間の
供給契約を結んだ。Total、Shell、Repsol、オーストリアの OMV が既に結んでい
る予備契約の公式化も問題となり、イラン側は６月までに結論を出すよう促した
＜08/5/1FT Daniel Dombey, Anna Fifield and Haig Simonian＞。５月半ばに至
り、Total 及び Repsol は予備契約を結んでいた South Pars13 からの撤退を決め
た。中国とは石油の供給を通じて、関係を強め（第三章第二節参照） 、インドとは
ガスの輸出やガソリンの輸入などを通じて貿易を拡大している。インドはイラン
国営ガス輸出社と、09 年以降 LNG を 25 年間輸入する契約に署名した。08 年４
月にも、アフマディネジャド大統領は短時間ながらもインドを訪問し、インドの
大統領、首相、その他高官と会った。両国は、主としてイランから石油供給を通
じて既に活発なビジネス関係にある。07 年 3 月末に終了した年度ではインドのイ
ランからの輸入は、前年度の 7.0 億㌦から大きく増えて 76 億㌦となった＜
08/4/30WSJ Peter Wonacott＞。 
５、  イラク 
    イラクの石油は、 サウジアラビアやクウェートにおける石油発見より 10 年以前
の 1927 年にクルド地区で発見された。 フセインのバース党が政権に就いて４年後
の 72 年に、イラクは国際企業を追い出して国有化した。イラクの埋蔵量は 1,120
億バレルで世界のトップクラスであり、首位のサウジアラビアの 40%程度で、ク 96
ウェートよりやや多い規模である＜02/8/25NYT Daniel Yergin＞。 
  03 年３月の米国の侵攻前の産油量は約 250 万 b/d であった。その後、増減はあ
ったが、 07 年 11 月には平均で 240 万 b/d、 12 月には 250 万 b/d にまで回復した。
これまで大きく増減してきた北部油田が増産し、50 万 b/d に達したことに依る。
加えて、北部からトルコや地中海岸まで油送するパイプラインを治安部隊が巡視
し、パイプラインへの攻撃が減少したことが大きく寄与している。南部では国営
企業 South Oil が約 200 万 b/d で、ほぼ安定的に産出している＜07/12/13WSJ 
Hassan Hafidh、08/5/1AWSJ Yochi Dreazen and Chip Cummins＞。 
  08 年２月には生産量が 250 万 b/d に達した日もあったが、３月には、南部のバ
スラ周辺でのイラク軍とシーア派過激派との戦闘が続き、その中で輸出用パイプ
ラインへの破壊活動が起こった。バスラ周辺はイラクの全産油量の 80%を占め、
当時のイラクの輸出量 160 万 b/d の約 1/3 が数日は止まると見込まれたため、南
部からの輸出が急減した。相場でも、3 月 27 日には、油価が１バレル 108.22 ㌦
に急騰した＜08/3/28FT Steve Negus＞。輸出量では３月は平均して 200 万 b/d
強に達し、イラク侵攻以来で最高のレベルとなった＜08/5/1AWSJ Yochi Dreazen 
and Chip Cummins＞。 
  ＜ 03 年のイラク侵攻以降の月別の産油量と輸出量の推移＞ 
      輸出量は、04 年前半に 180 万 b/d 近くまで戻るが、06 年初めに 100 万 b/d













Source: AWSJ 08/5/1 







ない。国連統計では、イラクの全人口の約 10％に該当する 217 万もの人が、今な








自立がますます遅れ、 さらには地域全体の安定を害しかねず、 事態は深刻となる。 











08 年下半期~09 年上半期にかけて、41 社が競争手続きを経て、開発契約予備   
資格を得る、 
09 年６月に第一波の開発契約へ署名する、 
  といったスケジュールを目論む＜08/6/19NYT Andrew Kramer、08/6/20WP、
Erenesto Londono and Simone Baribeau、08/7/1FT Ed Crooks＞。 
    世界の多くの企業が、イラクで石油ビジネスを再開すべく、競いあっており、
政府ベースでもプッシュが必要とされる、まさにそのタイミングで、我が国から
は甘利明経済産業大臣がイラクを訪問し、マリキ首相などと会談をした。 






Source: 08/7/1 FT 
 
６、  インドネシア 
    インドネシアでは、油田が老齢化して産出量が減退し、加えて国内需要が増加
するので、油田によってはメジャーの技術を使って増産を試みた。例えば、
Chevron は高圧蒸気を油田に注入し、1941 年に発見された Duri 油田の産出量を
80 年代中頃の 6.5 万 b/d から 20 万 b/d を超えるまでに増やした＜07/3/5NYT Jad 
Mouawad＞。しかし、国全体では生産量が低下し、76 年にピークを記録した後
は一進一退を繰り返したが、95 年の 170 万 b/d から減産を続け、今では 100 万
b/d を割り、ネットでは輸入国である＜08/5/29FT Carola Hoyos and John 
Aglionby＞。もはや、輸入国である以上、輸出国としての立場で行動する OPEC
には留まることはできないとして、 08 年５月 28 日、 62 年に加盟した OPEC を脱 99
退した。プルモノ石油相は、例えば輸入国であるので安い油価を望み、高価持続
を望む輸出国と立場が異なることになると述べた＜08/5/10NYT Jad Mouawad、
08/5/29FT Carola Hoyos and John Aglionby＞。 
    しかし、インドネシアは、豊富なガスの埋蔵を有しており、07 年には LNG2.8
兆立方フィートを生産し、輸出ではカタールに次ぐ第二位を占めた。ただし、供
給力は減少傾向にあり、輸出契約の更新に当たっても量の削減を買い手側に求め
ている。 日本企業も、 最近の契約交渉では高価格で合意した。 08 年５月、 600~1,000
メートルの海底に賦存する石炭床メタン(CBM)の開発に乗り出した。 Shell、 BP、
Total、Arrow、Marathon など多くの外国企業がこれに注視している。 
  注 ） ExxonMobil はインドネシアのガス埋蔵の 1/4 を占めるナツナガス田
D-Alpha ブロックでの税金及び利益分与を巡って、同政府と争っている＜




る＜08/5/28FT John Aglionby＞。 
７、  ブラジル 







産油量を２倍以上の 235 万 b/d にまで増やしている＜08/4/15WSJ Bernd 
Radowitz＞。 
注 1)ペトロブラスは Tupi で、外国石油企業とのパートナーシップを考えており、候補
には英国 BG、ポルトガル Galp、Shell、Norse Energy、El Paso が挙がっている＜
08/6/23FT Jonathan Wheatley＞。 







08/6/13-15AWSJ Antonio Regaldo＞。 
 
Source: WSJ 08/06/13-15 
Tupi 大油田は、06 年に、ペトロブラスがリオ・デ・ジャネイロの沖合約 180
マイルで試掘し、発見したもので、原油換算 50～80 億バレルの採掘可能量を有す
ると見られる。06 年でブラジルの石油埋蔵量は 122 億バレルだったので、一挙に




面は、 この発見による油価への影響はない＜07/11/9WSJ Matt Moffett and Bernd 
Radowitz＞。 
Tupi 油田の発見から期間を経過しないうちに、ペトロブラスは、再度、大規模




い。発見された石油は水深 6,500 フィート以下、その下にさらに 9,800 フィート
















ているペトロブラスになる＜08/4/18WSJ Bernd Radowitz＞。 








素排出量は 1.76 ㌧で、世界平均の 4.18 ㌧よりかなり低いと述べる＜08/5/21FT 
John Rumsey and Jonathan Wheatley＞。  102
 













国には約 700） 。また、双方の燃料に対応できる自動車の総販売台数中の割合は 02
年の 3%から 07 年には 72%に跳ね上がった。この結果、06 年９月の時点で、ブラ
ジルではガソリン消費の 40%が砂糖エタノールに代替された＜06/2/6WSJ David 










収・建設の動きを見せている＜07/3/7WSJ Antonio Regaldo＞。 
      ＜ブラジルでの燃料源別軽車両の販売シェア  ％＞ 
 














機能させる必要がある＜06/2/6WSJ、 06/9/15NYT Thomas Friedman＞。 しかし、
この関税措置は、現在、議会で審議中の農業法案に含まれており、ブラジル外交
筋は、この法案が成立し関税が延長された場合には、WTO への提訴も検討する意
向を示している。EU もブラジルのエタノールにリッター当たり 0.19 ユーロの関
税を課している＜08/5/21FT John Rumsey and Jonathan Wheatley＞。 
８、北海 
    英国の産油量は、07 年に 170 万 b/d であり、99 年の 290 万 b/d から減少して
いる。ノルウェイもガスの方は僅かに増えているが、石油の方は 00 年に 335 万
b/d であったものが、 07 年には 220 万 b/d まで減少している。 英国は 07 年に探査
し評価した井戸数を、06 年の 70 から 111 に増やすなどの努力をしているが、発
見されたものは、非常に小さなポケット状にあり、商業採算上は厳しいものであ
った。これらの結果、英の北海での投資効率は急激に低下しており、03 年にはバ
レル当たり2.8ポンドだったが、 07年には8.2ポンドに高騰した＜08/2/26FT  Ed 
Crooks＞。 
第四節 石油供給サイドの共通する動向 
１、石油は無くなりつつあるのか？  ピークアウト説は正しいか？ 
  世界の消費量に、発見される確証(proven)埋蔵量が追いつかず、今後は石油残
存年数が減り始める、 という時期が 2010 年より前に到来するというピークアウト
説が 04 年頃に唱えられた。第一章に述べた通り、04 年には、この説とは別に、
実際にも需要の増大、供給のタイト化が起こった年であったため、この説が市場
での値上げを煽ったことは否めない。ただし、石油産業関係者の多くは、このピ
ーク説を支持していない。 しかし、 正しくもあるし、 正しくもない、 と考える。 「正
しい」というのは、市場に近い、あるいは軽質の石油がピークを越えつつあると
いう点である。北海、アラスカ、メキシコでは産油量が顕著に減少傾向を示して




埋蔵管理部長 Nansen Saleri 氏の投稿＞を紹介する。 







は、地中にある両者の総計の 12~16 兆バレルのうちの１兆バレル。 
②  最終的な回収率は？---産業界は、平均して、従来型については地中賦存量の 1/3、非
従来型については 1/3 をかなり下回るとみている。20 世紀に確立した指標は、現代の
科学と新技術の実用により、上方に修正される傾向にあり、かなりの確度で２倍増す
るだろう、という。世界的に向上率が 10%だとしても世界の 1.2~1.6 兆バレルが利用
可能となるが、これは現在の消費水準では 50 年分の追加となる。サウジアラビアの








③  現在とピーク時の石油との間で、平均的な消費率は、どの程度となるか？ 
現在の消費量が約 8600 万 b/d、 伸びは年率で 0~2%。 従って、 平均的な消費量は 9,000
万~1.1 億 b/d と見込まれる。 
④  ピークが訪れるのは何時か？---これまで現実的であった方法は Shell の地質学者に依
ると、 最終的に回収できる油量の 50%を消費した時点、 というもの。 現代の抽出法が、


































  21 世紀初頭前後から発見された大規模油田は、カザフスタンのカシュガル、西
アフリカ沖合、 そして最近のブラジルの Tupi とその比較的近くにある海底大油田
と、いずれも採掘の難しい性状を有し、あるいは難しい地点に存在する。技術の
改善が石油探査の確率を高めることは分かっているが、97 年のアジア金融危機後






夏にノルウェイの Statoil 社がアフリカの沿岸に電磁波を利用した探査新技法を 107
試そうと調査船を派遣したことを知って衝撃を受けた。実際、両者の技法は類似
していた。Exxon のエンジニアは 01 年秋にアンゴラ沖へ向かう調査船に同乗し
た。Exxon は電磁波を活用する方法に関する特許を有しており、一連のテストケ
ースを設計して、その技術に R3M=Remote Reservoir Mapping と名付けた。










社に対する FT のアンケート調査によると多くの会社が、 最近では R&D 投資を著
増させていることが判明した。Shell は３年間にわたり 50%増やし、06 年には 12
億㌦とした。Chevron は５年間に２倍増し、02 年の 2.21 億㌦を 06 年には 4.68
億㌦にまで増やした。 ConocoPhilips は 07 年にはこれまで使ってきた額を 50%増







  重質油処理能力を精油所が備えることが要諦である。 重質油は価格も WTI より
かなり安く、08 年になってから軽質油とプレミアムも拡大の傾向を見せている＜
08/6/12FT Javier Blas＞。 
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みを始めている。 例えば、 第三章第一節で触れたように、 テキサス州の Port Arthur
施設の事例であり、ここではサウジ・アラムコが、粘度、酸度とも高く、硫黄分
の多い原油の処理能力を高めるため、Shell と協力して 70 億㌦規模の施設改良に
着手している。サウジ・アラムコは既にこの施設に 40 万 b/d を出荷している。ま







ネルギー調査機関に依ると、 95~03 年の間、 世界中で既存油田からの抽出により、













80%まで採取できるようになる、と考えている＜07/3/5NYT Jad Mouawad＞。 
  ガスについても同様の動きがあり、ExxonMobil は、07 年にコロラドのピセア
ンス・ベースンにおいて、 推測で 5,000 の井戸を掘削した。 これは Exxon と Mobil
が 99 年に合併して以降、 米国内の陸上で実施した初のエネルギー生産事業となっ
た。ピセアンスの天然ガスの推定埋蔵量 35 兆立法フィートは、米国の約２年分の
供給量で、今日価格では 2,500 億㌦となる。99 年の合併後、同社は眼を海外に向






も高止まりであれば、 Exxon やその仲間達にとって採算が合う。 Exxon は、 約 500
日の後、井戸から出てきたガス量は従来型の技術を使った井戸からの３倍に達し
たと述べた＜08/2/16-17WSJ  Russel Gold＞。 
注）他の企業でも、オクラホマ市を本拠地とするチェサピーク・エネルギーが、01 年
以降、 マサチューセッツ州の広さにほぼ匹敵する 1.7 万平方マイル近い区域を掘削し、
08 年後半には全米でトップのガス生産者になると見込まれる。 
  ただし、新規の油田・ガス田の発見を総量で見ると、必ずしも順調ではない。
07 年に ExxonMobil が生産した石油・ガスを代替できた量は、SEC 方式の保存量
算出法（reserves-accounting）では 76%に過ぎない。Exxon が、よりビジネスの
実態を表すという方法に依ると 101%となるが、この率でも同社としては 93 年以
来の低さとなっている。この背景は、西側石油企業が直面する操業環境の難しさ
がある。残っている石油の多くは複雑な地質構造の中や、遠隔の地や気候の厳し
い地に残っている。 資源ナショナリズムの高まりも影響しており、 07 年の場合は、 110
ベネズエラによる同社資産の接収も響いた(同国による接収分を取り除いて見ると






も、07 年には、この地域でのここ 10 年の平均である 2,600 万バレルを、かなり
下回る 1,600 万バレルにまで減少したとする＜08/3/10FT Sheila McNulty＞。  111
第三章  主な需要国の状況 
油価上昇は需要国側の事情によるところも大きい。先進国の需要総量は伸びを
止め、ここ１、２年はやや下降気味である(第一章グラフ参照)。世界の 1/4 を消費





キにならず、 また、 人々が行動様式を変えなければならないとの感度を鈍くした。 
当然のことながら、石油は原油のままでは利用できないので、精製、パイプラ
インなどの下流部門の機能や具合も需給、 そして価格形成に大きな影響を与える。





第一節  米国 
  人口の増加や経済の発展などにより、石油の消費は一貫して増加してきた。運
転した年間総距離は 75 年から 06 年までの間に２倍を超えている。この間、米国
の人口は２億 1,600 万人から３億人へと約 1.4 倍に増えている。同期間に於ける
ガソリン消費総量は 61%増加し、一人当たりでも 17%増加している。87～07 年
の間に、米国の車両は平均して約 900 ポンド重くなっており、馬力が２倍近くに
増え、燃費が 8%悪化している＜08/4/25WSJ Joseph White＞。 



























Source: 08/04/23 WSJ 
    一人当たりのガソリン消費量は70年代後半に増えて、 80年代前半に底となり、
90 年から増加。90 年代末に 70 年代後半のレベルと超えた。 





    精製産業では、76 年以降、米国内での施設の新設がない。81 年には、米国には
325 箇所の精製施設があり、総能力は 1860 万 b/d だった。80~90 年代の多くの期
間は、米国の精製産業は能力過剰に悩んでいた。それ以来、比較的小規模で効率
の低い精油所を閉鎖した。 93~02 年の間に、 精製産業の投資収益率は 5.5%で、 S&P
平均 12.7%の半分を割った。精製事業者は、大気清浄化法、水清浄化法、有害物
質規制法、飲料水安全法、石油汚染法、資源節約回収法、包括的環境対応補償責
任法などの法令遵守のために、05 年までの 12 年間に 470 億㌦を費やさなければ
ならなかった。 06~12 年の間に、 精製事業者は 14 の新たな主要環境プログラムの
遵守を義務づけられることになる。 対策の一つはガソリンの硫黄分の削減で 06 年
には最終段階に至る。遵守のために 80 億㌦を費やす予定で、これにより連邦政府
の決めた締め切りに間に合わせることが出来ることになった。低硫黄分ディーゼ
ルのためにもさらに 80 億㌦を費やさなければならなかった。 
注）環境規制は州も実施しているので、燃料のスペックが、より細かく分かれ＜




ソフトウェアも在庫量のかつてなかったほどの減少を可能にした。 93 年 1 月と 04
年 8 月の間で、 米国のガソリン在庫量は 14%近く減少し、 日数にして 36 日分から
22 日分になった。一方、ガソリン需要はこの間に 30%を超える伸びを見せた。こ
の間、米国の精製施設は、94 年に 1,500 万 b/d、02 年には 1,680 万 b/d となり、
05 年秋の時点では 148 箇所で、総能力は約 1,700 万 b/d となった。このため、逆
に平均稼働率は 90%を上回り、余裕がなくなってきた。また、こうした古い精製
施設の多くは、不純物の少ないスウィート油種しか処理できないものであった＜
04/10/12AWSJ Thaddeus Herrick＞。 
注） 例えば、 独立系最大企業の Valero 社は既存施設の処理能力の拡大で対応し、 97 年以降、
既存施設の処理能力を約 10%、25 万 b/d 増やした。 
しかし、ジャスト・イン・タイム式の在庫は、精油所の火災やパイプラインの
機能停止などの事件の場合に脆さを露わにした＜04/6/7AWSJ Jeffrey Ball、
04/12/21 Thaddeus Herrick、05/9/27AWSJ Review & Outlook＞。 
注）04 年 2 月にはミシシッピー下流で２隻のボートの衝突が川の通航を止めて、フロ
リダでのガスの小売価格をその後 40 日間にわたり引き上げた。 03 年にはタクソンか
らフェニックスへガソリンを運ぶパイプラインが破裂して２週間止まり、フェニッ
クスのみならず、カリフォルニアでも小売りが不足した。 
精製事業者は 10 年までに、08 年の精製能力を 4.5%、すなわち 80
万 b/d 増やす計画を持つ。これは新規施設４カ所分に相当する規模となる＜
08/6/12WSJ Ana Campoy＞。 また、 世界的にスウィート油種が希少化する傾向は、
今後さらに進むので米国の精製設備の問題は量的な不足だけではなくなる。重質
油処理能力の拡大は世界的な課題となる。対応例も出始めており、例えば、テキ
サス州の Port Arthur 施設では、粘度、酸度とも高く、硫黄分の多い原油の処理
能力を高めるため、サウジアラムコと Shell が 70 億㌦規模の施設改良計画に着手
した。サウジアラムコは既にこの施設に 40 万 b/d を出荷している。この計画によ
り、処理能力も現在の 27.5 万 b/d を 10 年後には 60 万 b/d に拡大し、カナダのオ
イルサンドからできる重質油を扱う可能性もある。最近では、カナダの重油はバ
レル当たりで WTI より 20 ㌦ほど安い＜08/4/8AWSJ Neil King Jr.＞。08 年６月
初旬に WTIではバレル当たり 130 ㌦の時に重質油であるメキシコマヤ原油は105
㌦であった。 しかし、 重質油を精製する際には温室効果ガスを多量に排出したり、
大気を汚したりといった環境上の問題で精製所の拡張プロジェクトが遅延する傾
向にある。 08 年６月には米環境庁は ConocoPhilips 及び EnCana によるイリノイ
州での精製所拡張許可を拒んだ＜08/6/12WSJ Ana Campoy＞＜WTI とメキシコ 114
















Source: 08/6/12 WSJ 
    また、米国のこれらの限られた箇所の精製施設は、メキシコ湾に集中して立地
している。メキシコ湾は米国の石油・ガス国内生産量の約 1/4 を占める。精製施
設の約16%はルイジアナ州に存在し、 ニューオーリーンズ地域だけで12%となる。
ハリケーン・イワンが襲来した 04 年で見ると、全米での石油需要量は 2,073 万
b/d であった。国内での生産量は 765 万 b/d で、うちメキシコ湾岸での生産量は
145 万 b/d を占めた。精製能力は全米で 1,712 万 b/d で、うちルイジアナが 277
万 b/d を占め、輸入に関しては 04 年の全米の輸入量は 1,315 万 b/d で、うちルイ
ジアナの沖合港が扱うものは 100 万 b/d であった＜05/8/29WSJ Russel Gold, 
Bhushan Bahree and Thaddeus Herrick＞。  115
   
Source: 05/08/29 WSJ 
加えて、これらの地域は、何年もの間、ハリケーンの直撃を受けたことがなか




ロン当たり 3.07 ㌦まで上昇した＜05/9/27WSJ Review & Outlook＞。 07 年には、
米国内で、火災、停電、油漏れ、大雨による洪水などが重なり、同年初以来、全
米 150 精製施設の 1/3 が臨時に停止あるいは減産となった。停廃の規模は、01～
05 年の間には 70～90 万 b/d だったものが、07 年第１四半期には平均で 150 万
b/d となり、ガソリン価格も 07 年になってから 60 セント引き上げ、１ガロン 3









    輸入先として、大西洋の両岸、すなわちメキシコ、カナダ、南米諸国、アフリ
カ諸国の割合が比較的高く、中東ではサウジアラビア以外の国の割合が少ない。 
  116
  ＜米国の原油輸入先  04 年 10 月平均値  万 b/d＞ 
  メキシコ：172、カナダ：169、サウジアラビア：158、ベネズエラ：133、ナイジェリア：
103、イラク：65、エクアドル：29、英：29、ガボン：24、クウェート：23、アンゴラ：
19、ノルウェイ：13、ロシア：13   
  ＜米国の石油の輸入先  05 年 1~11 月の間  ％＞ 
  カナダ：10.4、メキシコ：7.9、サウジアラビア：7.4、ベネズエラ：7.3、ナイジェリア：
5.5、イラク：2.6、アルジェリア：2.3、アンゴラ：2.3、ロシア：2.0、英：1.9＜06/2/1WSJ 
John Flalka and Jeffrey Ball＞ 
 
 
Source: 06/02/01 WSJ 
    注）ベネズエラは 06 年の対米輸出を、05 年から 8.2%削減したので、米国の輸入先順
位でもナイジェリアに抜かれた＜07/5/1WSJ David Luhnow and Peter Millard
＞。 
























使った 70 年代時点のデータしかない＜08/5/15WSJ Russel Gold, Ben  




りやめた＜08/6/23WSJ Cordey Dade and Stephen Power＞。マケイン上院議員
はカリフォルニアやフロリダでの沖合掘削には反対ではないが、多くの共和党員
と立場を異にし、北極の野生保護地域での掘削には反対している＜08/6/16WSJ 
Stephen Power and Ben Casselman、08/6/19FT Andrew Ward、08/6/20 Chales 
Krauthammer＞。 
  注）アラスカまで含めると、総埋蔵量はガスで全米 6,000 万家庭のガス需要の 100 年
分、 石油で自動車 6,000 万台のガソリン需要及び 2,500 万家庭の燃料需要の 60 年分
に達すると見込む説もある＜08/5/29WSJ への M.T.Owens 氏の投稿＞ 









＜08/6/16WSJ  Stephen Power and Ben Casselman＞。 
特に、08 年になって、１月と５月の二度にわたってブッシュ大統領がサウジア
ラビアを訪問し、国王に産油量の供給増を頼んだため、米国内では、それは米大
統領にさせるべきことではないといった批判＜08/5/19WSJ Review & Outlook＞
や、その前にすべきことがある、それがモラトリアムの解除であるとして、第１





トは大きくないとの見方もある＜08/6/16WSJ Stephen Power and Ben 
Casselman＞。 
３、代替エネルギー（石炭、天然ガス、原子力、バイオ燃料） 
  （石炭） 
    米国は、国内で環境上の観点から石炭利用を減らそうとする面と、石炭資源が
豊富であり石炭の輸出大国である面という二つの異なる面を有すると思われる。 
    国内産出量の 93%が発電用であり、石炭の販売と電力需要との間には強い相関
関係がある＜08/4/19-20WSJ Rebecca Smith＞。また、06 年までは発電から排出
される二酸化炭素の 80%以上が石炭発電からのものであった＜08/5/19WSJ 
Rebecca Smith＞。 
  07 年より以前には、石炭火力発電所の建設があり、粉炭をつかったプラントの
方向へ進むことを計画する人々に勢いがあったが、07 年の間に停滞が発生した＜
08/2/6NYT Matthew Wald＞。07 年初めには 151 の建設提案があったが、07 年
末までに 60 強が撤回された。多くは州政府が阻止したものであり、他に訴訟を提





なると見込まれる＜08/2/6NYT Matthew Wald＞。07 年の後半から石炭価格は世
界的に油価を上回るペースで上昇し、 年末から 08 年初めにかけての豪州での豪雨
による輸送船の停滞、 南アフリカに於ける停電、 中国での荒天による鉄道の麻痺、
ベトナムなどでの石炭輸出停止などが相乗して、価格はさらに高騰した＜
08/3/20WP Steven Mufson and Blaine Harden＞。例えば、電力用の豪州の
Newcastle 炭の㌧当たり価格は、 03 年５月には 23.25 ㌦だったものが、 08 年５月








グ・Powder River Basin で 64%上昇した。このため輸出量は、00 年の 5800 万㌧
程度が、 01 年以降減少し、 02 年には 4000 万㌧を割ったが、 06 年には 4,900 万㌧、




Source: 08/05/19 NYT 
06 年初めには 40 ㌦、07 年前半には 42 ㌦前後、同年後半から上昇し、08 年には
一時 90 ㌦を超え、さらに勢いを増し、６月には 120 ㌦を突破している。石炭の輸
出ブームは米ドルの下落も一因と考えられる。それのみならず、米国が世界の埋
蔵量の 27%を有しており、 この量がどの国よりも多いことにも因る＜08/5/19NYT 
Clifford Krauss、08/6/24WSJ Kris Mather＞。 
  ＜米国での石炭の生産量と消費量の推移、中央アパラチアン炭の価格推移＞  120
 
Source: 08/6/24  WSJ 
  （天然ガス） 

















引き、12 月に最高値(100 万 BTU 当たり 15 ㌦)を記録した＜08/5/29WSJ Ben 
Casselman＞。  121
 




いガス発電所が稼働して多くのガスを使う＜06/8/10AWSJ Ian McDonald and 
Russell Gold＞。 
この中で、07 年には生産が 4.3%増加し、ここ 20 年では最高の伸びを示した。
市場関係者は今後も価格の高止まりを予想するが、 生産者は 07 年のこの増加率の
維持は困難と見ている。メキシコ湾での海上生産は 07 年末で前年比 7%の急増を
見せたが、07 年後半に稼働を開始した新規ガス田に因るもので、今後もこうした
新規供給源は期待できないからである＜08/3/17WSJ Ben Casselman＞。石油ア
ナリストによれば、国内に位置する 48 の陸上ガス田では、既に埋蔵量の 80%以
上が産出されており、ピークを打っていると見られている＜08/1/18FT Raphael 
Minder, John Aglionby and Song Jung-a＞。 







Ben Casselman＞ので、08 年後半に向けての心配材料となる。   
今後の世界的ガス需要増と米国内の供給力の伸び悩みの中で、 LNG の輸入施設 122
の建設にとりかかった企業もいるが、現実の輸入が伸び悩むので、施設の稼働率
の低下が見込まれ、建設の進展は芳しくない。しかし、世界全体の天然ガス需要
は、ここ 10 年間で年率約 2.6%伸びであり、そのうちアジア、中東、ラ米、アフ
リカでは 7%(注：約 10 年で２倍になるペース)で伸びている＜08/5/29NYT 
Clifford Krauss＞。年率 7%の伸びは、10 年間に２倍近い伸びとなるペースであ
る。 従って、 米国が自国のペースで LNG 輸入施設を完成させてからガスを輸入し
ようとしても、思うようにままならない可能性もある。 
（原子力） 
    石油依存度も減らし、温室効果ガスを排出しない原子力の利用を、ブッシュ政
権は主唱する。08 年２月初めの時点で、原子力規制委員会(NRC)に原発の建設許
可を申請した発電企業は５社である。ただし、うち２社はコストが嵩むとして申
請後、撤退した＜08/2/2-3WSJ Jason Dean, Andrew Batson and Robert Guy 
Matthews＞。 また、 別の問題は労働者の確保である。 06 年４月に報じられたが、
原子力協会(Nuclear Energy Institute)は「米国では原子力業界の労働者の半数は
47 歳以上で、今後５年以内に 23,000 人が引退する。一方で、今後 10 年間に 15
基の炉の新設が見込まれている。 米国では 78 年以降、 原子炉新設がなかったので、
労働統計局によると 90～05 年の間に原子力業界での労働者数が 14%減少し約
61,700 人になった」と見積もっている＜06/4/11AWSJ Hyun Young Lee＞。 
  （バイオ燃料） 
  米国では今世紀に入ってから油価の上昇に伴って、エタノールの生産が増加し
てきた。01 年には 17 億ガロンだったものが、05 年には 40 億ガロン、06 年には
48 億ガロン＜07/3/7、07/10/1WSJ Lauren Etter and Ilan Brat＞、07 年初めに














Source: 08/04/02 WSJ 
ブッシュ政権は 07 年に、 17 年までの 10 年間にガソリンの消費量の 20%削減を
目指すこととし、 その方策の一つとして 17 年までに年産量の５倍の 350 億ガロン
を目指す＜07/2/23NYT Edmund Andrews＞。 この５倍増目標は 07 年エネルギー
法にも盛り込まれた。世界的に見ても米国はブラジルと並ぶエタノール生産大国
である。米国での主原料はトウモロコシであり、ブラジルでは砂糖キビである。 
  米 ： 4,264、ブラジル：4,227、中国：1,004、インド:449、フランス：240、ロシア：






E85（エタノール 85%＋ガソリン 15%）を充填できるスタンドはスタンド総数 17
万箇所の内で600 箇所に留まっていた＜06/2/1WSJ John Fialka and Jeffrey Ball
＞。この結果、エタノールが増産されるほどには石油会社がエタノールをガソリ
ンにブレンドできず、06 年末にはガロン当たり 2.5 ㌦だったものが、07 年９月末








される。 米国に於けるトウモロコシの在庫量がここ 13 年間では最低のレベルにま
で落ちている。連邦法では、08 年に 90 億ガロンの再生燃料を輸送燃料に混ぜな
ければならないとされている。或る企業幹部は、これでは 08 年の米国のトウモロ





07/3/31-4/1WSJ Shai Oster、08/1/18FT Raaphael Minder, John Aglionby and 
Song Jung-a、08/5/10FT Javier Blas＞、また、途上国では栽培地の拡張のため










オ燃料への要望を続けている＜08/5/8WSJ Review & Outlook＞。なお、審議中の
農業法案はトウモロコシ・エタノールへの税補助額の 10%削減、セルーロース・
エタノールへのガロン当たり 1 ㌦程度の補助を含んでいる＜08/5/3-4WSJ 
Siobhan Hughes, Ian Talley and Anjali Cordeiro＞。 
（風力、太陽光） 





ス州知事だった 99 年に Renewable Portfolio Standard に署名し、同州内の電力
会社に対して 09 年までに一定量までの再生利用エネルギーの購入義務を課して




1,700 万 kw に達した。これはドイツに次ぎ世界第２の規模であり、08 年の発電
量は約 450 万世帯を賄うに十分な約 480 億 kw 時に達し、年末には全米の電力供





は 09～14 年の間に完成すると見込まれている。 悩みの一つは、 これまで開発を促
してきた連邦税制優遇措置の 08 年末終了である。また、風力・太陽光発電設備の
多くは輸入されているが、国内で製造し組み立てる企業が増えている＜
08/1/18WSJ Rebecca Smith、08/6/19WSJ Robert Tomsho、6/18FT Sheila  125
McNulty＞。 
             
Source: 08/01/18 WSJ 
ただ、米国でも、再生可能エネルギーの導入促進のためには補助金が必要とな
っているようである。米国エネルギー情報管理局は、太陽エネルギーへの補助金
は 1,000kw 時当たり 24.34 ㌦、風力では 23.37 ㌦、クリーンコールには 29.81 ㌦
も達するとした。 これに対して、 通常の石炭では 0.44 ㌦、 天然ガスでは 0.25 ㌦、
水力発電では 0.67 ㌦、原子力発電では 1.59 ㌦であるとする。風力と太陽光は何
年にもわたり補助を受けてきたのに、 純発電総量に占める割合は 1%未満に過ぎな





イオ燃料が 5.72 ㌦、太陽光が 2.82 ㌦、精製炭が 1.35 ㌦、天然ガスや石油製品は
0.03 ㌦となる＜08/5/12WSJ Review & Outlook＞。風力発電設置に対する現行の
税制上の優遇は 08 年末で失効することになっているが、過去、99 年、01 年、03
年に優遇措置が失効した翌年には設備の導入が 93%もの低落を示しているので、
同税制措置の帰趨が注目される＜08/6/18FT Sheila McNulty＞。 
４、消費量の削減努力と、その本格化（連邦、州、市民生活） 
    ブッシュ大統領は、06 年の State of the Union 演説で「米国は石油中毒になっ
ており、世界の不安定な地域から石油を輸入している。自分はこの問題をきちん
とする」と述べ、addiction という言葉を使った＜08/5/20FT Carola Hoyos＞。し
かし、政府内では市場にすべてを任せればよいのだという副大統領以下と、政府
の役割は市場が到達できるように目標や基準を決めるべきだという派の間で意見 126
が一致せず失敗した＜06/10/20NYT Thomas Friedman＞。 同大統領は、 「今後 10
年間で、ガソリンの消費量の 20%削減」 （いわゆる 2010 プロジェクト）を国家プ
ロジェクトとして呼びかけた＜07/2/23NYT Edmund Andrews＞が、処方箋とし
ては規制やガソリン税の引き上げなどには向かなかった。 
    しかし、幾つかの州は、環境保全の観点から先行して規制を強めていた。最も
熱心な州はカリフォルニア州であった。同州議会は、06 年に州内では 20 年まで
に温暖化ガス排出量の 25%削減の授権法案を成立させた。 これにより排出量は 90
年のレベルまでの低減を図る＜07/2/27WP Juliet Eilperin＞。また、提案 87 号は




07/4/4WSJ John Flalka＞>。 
    こうした州の動きは、 連邦最高裁による大気清浄化法の適用ぶりに影響を与え、
その結果が政権行政府にも影響を与えていると思われる。主要論点として２点あ
























とになった＜07/4/4WSJ John Flalka＞。 
    米国の殆どの地域で、市民生活上の必需物資であるガソリンの価格が上昇の一
途を辿る中で、エネルギー法案が両党にまたがる賛成を得て、07 年 12 月に議会
で成立した。その内容は、①乗用車及び軽トラックの燃費基準を 22 年ぶりに引き




注１）CAFE は、85 年以来、乗用車にはガロン当たり 27.5 マイル、SUV やミニバン
を含む軽トラックには 22.2 マイルで推移。 
注２）米国には、世界の市場規模の約 1/3 にあたる 40 億個の白熱球がある。100 年以
上にわたり使われている普通の白熱球では可視照明機能になる電力は 5%に過ぎず、





バイオ燃料導入促進により、石油消費量の減少量を 20 年までに 280 万 b/d、30
年までに 500 万 b/d と見積もる。これにより米国の二酸化炭素の排出削減は 4%
と述べる＜07/12/19NYT John Broder＞。 















Mike Spector and Christopher Conkey＞。 
  注)カリフォルニア州の中でもロサンゼルス市は三方を山に囲まれた地形なので、自動
車の排ガスが引き起こす公害問題で名高い。 また、 高温に因る年間の死者数が、 1990
年代には 165 人程度だったが 2080 年代には 1,182 人に達するとの予測も出される
など、 公害・環境問題が深刻に語られる背景が窺われる＜08/5/30WSJ Leila Abboud 
and Stephen Power＞。 
    家計のガソリン支出割合は 80 年代半ばから 3%台で推移し、安いガソリン時代
が続いたが、 07年には02年の２倍近くに高騰した＜08/5/27WSJ Jeffrey Ball＞。 
             









られる。 08 年 5 月に於ける自動車による移動距離は、 前年の 5 月より、 3.7%減で、 129
96 億マイル減少している＜08/7/31FT Robert Wright＞。 
  ＜主要公共輸送機関ごとの年間利用者数推移グラフ＞ 
 
Source: 08/05/10 NYT 
第２は小型自動車への嗜好の高まりを含む運転習慣の変化の兆しである。08 年
には５月半ばまででフルサイズの SUV が、 03 年の半数の約 50 万台しか売れてい
ない＜08/5/20WSJ Carola Hoyos＞。92 年以来、米国での最多販売車はトラック
だったが、08 年５月にはこれが乗用車に代わり、エンジンがハイブリッド型でも
ガソリン型でも対応可能なホンダ・シビックが Ford の F シリーズのピックアッ
プ ・ トラックを抜いて販売数で首位となった。 同トラックの販売数は 33%も落ち、
トヨタの２種類のセダン車にも抜かれた。米国でのピックアップ・トラックや
SUV の販売数の激減の結果、GM で 30%、Chrysler で 28%、Ford で 19%の販売
減となった＜08/6/4NYT Nick Bunkley＞。エネルギー省は、08 年のガソリン消




ーなどである＜08/5/20FT John Reed and Jonathan Soble＞。トヨタはリチウム
イオン電池の生産を 09 年に始め、10 年にはプラグ・イン式のハイブリッド車を
市場に出すと述べる。 日産は NEC と組んでリチウムイオン電池の量産を始め、 電








































電気自動車の 電気自動車の環境性 環境性 ～速度ごとの ～速度ごとのＣＯ ＣＯ２ ２排出量 排出量比較 比較
電気自動車（ 電気自動車（R1e R1e）とガソリン車（ ）とガソリン車（R1 R1）の ）のCO CO2 2排出量比較 排出量比較
（出典）東京都環境科学研究所  
    第３は勤務形態の変更の動きである。連邦高速道路局によると、08 年３月には
前年比で米国人の総運転距離は 110 億マイル減少した。３月に公道における自動




る＜08/5/29WSJ Josee Valcourt and Justin Scheck＞。 
５、今後はどうなるのか。 
米国の石油消費の半分近くは乗用車やトラックの燃料用である＜06/2/1WSJ  131







示している。石油の輸入依存度も 07 年の 58.2%から 08 年第一四半期には
57.9%に低下している＜08/5/20FT Carola Hoyos＞。 




Source: 08/06/05 WSJ 
         ＜ガソリン消費日量の前年同期比の増減＞  132
 


















Source: 08/05/23 WSJ 












は 05 年央に伸びのペースが落ち、06 年には下落が始まった。例えば、独身者用の
住宅価格は 06 年１月にピークを打ち、07 年末までの約２年間で 55%の下落を示
した。S&P/Case-Shiller の全米指数では 06 年までの６年間は 74%上昇したが、
この間の米国中位家計の収入の伸びは 15%に過ぎなかった(共に名目値)＜















を含め、国際的な協力の重要性がますます高まる所以である。   
  しかし、米国は最大のエネルギー消費国であり、エネルギー生産性の高くな
い国なので、何よりも省エネルギーを優先して欲しい。エネルギーの自立性を
増すという観点からは、100 万 b/d 分相当の省エネルギーが定着すれば、同量
の供給源開発がされたのと同じなのだから。 










と考えられる。IEA によれば石油消費は、06 年に前年比 7.8%、07 年に 4.6%の増
加を見せ、 08年には同じく4.6%の増加で、 789万b/dと予測する＜08/4/12-13WSJ 
Spencer Swartz＞。石油と併せて、石炭、天然ガスの確保の面でも、その規模の
大きさにより世界的大きな影響をもつ。順次、見ていく。 
（石油需要量と伸び、万 b/d）＜06/4/15WP Steven Mufson＞ 
          2001   2002   2003   2004   2005  2006  01~05 年の伸び(%) 
  米 国       1965   1976   2003   2073   2066        +5 
  中 国            492    516    555    652    695        +41   
    全世界        7766   7836   7989   8249   8362           +8 
全世界の伸びに占 
める中国の割合(%)    34   25  37   38 
source: Energy Information Administration 
１、  石油の輸入先の確保、そして多角化 
イ、概観 
  93 年に石油の純輸入国に転ずる中で輸入先の確保を優先し、ふんだんな資金力
を駆使して世界中に当たっている。 
中国企業が海外に有する埋蔵量は存外少なく、中国企業の保有量を合計したと





Source: 04/09/23 AWSJ 
従って、国内に有する埋蔵の割合が高くなる。例えば、Cnooc の場合、93%は中
国国内に有し、BP が 93%を国外に有するのと、ちょうど対照を成す(数字は 05
年当時)＜05/7/9NYT Keith Bradsher and Jad Mouawad＞。 
注）在ニューヨークのコンサルタントは、中国の上位３社で国内生産量の 10%に当た
る 30~40 万 b/d を国外で生産すると推定する。国内生産は 350 万 b/d で、総需要量
670 万 b/d の過半である。米国の場合、３大企業は国外での原油生産は全生産量の
70%に当たる(数字はいずれも 05 年当時)。   












バイジャン、モーリタニアを含む 12 カ国と間で、20 件にのぼる探鉱や生産施設 136
の買収契約に署名した。04 年には胡錦濤主席はブラジル、チリなどを訪問し、ア
ルゼンチンでは石油プロジェクトに 50 億㌦を投資すると述べた。同主席は 06 年
４月にサウジアラビアとアフリカを訪問し、 06 年 11 月には北京にアフリカ 48 カ
国の首脳の参加を得た中国・アフリカサミットの開催などこれらの国々との関係
強化を意欲的に進めた。同主席は 07 年初頭にもアフリカ８カ国を訪問した。シノ
ペック、 Cnooc は 03 年にカザフスタンでの大規模油田での持ち分を獲得しようと
したが、他の開発パートナー企業が事前に取得していた権利を行使し、中国企業
の参入を止めたりもした＜04/9/23AWSJ Patrick Barta＞。 量的な確保を優先した
り、輸入先の多角化を図ったりすると、国際的に問題視され、西側企業が立ち入
り出来ない国々とも取引を進めることになる。例えば、CNPC はスーダンでの石
油コンソーシアムの最大持ち分所有者となり、04 年にはイランと 700 億㌦の石
油・ガスの購入を合意した＜05/7/12WP Peter Goodman＞。輸入先の首位も変化
する。03 年７月にはアンゴラ＜03/8/20WSJ Peter Wonacott and Xu Yihe＞、04
年６月にはロシア＜04/7/22AWSJ Xu Yihe, Dow Jones Newswires＞、７月には
アンゴラ＜04/8/23AWSJ Dow Jones Newswires＞、 ロシアでユーコス事件が起き
た後はロシア分が減ったようであり 04 年を 1-11 月の合計で見ると 
  サウジアラビア 1500、オマーン 1470、アンゴラ 1410、イラン 1220、ロシア 1020、
スーダン 510、イエメン 450、コンゴ 400、赤道ギニア 320、インドネシア 310（万㌧）  
  で、首位はサウジアラビアとなる＜04/12/22NYT Simon Romero＞。 
    
      ＜04/12/22  NYT＞ 
06 年 1~9 月では、アンゴラが首位で、僅差でサウジアラビアが次ぐ＜06/11/6WSJ 
Andrew Batson＞。０７年にはイランが首位で、すく那 k ぅとも 14%、70 億 137
㌦を購入したとの指摘もある＜07/11/18WP Robin Wright＞からの輸入も多い。  
 
Source: 06/11/06 WSJ 
    こうした中国による外国での資産取得に向けた投資活動について、IEA は 07





も真剣な評価が実施されていないから」としている＜08/1/3AWSJ Renya Peng＞。  
ロ、アフリカ諸国との関係強化 
（スーダン） 
スーダンでの石油開発は、60、70 年代に Chevron がリードしていたが、80 年
代に南部で内戦が燃え上がったので、 同社はスーダン政府からの認可を放棄した。
スーダンは、かつてビン・ラーディンに避難所を与え、米政府からテロ支援国家
に指定されている。 このため米企業は 97 年にスーダンへの投資を禁じられている。
90 年代前半にはカナダ企業が活動したが、人々の圧力により撤退した。96 年に、


















否権を発動し続けていた＜06/2/23FT David White, Andrew England, Tony 
Hawkins, Dino Mahtani, John Reed and Andrew Yeh＞。 しかし、 こうした批判、
特に北京がオリンピック主催国にふさわしくないとしてミヤ・ファロー氏などが
批判を展開し、スティーブ・スピルバーグ氏が 06 年４月にいったん引き受けた北









ール特別代表の任命などを行ってきている＜07/11/6WSJ  Scott Greathead、







スーダンの油田を支配するもので CNPC は持ち分 40%を所有する。スーダン・エ 139
ネルギー省による同国で最大の精油所建設に参加し、03 年、3 億㌦の能力倍増工
事に投資をした。同コンソーシアムが有する２つの油田は、04 年末時点で 35 万
b/d を生産していた。 











＜04/12/30AWSJ Peter Goodman＞。ドイツ銀行は、CNPC は在外に 17 億バレ
ルの石油埋蔵を有し、そのうちの 52%がスーダンにあると見積もる＜05/3/17FT 
Emid Tsui＞。David Hale 氏によれば、中国はスーダンでは内戦が続いているの
で、自分の投資と安全を保障することを望み、00 年にペトロナスとともに建設し




年代後半に比べて３倍のおよそ 2.4 万人にまで達した＜06/2/23FT David White, 
Andrew England, Tony Hawkins, Dino Mahtani, John Reed and Andrew Yeh＞。  
（アンゴラ） 
    石油の豊富なアンゴラでは Chevron、ExxonMobil が操業の中心だが、中国は
主要な買い手になるとともに投資者としてもますますウェイトを増している＜






関が貸付に慎重になっている。アンゴラと IMF の間の協定も、主に IMF 側が政
府のオイルマネー扱いに懸念を持っていることにより遅れている。同様の不安か
ら国際ドナー会議も開催されていない。にもかかわらず、中国は石油を担保とし 140
た 20 億㌦の貸付などの融資を提供している＜06/2/23FT David White, Andrew 
England, Tony Hawkins, Dino Mahtani, John Reed and Andrew Yeh＞。アンゴ
ラは産業のアンゴラ化を進め、国内の小企業の参加を促している。アンゴラ人職






    石油に恵まれたナイジェリアでは、 中国は鉄道網を再建している＜05/3/28WSJ 
Karry Leggett＞。05 年には PetroChina が３万 b/d の石油の供給を受ける$8 億
の契約に署名した＜06/2/28FT Dino Mafitanl＞。同年 12 月には、インドの ONG
の子会社がいったんは Akpo 海上石油・ガス田の権利(OML130)を入札により 20
億㌦で取得したが、インド政府が成り立たないとして阻んだため、06 年初めに
Cnooc が権利の 45%の買いに入り、 23 億㌦をキャッシュで支払う旨を明らかにし
た＜06/1/9WSJ Kate Linebaugh、 06/1/12FT Richard McGregor, Jo Johnson and 
Carola Hoyos ＞。加えて、Cnooc は、１月末には沖合石油(OPL229)を探鉱する
許可権益35%を6,000万㌦で購入する契約に署名したと述べた(本件までの案件で
同社は海外での権益取得に 37.6 億㌦を使ってきている)。01 年にナイジェリア政
府が OPL229 を供与した時には、 稼働権益の 55%は或るナイジェリア企業に渡っ
ていた＜06/3/28AWSJ Aries Poon＞。 
    中国は軍事物資も供給しており、ナイジェリアの保安筋は、中国が軍事物資で
は主たる供給者の一つとなっている、新規供給は反乱軍による攻撃舞台となって
いる沼地と運河を確保するため何十隻もの警備艇を含んでおり、05 年には戦闘機
12 機を 2.5 億㌦でナイジェリアに供給したと述べた。アナリストに依れば、米政
府はナイジェリアに軍事技術支援、訓練を提示しているが中古の沿岸警備艇４隻











06/5/1NYT Jim Yardley＞。11 月には国有企業の中国エンジニアリング建設公司
がラゴスとカノを結ぶ全長 815 マイルの鉄道を 83 億㌦で建設するとの合意をし
た＜06/11/6WSJ Andrew Baston＞。07 年５月には、中国は、ナイジェリアのた
めに中国製の商業衛星 NIGCOMSAT-1 を長征３B ロケットに搭載して打ち上げ
たと発表した。これは中国が他国のために衛星を製造し軌道に乗せた初の案件と
なった。ナイジェリア側はこれにより近隣のアフリカ諸国に対して通信バンドを















を負うとのリスクも可能性は低いとした。Sinosure は 01 年の設立以降、中国の




が JV を組み国際的に資金調達をする場合の保証者ともなり得る＜08/4/2FT 
Matthew Green and Richard McGregor＞。 
    また、中国はナイジェリアに対して、インフラ・プロジェクト用資金 25 億㌦の
融資に合意した。これは他のアフリカ諸国の場合と異なり、石油などの鉱物に係
る権利の確保という実利に直結していない＜08/4/22FT Matthew Green＞。 
（アルジェリア） 
    シノペックが新規の油田を探す探鉱権と掘削権を得ている＜05/7/9NYT Keith 
Bradsher and Jad Mouawad＞。 
（ウガンダ）  142
    中国企業が、 エンデベの老朽化した議事堂を 07 年の英連邦サミットへ向けて式
典用の総合建築物へとリフォームをした＜06/2/23FT David White, Andrew 
England, Tony Hawkins, Dino Mahtani, John Reed and Andrew Yeh＞。 
（ルワンダ） 
  中国企業は主要道路の 80%以上を舗装した＜05/3/28WSJ Karry Leggett＞。   
（ザンビア） 
    ザンビアでは同国最大の銅鉱山の一つを所有するが、05 年には 46 人が犠牲と
なり、 そのほとんどが 20 代の若者であったという痛ましい爆破事故を起こしてい
る＜05/3/28WSJ Karry Leggett、07/8/21NYT Lydia Polgreen and Howard 
French＞。西側諸国が断ったザンビアからタンザニアのダーエスラム港までの
1,850km に及ぶ鉄道を建設した＜06/2/23FT David White, Andrew England, 





＜06/9/6FT John Reed＞。 
（赤道ギニア） 
    主要な木材事業を操業する＜05/3/28WSJ Karry Leggett＞。 
（ジンバブエ） 
  04 年に直行フライトを始めた。 80 年以降、 中国は大統領を７度も中国へ招待し
た。中国国立航空技術輸出入公司（Catic）は、03~04 年の間にジンバブエの送電
線再建に関して、総額 3 億㌦に達する一連の契約を締結した。軍用機販売の相談
も進行している＜05/3/28WSJ Karry Leggett＞。 
（モーリタニア） 
  CNPC は、05 年６月、Baraka Petroleum を 860 万㌦で取得したと発表した＜
05/9/15AWSJ Ellen Zhu and Kathy Chen＞。 
（ケニア） 
  06 年４月の中東・アフリカ訪問で、胡主席はケニアを訪れた。訪問中に中国は






れを退け、代わりに中国とフランスのラジオを許可した＜06/8/10FT Lionel  143
Barber and Andrew England＞。 
（ソマリア） 
  Cnooc と中国国際石油・ガス社は、生産分与協定をソマリア暫定連邦政府と 06
年 5 月に署名して同政府に石油収入の 51%を与えることとし、 11 月の北京での中
国・アフリカサミットで承認された。Cnooc は、さらに同政府との合意により、








07/7/14-15FT Barney Jopson＞。 
（コンゴ共和国） 
  コンゴ共和国は、中国との 92.5 億㌦の協定の詳細を明らかにした。コンゴ側が
銅やコバルトを中国に供給し、引き替えに中国側が道路、鉄道などのインフラ整
備をするというものである。合意は、08 年 4 月に最終的に固まったが、文書上は
中国の産業用に銅 1062 万㌧、コバルト 62 万㌧が確保されている。コンゴ政府は







を持つ JV を立ち上げる＜08/5/10FT William Wallis＞。 
（エチオピア） 





フリカ連合が所在している＜05/3/28WSJ Karry Leggett＞。 
  07 年４月には、国有の中国石油化学公司が運営する東部の油田を分離派の武装
者が襲い、中国人労働者 9 人を含む 70 人以上が犠牲となった。ここでは中国人 144
37 人とエチオピア人 120 人が働いており、襲撃の前に中国人７人が誘拐された。
分離派は、自分たちの鉱物資源を現体制や違法な契約を結んで来た者達が利用す
ることを許さないと主張する。この分離のリーダーはイスラム教徒である＜
07/4/25NYT Jeffrey Gettleman＞。 
（レソト）   
    中国人ビジネスマンが全スーパーマーケットの半分近くと幾つかの繊維会社を
所有し営業する＜05/3/28WSJ Karry Leggett＞。 
（シオラレオネ） 
    中国政府は漁船巡視船を寄贈して海軍の強化に寄与した＜06/2/23FT David 









05/3/14FT David White and Andrew Child＞。 
 
（ガーナ） 




    中国によるアフリカ諸国への「攻勢」とも表現できる、以上の国ごとのアプロ
ーチについて、06 年２月 23 日の FT＜David White, Andrew England, Tony 
Hawkins, Dino Mahtani, John Reed and Andrew Yeh＞による鳥瞰を紹介する。  




いた時期の 60、 70 年代にさかのぼる。 スタジアムや省庁等の建物を建てるだけでなく、
西側諸国が断ったザンビアからタンザニアのダーエスラム港に至る鉄道を建設した。
いくつかのアフリカ諸国は、北京と台北がアフリカ諸国の支持を得ようと争っていた
























      公式の中国統計によると、中国とアフリカの貿易は 00 年当初と比べて４倍に跳ね上
がっており、05 年には 36%増加して約 400 億㌦となった。中国からの輸出の半分は機
械、電化製品である。技術者や貿易商、中小企業者と共に労働者など何万人もの中国人
が、エチオピアやボツワナなどアフリカに移住している。また、アフリカへの中国人観
光客も急増しており、旅行者数は 05 年には２倍増の 11 万人に達した。中国政府によ
ると、この 10 年の間に 600 を超える中国出資の企業がアフリカで設置されている。こ
れらには現地マーケットを狙った製造業や、 貧しいアフリカの国々からの産品に与えら
れる特恵制度を活用して EU・米国への輸出を狙ったものも含まれる。 
      ハイレベルの交流もあり、中国の李肇星外相は、06 年 1 月の一ヶ月だけで、アフリ
カの二大石油産出国のナイジェリア、 リビアを含む６つのアフリカ諸国を公式訪問して
いる。 その外遊では、 より小さい国々に対しても、 中国への協力を見返りとして技術的・
財政的支援が得られるというシグナルを送っていた。 
      中国の政策は、石油や戦略的な資源だけでなく、食糧も含めた経済的な目的に従って 146
進められており、後発者として、中国企業は他の投資家の避けたがるリスクをとり、他

















      戦争で崩壊し、 世界でもっとも投資環境の悪い地域といわれているアンゴラに対して
は、アンゴラと IMF との協定作りが遅れる中で、中国は、国際的な動向を気にせず、
石油を担保とした融資などを行っている。 


































のものには及ばないかもしれないが、全く何もないよりは、あった方が良いのである。 」  
    と述べる。 









このサミットとその背景を解説する 06 年 12 月 12 日の FT＜Victor Wallet＞の報
道を見てみる。 
      中国は、 国連安保理で拒否権を行使できるメンバーだが、 経済力の高まりのおかげで、
盟友や友人を増やすことになる。しかし、石油、鉱物その他の天然資源への凄い食欲
のために中国指導者は途上国の資源の豊富な国々へのすり寄りを強めている。最近の


































している。00 年以降中国のアフリカとの貿易は３倍近く増え、約 300 億㌦とな
った。04 年には中国は、全原油輸入の 1/3 近くを占めるアフリカの石油に 100
億㌦弱を費やした＜05/3/28WSJ Karry Leggett＞。中国とアフリカ全体との貿 149
易は、 05年には35%増加して397億㌦になった＜06/8/10FT Lionel Barber and 




もあり、例えば、南アフリカのムベキ大統領は、06 年 12 月のスピーチで、ア
フリカが、中国に対する鉱石や石油の輸出者であり仕上がった製品の輸入者で
あると言う関係は、欧州とアフリカが一世紀前にそうであった植民地関係の再
来になりかねないと警鐘している＜07/2/10NYT Michael Wines＞。 
ハ、南米への進出 
    中国の中南米への進出は 04 年に本格化する。同年に、中国の投資先として、南
米は、香港や他のアジア諸国を抜き、初めてトップにたった。この年の投資額は
1-11 の 11 ヶ月で中国の対外投資総額 8.89 億㌦の約半分を占めた＜05/1/10WSJ 














出者リオドセは、毎年、800 万㌧の鉱石を生産する 15 億㌦規模のベンチャーのパ
ートナー同士である。 
政治的にも両国の関係が迅速に進展する可能性が高い。ルーラ大統領は、04 年








04/11/20NYT Larry Rohter＞。同主席は訪問中に、インフラと鉱業用投資に 85





める中国式と異なると言う＜05/1/10WSJ Joel Millman and Peter Wonacott＞。 
（アルゼンチン） 
    胡主席は、訪問中に石油・ガス探鉱プロジェクトのための$50 億をはじめ、鉄
道、建設、通信衛星で 200 億㌦近い新規投資案件を発表した＜04/11/18WSJ 
Michael Casey, Dow Jones Newswires、04/11/20NYT Larry Rohter＞。 
（ベネズエラ） 
  チャベズ大統領は、 米国を脇に置いて中国をベネズエラの主たる戦略的エネルギ
ーパートナーとし、世界の石油ビジネスの再構築に寄与している。同大統領は、
石油を使って中国やイランのような米国のライバル国を支援する＜07/5/1WSJ 
David Luhnow and Peter Millard＞。     
中国はベネズエラで２カ所の油田で既に操業していたところ、04 年 12 月に北
京で、翌 05 年 1 月にはカラカスで合意に署名し、ベネズエラ東部の衰退しつつあ










もある＜05/2/28NYT Juan Forero＞。 
同大統領は、06 年８月に、99 年の大統領就任以来４度目となる北京訪問をし、
訪問中、国有テレビでのインタビューで、03 年には 1.2 万 b/d だった「中国への
石油輸出量は、現在は 15 万 b/d だが、07 年年には２倍の 30 万 b/d に、さらに 09
年には 50 万 b/d にしたい」と述べた。訪中の間、住宅、鉱山、テレコミ、石油に
関する合意に署名した。この合意は中国の CNPC の最大の設備メーカーが製造し 151
た石油掘削リグ 12 基の購入を含んでいる。ベネズエラでは、陸上、海上の双方で
の開発用に石油掘削リグへの需要が強い。 同大統領は、 「CNPC との合意に署名し、
オリノコ石油地帯で JV を設立することにした」とも述べた＜06/8/24WSJ Raul 
Gallegos and David Winning＞。 








量目標を、さらに 12 年までに 100 万 b/d に増やすと述べた。ベネズエラは、中東
を除くと世界で最大の埋蔵国となり、同政府によるオリノコ埋蔵量見積もりが正
しい場合には、サウジアラビアと争う埋蔵規模となる。ただし、99 年にチャベズ
大統領就任して以来、 産油量は 310 万 b/d から 240 万 b/d に減少した＜07/5/1WSJ 
David Luhnow and Peter Millard＞。 
（エクアドル） 
  CNPC が国有石油企業の油井の改良を手がけるが、その過程でエクアドル国内
企業に不満を抱かせたようである。エクアドルの石油サービス企業が国有石油企
業の油井改良契約を 6900 万㌦で取った時に、 そのサービス企業の資金対策はひど






の商売が生まれないと嘆いている＜05/1/10WSJ Joel Millman and Peter 
Wonacott＞。 






ConocoPhilips がエクアドルに持つ油田権益の 14%を 1 億㌦で購入し操業してい 152




ることで高価格を相殺できるからと指摘する＜04/10/13AWSJ Owen Brown and 
Andrew Browne、05/9/15AWSJ Ellen Zhu and Kathy Chen＞。 
    なお、06 年５月に、エクアドルは、契約を巡る紛議により Occidental 石油を
追放している＜06/6/13WSJ Bhushan Bahree and Chip Cummins＞。 
（チリ） 
    胡主席の訪問前の 04 年 10 月には、中国は、米国に代わってチリにとっての最
大の輸出先国となった＜04/11/20NYT Larry Rohter＞。 
（ペルー） 
ペルーでは CNPC 子会社が石油を産出している＜05/2/28NYT Juan Forero  ＞。  
おそらく最も問題を起こした中国企業案件は首都鋼鉄国際貿易・エンジニアリ
ング社によるペルーでの国営鉄鉱山の買収で、 この中国企業は 93 年に 1.2 億㌦を
払った。二番札の５倍の高さであり、さらに 1.3 億㌦の追加出資を約した。しか
し、97 年のアジア金融危機が鉄鉱石・鉄鋼への需要を激減させ、首都鋼鉄の業務




係者に 2500 万㌦を支払った。 必要な投資もせずに鉱山の安全性も低下し、 ペルー
労働省によると、 データが利用できる最寄りの年である 03 年には首都鋼鉄の施設
で 170 件を超える事故が起き、うち２件では死者が出た＜05/1/10WSJ Joel 
Millman and Peter Wonacott＞。 
（コロンビア） 
インド ONGC と中国シノペックの両国営企業は、 共同してコロンビアの石油生
産企業(米国ベースの石油探鉱・生産企業 Ominex de Columbia)の持ち分を、それ






シノペックはアンゴラで 06 年初めに大きなポジションを得た時には ONGC と共









04/11/23FT Marc Frank＞。 
ニ、アジア諸国、豪州 
    中国にとってアジア大洋州の国々は地理的に距離が短いので、輸送上の利点が
あるばかりか、政治経済上の交流が長いので、比較的早い時期からエネルギー面
でのアプローチを行っている。資源の賦存状況からして、石油より、ガスのウェ









やガス群の探鉱を早める可能性がある」と述べた。Cnooc は、02 年４月に Respol




にとって悪い例となった、 同国の LNG は中国に非常に安く売られることになろう、
と述べた。PetroChina も 02 年に Devon Energy のもつインドネシアでの操業を
2.16億㌦で買収した＜02/9/3NYT Keith Bradsher、 05/6/28NYT Wayne Arnold、




    これまで、 中国が豪州で手を出していたものは多種類の鉱物であった。 例えば、 
04 年に中国の輸入鉄鉱石の 36%は豪州からであり、 豪州産は最大のシェアであっ 154
た＜05/2/18-20AWSJ Stephen Bell, Dow Jones Newswires＞。 
  注）インド 25%、ブラジル 22%が豪州に続いた。 
石炭では、中国での上場石炭企業では最大のエン州石炭鉱業社も豪州の
Southland Coal Mining社を3200万豪㌦(=約2340万㌦)で買うことで合意した＜
04/10/13AWSJ Owen Brown and Andrew Browne＞。 広東の発電会社である粤電
グループは、豪 Whitehaven Coal 社の株 7.5%の購入を決め、同社の鉱山からの
供給の確保を目指している。 同社は、 08 年 2 月、 粤電が 6750 万豪㌦の支払いと、
New South Wales 州にある Narrabri プロジェクトの開発費用の分担への協力と
に合意したと述べた。合意の中には粤電が、市場価格により、当初は毎年 50 万㌧
の石炭を購入し、その年量が 150 万㌧に増えていくことも含まれている＜
08/2/29-3/2AWSJ Alex Wilson＞。 
記録的な油価の高さを示す中で、 代替電源として LNG に対する熱心さが新たに
高まってきていることに対応し、中国は豪州の膨大な沖合の天然ガス資源に飛び
つき始めている。 
  02 年に、Cnooc は Woodside 石油が操業する North West Shelf LNG ベンチャ
ーとの間で LNG を取得する 250 億豪㌦の合意を結ぶが、これは、中国が豪州の
ガスと付き合う出発点となった。04 年後半には、Cnooc は ChevronTexaco との
間で 300 億豪㌦の、これまた西豪州の沖合に位置する Gorgon ガスプロジェクト
に関する契約を再確認し豪州との関係をさらに強化した。25 年間の LNG プラン
ト引き取りコミットメントとともに、Cnooc は Gorgon の埋蔵量の 12.5%を購入
するものと見込まれ、豪州との間で豪州ガスの消費者になると共に長期的なエネ
ルギーパートナーとなるとの意志を確認した。 中国の Woodside との LNG 取引合
意では出荷開始が 06 年後半に予定された。この広東省深セン近くにある、中国で
最初の LNG 受け取り施設への 25 年間の長期供給契約とは別に、合意は、出資、
海上輸送、技術移転などの幅広い内容を含んでいる。出資に係る合意は２つのパ
ーツから成り、①は Cnooc が広東省に関する契約分を供給するために立ち上げる
新 JV である China LNG の 25%を保有し、North West Shelf の既存の６パート
ナーが残 75%をそれぞれ 12.5%ずつ保有する。②は Cnooc が 3.48 億㌦を支払っ
て、その Shelf のガス埋蔵に係る持ち分 5.3%を取得する。Cnooc は、ガスの産出
と加工過程の North West Shelf のインフラ使用料の支払いもすることになる。別
途、$4 億をかけて中国初の LNG 船を上海の造船所で建造する合意も成立した。 
    中国に於けるガスの消費は、01 年には 4%未満と、全エネルギー消費の中では
比較小さな部分を占めるに過ぎないが、今後は急速に増えると見られる。巨額の
投資と LNG プラントに絡んだリスクは、 生産 ・ 消費双方が貿易を安定させる上で、
双方に長期的なコミットメントを必要とさせる＜04/10/13AWSJ Owen Brown 
and Andrew Browne＞。  155
  Cnooc は North West Shelf と Gorgon という２大天然ガス開発プロジェクトに
直接関与し、母国への LNG の重要な供給者になろうと計画している。20～25 年
の長期にわたり、まとまった量のガスを供給できることに加え、Woodside への参




Gorgon プロジェクトに関しては、03 年に Cnooc は、Chevron、ExxonMobil、
Shell といったパートナーと合意に署名し、 成長する中国市場において相当の量の
Gorgon LNG が送られると書かれるに至った。Cnooc はここでは 12.5%の持ち分
を求めたと報じられた。しかし、価格を巡る協議は成功せず＜05/8/4NYT David 
Lague＞、Gorgon から撤退した＜06/3/3-5AWSJ Shai Oster and Patrick Barta
＞。07 年には APEC 首脳会議のために豪州を訪問した胡錦濤主席が、9 月 4 日、
パースで、西豪州沖の Gorgon プロジェクトからの天然ガスを巡る PetroChina






性を理解している。Shell 関係者は「この契約合意は中国の客と Gorgon プロジェ
クトに対する Shell のコミットメントを表す」と述べた＜07/9/5FT Richard 
McGregot＞。 
  Cnooc は、この頃、豪州で、インドネシアで、そして米国で手広く資産の取得
に努めた。そして米国では目的を達成せずに終わった＜05/6/27AWSJ Kate 
Linebaugh, Matt Pottinger, Jason Singer and Greg Hitt＞（後述ヘ、参照） 。 
   ＜ Cnooc による海外での M&A 取引、取引額は 100 万㌦＞ 
  宣 明 日   終 了 日 と 状 況     タ ー ゲ ッ ト                取 引 額  
  05/6/23  05/8/2 に断念        Unocal                18,500 
  03/10/24   06 年に至り撤退    Oil & Gas Assets(Gorgon LNG 田)     699.1 
    02/1/18  02/4/22       Repsol-YPF  SA(尼の資産)        585.0 
    02/8/24  04/12/20      Woodside Petroleum(北西大陸棚ガス田)  348.0   
    02/9/26  03/2/4        BP(タングーLNG プロジェクト)      275.0 
    0 4 / 2 / 2      0 4 / 5 / 1 3              B G   G r o u p ( タングー  ガスプロジェクト)    98.1 
  中国の豪州からの実際のガス輸入は 06 年に始まった。日豪両国は、民主主義、法
治主義、 表現の自由など基本的価値を共有し、 同じくアジアの仲間で先進国であり、 156





ス田の開発を本格化した。この時に日本は launch customer の役割を果たしたが、
開発が進んで産出ガス量が大きく伸びた時に日本からの引取量が伸びなかった。そ
こに中国が、キャッシュでまとまった量の購入を申し入れてきたので、中国の交易
条件が日本より良くなった」と言う。   
豪州が我が国にとって、政治的にも経済的にも、二国間フォーラムの場でも多国
間フォーラムの場でも、そして 10 年に我が国が議長国となる APEC でも、重要な
パートナーであることは異論を待たない。豪州の高校で外国語を学ぶ生徒数を外国
語別に見ると、日本語がトップで、20%前後で推移してきたが、中国語が急速に台
頭し、00 年には 12%だったものが 06 年には約 19%と日本語に並んだ＜National 
Report on Schooling in Australia 2006＞。因みに、今日、中国での７番目の金持
ちと言われる中国のシリコンの太陽光電池のリーディングメーカーである Shi 
Zhengrong氏は上海近くの武西にSuntechを設立する前の92年に豪州でエンジニ






  08 年になると、Chinalco は米企業 Alcoa と組んで Rio Tinto の株式 9%の購入を
試みた。01 年に Alcoa は中国市場での活動範囲を拡大しようと、Chinalco の子会
社株 7%を取得しており、両者の JV の歴史は６年を超える。取得金額は 145 億㌦
に達し、うち Alcoa 側の分担額は 12 億㌦と報じられている。これまで中国企業が
海外で行った単一の投資取引としては最大の規模である。Rio Tinto に対しては、
既に BHP Billiton が 1000 億㌦で買収計画提案を表明しており、 その中で Chinalco
と Alcoa のチームが 9%の持ち分を取得すると、この買収計画を複雑化するのに十
分な規模となる。 Chinalco は取締役会への出席も求めず、 これは受動的な投資と表
している。豪ラッド首相は、豪州の資産への外国政府による投資についてはその他
の外国投資家の場合と別個のルールが適用されると述べた。Alcoa は Chinalco の
国家が後ろ盾となる金融面での影響力を利用でき、Chinalco は Alcoa の参加によ
り本件が商業的動機によるものであると見せ、中国政府が指揮するものとの疑いを
消した。しかし、Chinalco の子会社は 07 年に BHP-RIO が合併した場合に恐ろし 157
い価格形成力を行使するだろうと懸念を表明しており、また巨額の投資ではあった
が、 Chinalco は敏速に行動して中国側での必要な許可を終え、 両者は購入期限の締
め切り間際の 2 月 7 日の朝にかけてロンドンで買い上げを終えた。 経営権を支配し
ようとする試みから少数株式の取得へのシフトではあるが、それでもこの投資は抵
抗を招く可能性がある。中国企業は、Cnooc の Unocal 買収の失敗から教訓を得た
と考えられる＜08/2/2-3WSJ Jason Dean, Andrew Batson and Robert Guy 
Matthews、08/2/6WSJ Rick Carew and Andrew Batson＞。BHP の経営の首脳が




う恐れから、BHP の株式に対し提示される Rio の株式の譲渡価格の比率が増して
いる＜08/5/8AWSJ Dana Cimilluca＞。５月半ばに至り、中国鉄鉱石・鉄鋼協会が
会員に対して Rio Tinto の鉄鉱石をスポット販売しないように呼びかけた後に、同
社は中国の鉄鋼メーカーのますます攻撃的になる戦術を非難した。鉄鋼メーカーは、




で、スポット市場での高い価格の鉄鉱石を提示してきていると Rio Tinto を非難し
た。同社はスポット市場で売る資格があると述べるなど、中国の非難を否定してい
る＜08/5/16FT Peter Smith and Geoff Dyer＞。 
（マレーシア） 
国営石油企業ペトロナスは、上海に 09 年から 25 ヵ年間にわたり LNG を供給
する合意に署名したと述べた。最初の供給量は年 100 万㌧で、12 年以降は年 300
万㌧に増える＜06/11/1WSJ Shai Oster＞。 
ホ、イラン 
    イランは、 中国にとって石油の主要な輸入先の一つであり(例えば、 04 年にはサ
ウジアラビア、 オマーン、 アンゴラに次ぐ４位＜04/12/22NYT Simon Romero＞)、
両国間の貿易量も 2000 年の 13 億㌦から 04 年には 70 億㌦に増えた。 イランから
の対中輸出 40 億㌦のうち 30 億㌦は原油であった。 07 年前半年間の中国からイラ
ンへの輸出は前年の同期に比べて 70%も増えて 32 億㌦に達した。鉄鋼関連の輸
出の伸びが顕著で 30 倍近くに増えた＜07/7/27WSJ Neil King Jr.＞。  158
 
Source: 07/07/27  WSJ 
04 年 10 月に、シノペックは向こう 25 年間に 1000 万㌧の LNG をイランから




この合意は 06 年に至り 10 億㌦規模の本契約として固まった。シノペックに 51%
の権利を与え、インド ONGC の海外子会社に 20%、その余を国立イラン石油が
持つことになっていた。Shell もこの油田への参加に関心を示した＜04/11/1WSJ 








提供しないことでもある模様である＜05/3/9FT Gareth Smyth＞。 





正常な協力は干渉を受けるべきでない」と述べた＜07/1/12WP Shai Oster＞。 













田の一部の開発に係る 20 億㌦の石油契約を完成させた。 これまでテヘランが署名
した最大の契約であり、かつ油田開発では中国企業との初の契約となった。シノ





ておらず、 今後 10 年以内にエネルギー危機に遭遇するのではないかという恐れを
煽っている。 日本の Inpex は、 06 年にアザデガン油田開発で持ち分を縮小し、 Total、
Shell、Repsol は、世界最大のガス田である South Pars の一部地域の開発の交渉
中で合意に至っていない＜07/12/10FT Najmeh Bozorgmhr、08/1/3AWSJ Renya 
Peng＞。08 年５月には Shell と Repsol は参加しないことを決めた＜08/5/12FT 
Anna Fifield and Javier Blas＞。 
ヘ、Cnooc による米ユノカルの買収の試み 
  05年になると、 Cnoocが米ユノカルを買収しようとする試みが報じられ始めた。
同社の魅力の一つはインドネシア、タイ、バングラデシュ、ミャンマーなどのア
ジア諸国で手広く操業している点にあった＜05/1/6FT Francesco Guerrera and 
Joseph Leahy＞。また、インドネシア、タイ、ミャンマー、ベトナムに資産を有
し、これらのアジア諸国に有する資産が、同社が全世界に有する埋蔵量で半分、





めの Total とのプロジェクトに投資するためであった＜05/6/28NYT Wayne 
Arnold＞。しかし、ユノカルが有していた魅力はこれだけではなかった。ユノカ 160
ルは、水深 3,000m の海上に浮遊しながら、地殻の下 10km 近くの深さまで井戸
を掘削できる専門家として知られている。 
 
Source: 05/07/22-24 AWSJ 
これにより Cnooc、Chevron が十億㌦単位の資金を費やす背景の理解が進む。 161
03 年 10 月には、ユノカルはメキシコ湾 St.Malo 油井で水と岩盤を掘り進み、
35,966 フィートの深さで石油を発見したと発表した。この海中深く掘削する技術
は、石油産業界で今後ますます重要性を増す分野である＜05/7/22-24AWSJ 














  本件については、Cnooc 内でも慎重な意見があったようであり、或る独立役員は
05年３月の時点で留保すべき旨を述べ、 社長の傳氏は、 いったんは提案を延期し、
研究に時間をかけることにした＜05/6/27AWSJ Kate Linebaugh, Matt Pottinger, 
Jason Singer and Greg Hitt＞。傳氏は、しかし、ユノカルの CEO に会い、同社
の従業員はそのまま残すことなど自分のビジネスプランを話した。ユノカルもこ
れを多として３月末に正式の提案を求めたが、傳氏は提出できず、取締役会の支
持を得たのは６月後半で、ビッドは６月 22 日にまでずれ込んだ＜05/8/2WSJ 
Matt Pottinger, RussellGold, Michael M. Phillips and Kate Linebaugh＞。この
間、Chevron が一株当たり 60.04 ㌦で、総額では約 160 億㌦での買収をユノカル
と合意してしまっていた。Cnooc はこれに対抗することを決め、ビッドでは一株




05/6/27AWSJ Kate Linebaugh, Matt Pottinger, Jason Singer and Greg Hitt＞。
Cnooc 側は、自ら CFIUS に本件の届出も行った。 
Chevron 側は、 WTO に、 アジアのライバルがコストを要しない資金を使って、
つまり Cnooc が中国政府から低利または無利子の融資を受けて、重要な資源を買
収しようとしているとの訴えを付託した。 WTO は国境を越える合併や競争政策に 162
関する規定を持たず、また投資ルールも規律が弱いが、提訴した以上、Chevron
がワシントンでの熱を上げることになった＜05/6/30FT Sheila McNulty＞。 
Cnooc がビッドをかけた 6 月 22 日までにはユノカルは Chevron と合意してい






月 19 日には Chevron が提示条件を上げたので、Cnooc 提案との差は約 8 億㌦に
まで縮まり、多くの投資家に、Cnooc は連邦政府の許可プロセスを通過できない
のではないか、との懸念が高まったことで Cnooc のビッドの命運は尽きた＜
05/8/2WSJ Matt Pottinger, RussellGold, Michael Phillips and Kate Linebaugh
＞。ユノカル取締役会は Chevron からの 170 億㌦での申し出を受けることを決定
し、Cnooc には打撃となった。Cnooc は 185 億㌦を提示していたが、米の政治家
による批判の的であった。Cnooc は油価の高騰により懐は深く、親会社である
CNPC は、皮肉にも、当時、Chevron がリードする豪州の LNG プロジェクト
Gorgon に参加していた＜05/7/21WSJ Patrick Barta, Kate Linebaugh and 
Jason Dean＞。 
 ＜ Cnooc は、資産も収入も、02 年以降、海外にシフトしている＞ 
 
Source: 05/07/21 WSJ  163
  ８月２日、Cnooc はユノカル買収提案を引き下げる旨を発表した。 
ト、カナダ及びカナダ企業が同国外に有する資産 
    先ず、カナダ国内の案件から見る。 
03 年には、China Minmetals 社はカナダのニッケルと銅のメジャーである
Noranda 社を 50 億㌦以上で買おうと独占的に交渉を進めた。同年の中国の対外
投資総額のほとんどすべては、この案件によるものであった＜04/10/13AWSJ 
Owen Brown and Andrew Browne＞。 





懸念が、この頃、カルガリーでも出始めた＜04/12/22NYT Simon Romero＞。 




となる可能性がある。05 年 2 月に、或るカルガリーの企業は PetroChina との間
で約$20 億を分担して Gateway Pipeline を建設する計画に合意した。合意では
PetroChina が 20 万 b/d の同パイプライン利用を約束し、同社が少数持ち分を取
得することになった。また、或るバンクーバーの企業で、既にアルバータから西
海岸まで通ずるパイプラインを有する唯一の企業も、もう一本の新設を提案した
＜05/5/31WSJ Tamsin Carlisle＞。 
    中国企業の到来は続いた。05 年 1 月にマーチン首相が北京を訪問し両国間での
広範なエネルギー協力合意を結んだことを受けて、 4 月には、 Cnooc が 1.5 億カナ
ダドルを支払い、アルバータ州カルガリーにあるオイルサンドプロジェクトを持
つエネルギー企業 MEG Energy の持ち分 17%を取得した。 5 月にはシノペックが
1.5 億カナダドルでアルバータ州での Northern Lights Project の持ち分 40%の取











えた＜05/7/15-17AWSJ Dennis Berman and Mark Heinzl＞。 
    次にカナダ国外に於けるカナダ企業資産の取得を見る。 
  05 年８月、CNPC と印 ONG は PetroKazakhstan(カナダに本拠地を持つ産油
企業)の買収に 41.8 億㌦で参加した。CNPC はカザフスタンの西側の油田２カ所
を所有しており、埋蔵量は石油が 4.31 億バレル、ガスが 4475 億立方フィートと
見込まれる。或るアナリストによれば、PetroKazakhstan の資産のほとんどは、




プラインはカザフスタンの Atasu から新彊自治区の Alataw Pass に至るもので年
量 2000 万㌧まで輸送できる能力をもつ＜05/6/29FT James Politl and Enid Tsul
＞。PetroKazakhstan の株主は、CNPC による買収を 10 月に承認したが、横や
りが入り、この会社が単一の企業体として生き残るか否かが不明となった。カザ
フスタンは、Lukoil と PetroKazakhstan とが共有する油田の PetroKazakhstan
側の持ち分について、Lukoil が最初の拒否権を行使しようとしている間に、同国
政府に対して行使前に販売できる権能を与えるための立法を急いで行った。一方
で、 カザフスタンの国営石油企業 KMG は、 CNPC から PetroKazakhstan の持ち




CNPC の負担に上に PetroKazakhstan の資産を上手く使いこなす準備をするこ
とになる。同社への支配を失うと、CNPC としてはカザフスタンから中国へ直接
パイプラインを通す計画が危うくなる。CNPC の切り札は、ユガンスクネフチを
買うためにロスネフチに貸した 60 億㌦の資金であるが、 このローンは資金に依ら
ず石油による弁済を可能としている＜05/10/18FT Isabel Gorst＞。ただし、中国
外交部報道官は「中国はロシアの石油会社に持ち分の取得のためにはいかなる資
金をも供与していない」と述べている＜05/2/3NYT Erin Arvedlund＞。 
  エクアドルでは、05 年９月に、CNPC、シノペックが参加して、カナダの企業
であるEnCana社が有する石油資産をパイプラインも含めて14.2億㌦で購入した
ことは既に述べた通りである＜05/9/15AWSJ Ellen Zhu and Kathy Chen＞。 シリ
アでは、 インドの ONGC と CNPC による JV が Petro Canada の油田に関する権 165
利にビッドをかけ成功した＜06/1/9WSJ Kate Linebaugh＞。 
チ、ロシア及び中央アジア諸国 
  （石油） 
  03 年 6 月、中国はロシアとの間でのシベリアの油田を掘ってその石油を新設パ
イプラインで中国に運ぶ 1500 億㌦の合意をし、歓喜した。これにより 30 年まで
には中国が必要とする輸入量の 1/3 が供給されることになった＜05/7/12WP 
Peter Goodman＞。ロシアから中国への原油輸出は 04 年になると急増した。04
年 1-6 月の半年間では 170 万㌧が輸出されており、 03 年の同時期に比べて約３倍







カザフスタンとは、04 年５月に、約 1,200km の原油用パイプラインの建設に







ある。中国は既にカザフスタンから、年量で原油 2.4 万 b/d を輸入していた＜
04/6/17AWSJ Xu Yihe＞。 
    中国は、同時にロシアが計画したシベリアからの石油パイプラインについて、
中国向けの供給ルートとして、太平洋岸に至るルートよりも黒龍江省大慶に至る
ルートを優先すべきだと主張した。日本が太平洋岸に至るナホトカルートを優先





年ぶりに国境紛争を解決できたとも述べた＜05/9/7AWSJ Guy Chazan＞。 










融資に合意した＜07/8/20FT Isabel Gorst＞。 
（ガス） 
    北京政府は、 中国における全エネルギー消費に占める天然ガスの割合を 04 年時
点の 3%を計画的に拡大したい意向であり、 石油に比べると世界市場に後発的に進 
出した中国にとっても確保が容易であったために、豪州、インドネシア、イラン
などにも積極的な動きを示した。国内でも受け入れ基地の整備に取りかかり、04
年９月には、Cnooc が上海での約 5.6 億㌦規模の LNG 基地建設プロジェクトを、











（下記参照） 。さらに CNPC は大連でコビクタ案件が失敗した場合の緊急プラン
として LNG 基地プロジェクトを進めて状況の打開に努めており、 自国のエネルギ
ーセキュリティを改善しようとしている＜04/11/4AWSJ Irene Tang＞。 
  07 年７月 17 日、中国は旧ソ連地域でロシアに次ぐ第２の天然ガス産出国であ
るトルクメニスタンと、ガスの産出及び輸入の合意に署名した。中国はトルクメ
ニスタン及びカザフスタンと共同したパイプラインを新設して、年に 300 億立米
の天然ガスを今後 30 年間にわたり購入する協議をしてきていた。 署名はベルディ
ムハメドフ大統領の北京訪問中になされた。この生産分与契約の署名者は、中国
側は CNPC、トルクメニスタン側は政府機関であり、第２の契約では CNPC とト
ルクメニスタンの天然ガス会社である。06 年 9 月には、中国側は、トルクメニス 167
タンのガス用に新彊から広東省に至るパイプライン新設を承認している。また、
中国は沿海部に LNG のネットワークの建設も進めている。 このパイプラインが新
設されるまでは、ロシアとウクライナだけがトルクメニスタン発のガスの輸出ル
ートを支配する。同国はロシアの影響から逃れたがっており、中国への輸出はそ




  （原子力） 
06 年３月、ロシアのラブロフ外相は、プーチン大統領の北京訪問の際に、ロシ
アによる原子力分野へ中国の参加が増すことを歓迎していると述べた。中国は、
２カ所のプラントに９基の発電炉を持っていたが、今後 15 年間に 30 基以上を建
設する計画を有していた。キリエンコ原子力庁長官も同大統領の訪中に随行し、
上海の北方にある中国最新の田湾原子力発電所に立ち寄った。これは中ロが共同
して建設したものである＜06/3/23WSJ Shai Oster＞。 









最大の生産国になるとの計画を有する＜07/11/19FT Isabel Gorst＞。 
リ、サウジアラビアをはじめとする中東諸国との関係強化 
（サウジアラビア） 







ての外国訪問で中国を訪ねた＜06/4/15WP Steven Mufson、06/4/24AWSJ News 
Roundup＞。  168






の増大する化学物資需要にも目を向けている。Exxon は、この JV は 600 のサー
ビスステーションをも操業することになり、この福建プロジェクトを、最初の十
分に統合した中国と外国の石油・化学プロジェクトにしたい、と述べた＜




ある＜05/7/12AWSJ Matt Pottinger＞。 アブドゥーラ国王の訪中の３ヶ月後の 06
年４月には、胡主席がサウジアラビアを訪問し、福建プロジェクトの順調な進展
を確認した上で、両国関係を拡大する合意を行った。サウジアラムコは、胡主席







を得ること、 また、 08 年の操業開始日に間に合うように努力することに合意する」
と述べている。この発表の前日には、両国は国防、安全確保、貿易に関する協定
にも署名した＜06/4/24AWSJ News Roundup＞。07 年 3 月末には福建省プロジ
ェクトのさらなる拡大が合意された。この合意は、09 年の完成を目指した大型の
化学施設の建設を含んでいる。これにより、現在の精製施設の能力が３倍以上に




で、うち中国が 1/4 を占める。Shell や BP は既に中国での化学製品に投資してい
る。署名式は人民大会堂で行われ、Exxon の初の大規模な中国ガソリン市場への
進出ともなった。別途、シノペック、Exxon、アラムコは契約を結び、小売りの
JV を設立し、 福建省で約 750 の充填所と配送基地を管理運営することに合意した。 169
Shell と Total は既に限られた範囲でではあるが、中国でガソリン小売店のネット
ワークを設立している。Exxon は、新規のガソリンステーションとしてファース
トフードやコンビニとの連携を模索している＜07/3/31-4/1WSJ Shai Oster＞。青
島精製プロジェクトも 20 万 b/d の規模で計画が進み、 アラムコは持ち分 25%の取
得をシノペックと協議を進めている＜07/4/20-22AWSJ David Winning＞。 
    サウジアラビアでのプロジェクトでも、中国企業は積極的に取り組んでいる。
04 年には、シノペックが Empty Quarter の名で知られる砂漠で、その地域に興
味を有する米企業を抜いて天然ガスの探鉱権を得た５社中の一つとなった＜
06/4/15WP Steven Mufson＞（第二章第一節参照） 。シノペックは付随していない
ガスやコンデンセートを製造するプロジェクトでもサウジアラムコのパートナー
になっている＜06/3/1FT Roula Khalaf＞。07 年４月には、中国の国営企業であ
るChina National Machinery Industry社とChina Nonferrous Metal Industry’s 
Foreign Engineering & Construction 社の２社が、サウジアラビアに本拠地を持
つ WWIDC 社と、紅海に隣接するサウジアラビア南部の Jizan 経済市にアルミ工
場団地を建設する 40 億㌦の投資を目指して合意した。年間生産規模はアルミナ
160 万㌧とアルミニウム 70 万㌧を計画する。この地は、Sagia が振興し、06 年
11 月にスタートした第４番目の経済市で、 40 万 b/d の精製所と発電所を特徴にす
るとされている。合意ではボーキサイトはギリシャから持ち込むことも想定され
ている＜07/4/20-22AWSJ David Winning＞。このようなサウジアラビアが中国
との関係の緊密化を物語る雰囲気を 06 年３月１日の FT＜Roula Khalaf＞は次の
ように伝える； 









（その他の中東諸国）   
  05 年６月、アブダビ国営石油会社(ADNOC）と CNPC は、エネルギー協力に
関する MOU を締結した。UAE からはハムダーン副首相兼外相が、中国からは曾
培炎副首相が署名式に陪席した。 
  05 年年末には、クウェートのサバーハ石油大臣が OPEC 議長として、OPEC





パートナーを求めているとも述べた＜05/12/23-26AWSJ J.R. Wu and Renya 
Peng＞。 
  07 年６月には、イラクのタラバニ大統領が訪中し、フセイン大統領時代の 97
年にいったんは開発に合意した al Ahdab 油田について、 合意を復活し探鉱を始め
るよう中国側に依頼した。米国のイラク侵攻後、新政府はフセイン政権下で署名
したすべての合意を無効としていた＜07/6/20WSJ Shai Oster＞。 




  4 月 10 日、中国は、カタールから LNG を購入する十億㌦規模の長期契約２本
に署名した。PetroChina は 11 年から 25 年間にわたって年間 300 万㌧をカター
ル及びパートナーの Shell から購入する。もう一本の契約は Cnooc が署名した供
給枠組み契約で、 いまだ拘束力のある契約にはなっていないが、 09 年から年間 200
万㌧を買うとの内容を有する。最終的な購入価格は油価の水準に依ることになる
＜08/4/11FT Carola Hoyos and Richard McGregor＞。 
２、  中国国内でのエネルギーの利用状況   
＜中国のエネルギー源別構成＞  171
 
Source: 08/06/22-22 WSJ 
 
 
イ、  石油 
  ＜中国の石油需要と NYMEX との相関＞  172
 
Source: 08/06/20-22 WSJ 




＜05/9/13FT Richard McGregor＞。それでも 04 年以前には、中国での石油製品
の国内価格は国際価格より高かった＜07/2/13WSJ Sherry Su＞。 







  04 年以降顕著になった原油価格の高騰の中で、05 年に至り、ガソリン、ディー
ゼルの価格を上げ始めた。しかし、上げ幅は、４月に 7%、5~9 月の間の３度の値
上げで約 25%であった。05 年前半には原油価格の方は約 65%も上昇し、国内製品
価格との格差もあって、05 年 1~7 月にはガソリン輸出が前年に比べて 30%強、ナ
フサ輸出が２倍以上に伸びたため、発展改革委員会は９月から新規の精製製品の
輸出契約を許可しない方針を出した＜05/4/4FT、05/9/13FT Richard McGregor、
05/4/5AWSJ、05/8/31AWSJ Calvin Lee＞。石油需要全体で見ると、04 年に大き
く増えたが 05 年には減少した。原油輸入は僅かに 1.2%の増、ディーゼルなどの 173
石油製品輸入は 34%減少し、 石油関連全体では、 (国内生産＋輸入－輸出)で計算す
ると 0.3%の減であった。政府は原因として省エネキャンペーンと代替エネルギー









05/7/27AWSJ Patrick Barta＞。06 年３月にもガソリンやディーゼルの価格を僅
かながら引き上げた。値上げの結果、精製事業者から小売店へのガソリン販売価
格は、 6.8%上昇して㌧当たり 4,400 元から 4,700 元になった。 ディーゼル価格は、





する＜06/3/27AWSJ Andrew Browne＞。油価が１バレル 90 ㌦前後まで上がった
07 年 11 月には、石油製品の国内価格を 10%引き上げた。07 年には中国の石油製
品補助費用がガソリン用だけで GDP の 1%近い 220 億㌦に達した。そして、油価
がバレル当たり 130 ㌦になると、シノペックや PetroChina は全国でガソリンス
タンドを閉鎖した。赤字を減らすために販売量を減らし始めたので、ガソリンや
ディーゼルのポンプの前に長蛇の列ができ始めた＜08/6/21NYT Jimmy Wang＞。
こうなると治安上の問題も噴出しかねない。   
  中国政府は、08 年６月 20 日から、ここ４年間で最大の上げ幅となるガソリン
17%、ディーゼル 18%の引き上げを実施している。この結果、ガロン当たりの価
格は米ドル換算でともに 3.05 ㌦に上昇した。電気料金は全国平均で 4.7%の値上
げ率とする。 19日の中国政府によるこれらの値上げ発表の後、 NYMEXの油価は、






08/6/20WSJ Andrew Batson＞。 
       ＜中国の石油消費の増加、ガソリン、ディーゼルの需要増＞ 
 
Source: 08/06/20 WSJ 
 








た。油種ごとの上げ幅は、ガソリンが 11%でガロン当たり 55 セントに、ディーゼ 175
ルが 10%弱でガロン当たり 32 セントになる。輸入関税や小売税も引き下げる＜
08/5/23FT、08/5/28FT、08/6/5WP Rama Lakshami、＞。 




Source: 08/06/11 WP 
      精製能力では、中国は、日本や韓国を含めて他のアジア諸国を上回り、最近で
は、サウジアラビアや ExxonMobil と共同して、福建省や青島で大型プロジェク
トを進めてきている＜05/4/5WSJ Patrick Barta＞。08 年５月には、精製能力の
慢性的な不足の解消に努めている CNPC は、新日石が大阪で操業する精製企業
子会社の持ち分 49%の取得することで合意した。本件は CNPC による初の対日
投資となる。CNPC が原油を精油所に供給し、製品を中国へ売ることになろう。
新日石は CNPC の子会社である PetroChina のために、04 年以来で精製をして
きており、08 年 5 月、その契約の下で、産出量を 09 年 3 月には、それまでより
２万 b/d 増やして７万 b/d とすることに合意した。PetroChina 及び、同じく国
営企業であるシノペックは、07 年に  は初めてディーゼル油の純輸入者となっ
ていた＜08/5/8FT Jonathan Soble＞。 







払拭するために重要であるとして、08 年 6 月の G8 エネルギー大臣会議でも求め
られている。 






代金の補助よりも効果が高いと論ずる＜08/6/3FT Carola Hoyos＞。６月 10 日、
中国エネルギー部が、社会の安定を維持するために燃料の価格統制は必要として
統制を続ける旨を再度確認した＜08/6/11WSJ Shai Oster＞。ただし、先に述べた
ように、６月 17,18 両日に米中経済戦略対話の終了後の 20 日に、ガソリン、ディ
ーゼルの石油製品と電力料金の値上げを決めた。 
中国政府は、石油需要が急増した 04 年には 90 日の石油戦略備蓄計画にも取り
かかり、その予備案を起草した。最終的には 90 日分を目指すが、先ず、輸入量 30
日分の備蓄施設の建設を浙江省で始め、 海岸沿いに４カ所を作り完成時には 1,400
万㌧(04 年当時の現在の輸入量で 30 日分)を貯蔵するというものであった。 この時






する」と述べている＜05/9/13FT Richard McGregor＞。06 年９月になると、原油
価格が 7 月のバレル当たり 77 ㌦から約 25%下落したので、 中国の石油輸入は一月
の量としてはそれまでの最多の1346万㌧、 すなわち約330万b/dに跳ね上がった。
前年の 9 月に比べ 24%の増で、それまでの最多月であった 06 年 1 月をも 2.4%上
回る量であった。旺盛な輸出をもたらした経済活動、精油所による思い切った購
入増、備蓄用原油の購入などが考えられる。10 月の初めには石油備蓄基地への充
填を始めた。因みに、10 月 12 日のニューヨーク市場ではバレル当たり 57.86 ㌦
で引けた＜06/10/13WSJ Shai Oster and David Winning＞。中国は、この油価下
落の機を利用して備蓄を満たそうとしたが、11 月の原油消費が 10 月より 100 万 177
b/d 近く急増して 320 万 b/d 弱になったため、 スケジュールを遅らせることになっ
た。外銀アナリストによれば、備蓄用の原油輸入は 06 年第四四半期における前年
同期に対する原油輸入の伸びの 90%を占めると述べた＜07/1/25WP David 
Winning＞。これまでに、3,300 万バレルの石油を備蓄タンクに溜めたが、この量




08/5/21WSJ Shai Oster＞。 
ロ、石炭 
    中国は生産、消費とも世界最大の石炭大国である。生産では、04 年には前年比
約 12%増の約 19 億㌧で、この一年間の増加量が豪州の半年間の生産量を上回る
量であった。 第２の生産国である米国では、 04 年には 03 年から 3.7%増加して 12
億㌧という過去最高を達成するが、中国はこれを上回っていた。05 年には 22 億
㌧をやや下回る量で、５年前の２倍に達していた。06 年には米国の約２倍の約
23.8 億㌧を掘り出した。 07 年も急増する需要に対応して約 15%増のペースであっ
た。なお、消費は発電所不足の影響で 00 年にいったん減るが、その後、増加を続
けている＜07/4/24FT Richard McGregor＞。08 年５月には、中国政府は数カ所
の地方で石炭の貯蔵量が減って警戒水準を割ったとの警告を発した＜
08/5/21WSJ Shai Oster＞。 
              ＜中国の石炭消費量、石油換算量ベース、百万㌧＞ 
           
04/11/16 WSJ  178
 
Source: 07/04/24 FT 
エネルギー源別に見た世界全体に占める中国の消費の割合を見ても、圧倒的な
石炭消費大国である。 
    ＜世界に占める中国のエネルギー消費の割合、％＞ 
       石 炭   石 油  天 然 ガ ス   水 力  
1985 年     20.2   3.3   0.8   4.2 
2003 年     2 9 . 2      7 . 0       1 . 4       1 0 . 5  
 
Source: 06/03/3-5 AWSJ 
  中国の場合、電力源の 80%近くが石炭なので、電力需要の伸びに応じて発電所を
増設すると、ほぼそれだけ石炭需要が増加する。従って、国内消費が伸びると輸 179
出余力も減少し、輸出は 06 年に 7000 万㌧に達してからは減少しており、今や輸
入の伸びのペースの方が速い。輸入先は主として、インドネシアや豪州である。
豪州では、04 年 10 月に、中国の上場石炭企業では最大のエン州石炭鉱業社が、





Bahree、04/11/16AWSJ Patrick Barta and Rebecca Smith、05/9/26FT Richard 
McGregor、06/10/18FT Richard McGregor、07/4/24FT＞。 
    中国では政府当局者が、アジア金融危機後の中国経済の成長とそれに伴う発電
需要の増加を見誤り、98 年から３年間は火力発電所の新設を停止したために、今
世紀になってから発電能力不足が大問題となった。 
           
Source: 04/08/18 AWSJ 
  00 年に政府は今後の５年間の電力需要増を年率平均で 6%と予測したが、03 年に
はそれが大きな過少見積もりであることが判明した。03 年の前半は、前年比で
17%もの大きな需要の伸びを示した。12 月初めには、国家送電線公司は、04 年の




電力不足は緩和した＜05/11/９WSJ  Patrick Barta＞。05 年 7 月までの 18 ヶ月
の間に、政府は 168 の発電所を許可した。そのほとんどすべてが石炭火力であっ
たため、04 年にはイタリアの全電力供給能力に相当する規模の石炭発電所を建設
した＜06/3/3-5AWSJ Shai Oster and Patrick Barta＞。しかし、電力需要増は、
その後も衰えず、06 年には前年に比べ 13.7%で 1.2 億万 kw 増え、07 年にはさら
に 06 年に比べ 16.2%増えて 9,000 万 kw という英国一カ国分を超える規模の発電
所が新設されている。そしてその新設の約 85%は石炭火力である。ただし、07 年
の 1~11 月の間に、365 カ所、1,100 万 kw 規模の小規模石炭火力発電所を閉鎖し
ているので、この分を引いたネット増は約 8,000 万 kw となる＜07/12/11FT 
Richard McGregor＞。 
    しかし、石炭の利用拡大には悩みが伴う。それは中国が石炭の大輸入国となる
ことである。世界的には 07 年当たりから、石炭の価格上昇のペースが石油を上回




網の整備が経済成長に追いつかない。08 年初めの中国中央部での 15 年ぶりのひ
どい降雪が主要な輸送ラインの機能を停廃させたことがこの問題を顕著に示した




送電過程で消えていると言われる＜05/8/8WP Peter Goodman＞。 









く、死者の数も 04 年には 6,027 人、05 年にも 6,000 人に達し、06 年も 1~9 月の
間で 4,000 人に達した。公式統計によると、中国の石炭生産は世界の 1/3 を占め
るが、鉱山事故に依る死者数は 80%を占めることになる＜05/8/13-14FT Richard  181
McGregor、06/10/18FT Richard McGregor、05/11/3AWSJ Shai Oster＞。安全
の不備は、法令の不備もさることながら、その執行の杜撰さ、執行に責任を持つ
はずの公務員の汚職のひどさに因るところが大きかった。個別事件でも、香港の
北西 400km にある大興石炭鉱山事故では、 地元の中国人の役人が鉱山の所有権の



























した。加えて、鉱山管理者 21 人と、２人の省長を含む政府及び共産党関係者 105
人が降格、解雇、その他の制裁の対象となった。しかし、06 年 11 月の黒龍江省
の国有東風炭坑での 171 人の犠牲者を含め、この調子が弱まる様子はない。同局
長のレポートは 06 年のこれまでの死者数の合計数を避け、06 年最悪の事故であ
った東風炭坑での悲劇に言及しなかった＜06/12/24WP Edward Cody＞。こうし 182
た中で、政府は問題のある炭坑の閉鎖を進めている。中国は、05 年、12 月初めま
での間に、保安規則を満たしていないとして、中国全体で登録された石炭鉱山の
半数近くにもなる 12,990 の石炭鉱山の操業を停止した＜05/12/13AWSJ Joyce Li









げて参入規制を厳しくしている＜06/10/18FT Richard McGregor＞。 













る約 540 ㌧の水銀を空中に出している。米国は 99 年に人間の活動によるものと



















    しかし、増大するエネルギー需要を賄うためには、中国にとって国内に豊富に
賦存する石炭の利用が不可欠である。IEA の見積もりでは、中国の石炭火力は 15
年までに 3.31 億 kw を追加して約２倍に増加し、合計で 6.38 億 kw となる。これ














McGregor＞。 しかし、 CTL には、 気候変動その他の環境問題が制約になり得る。
石炭液化により油１㌧を抽出するために 5~18 ㌧の水を必要とするし、石炭を油
に変えるためには、石油精製で出る量の 7~10 倍の炭酸ガスが排出されるからで
ある＜08/1/4-6AWSJ David Winning＞。 
ハ、天然ガス 
    中国エネルギー市場での天然ガスの割合は、 04年11 月で3%、 06年１月で2.5%、
発電に限ると 06 年３月で 2.1%とかなり小さい。中央政府は、ガスの利用を増や
す計画で 10 年にはエネルギー需要の 6%、発電では 10%にまで増やし、同時に電
源に占める石炭の割合を極力減らしたい考えのようである＜04/11/4AWSJ Irene  184
Tang 、04/11/16AWSJ Matt Pottinger、06/3/3-5AWSJ、06/1/18FT Richard 
McGregor＞。 
                                             
         




は 11 月 15 日に始まり、華氏 60.8~68 度(摂氏 16~20 度)に設定される。従って、
10 月には家庭内でも凍ることがある。最近では、武漢では発電プラントからの副
産物として出てくる熱水を活用したり、電気ヒーターなどで防いだりしている＜













ニンニク、 辛子などの農産物の産地である。 04 年に起きた炭鉱事故でも有名となり、
換気不足によるガス爆発で 166 人の炭坑夫が死んだ＜06/3/3-5AWSJ Shai Oster and 
Patricki Barta＞。 






06 年 11 月当時で、油価がバレル当たり 60 ㌦の場合には、上海とペトロナスの契




供給者は 「中国は他の物資には喜んで国際相場価格を支払うのに、 なぜ LNG プラ
ントではそうではないのか？」と嘆く。中国内の豊富な石炭と或る程度のガスの
国内供給力が中国に対して代替選択肢という交渉力を与えている。一方、国内で
の受け入れ施設整備の方では、 西豪州からの長期契約で確保した LNG 用に整備し
た広東省深センの受け入れ基地の他、10 年までに沿海部に LNG の荷下ろし基地
10 箇所を建設するとの野心的な計画にもかかわらず、許可されて建設が始まった




  04 年５月の時点で、太陽、風をはじめとする再生エネルギーの利用は全エネル





9,000 元で火力発電所より約 20%高かった。発電コストは、風力では kwh 当たり
0.4~0.5 元、太陽では kwh 当たり約２元で、kwh 当たり 0.3~0.5 元程度である石
炭発電よりもかなり高い水準にあった＜04/5/27AWSJ Xu Yihe＞。 
  07 年４月に至り、中国政府は、ピッチを上げ 2,000 億㌦を使って、20 年までに
再生エネルギーの全エネルギー供給に占める割合を 15%に上げると約束した。中







プに関する、 米、 中、 印、 日、 豪、 韓の６カ国合意の一部を成す＜07/4/18WSJ Jane 
Spencer＞。 











した＜05/7/25AWSJ Jane Lanhee Lee＞。また、中国政府は自動車メーカーに対
して電気自動車やガソリン・電気のハイブリッド車の生産を求めており、メーカ
ーはこれに従っている＜08/4/21NYT Keith Bradsher＞。 
ホ、エネルギー利用効率向上の国家目標への導入 




画目標はともに初年の 06 年から守られず、 逆にエネルギー使用量は 1.23%も増加
した。エネルギーの消費は、経済成長が２桁の高い伸びを示すことに伴って増え
ており、 07 年の第１四半期にはエネルギー消費は年率換算で 15%の伸びを示した
＜07/6/19FT Richard McGregor＞。環境庁は環境上の許可を得ないで開設した、
あるいは操業したものとして 82 の企業をウェブサイトで公表した。 その中には４
大発電企業と多数の有力な鉄鋼企業が含まれており、それらの幾つかには停止命
令が発せられた。特に中国で最大の製鉄の集中地点である北京近郊の唐山市をペ
ナルティの対象として例示した。この地で新設された 70 の中小製鉄所の 80%は



















ないことではない」と語った＜07/6/19FT Richard McGregor＞。 
    大型自動車への課税強化も、 財政パッケージの一部という位置づけではあるが、
行われている。ヨット、ゴルフクラブ、高級時計などの奢侈品への新規課税とと
もに、 ２リッター超のエンジン搭載の乗用車税率も 06 年 4 月からは、 自動車価値
の 8%から上がり、エンジンの大きさに依って 9~20%の幅になる。エンジンが 1.5
リッター未満の場合には 5%から 3%に下がり、多くの都市でのタクシーが該当す





ーゼル価格の統制があると見られている。 07 年の中国での自動車販売総量 20%近
く伸び、今や、米国に次ぐ第２の市場となっている。スポーツ利用型仕様車(SUV)
やミニバンの販売は米国では減り始めており、世界全体でも販売増は 16%である





08/6/18FTGeoff Dyer＞。 。 
 

















Source: 08/06/18 FT 
また、中国は、公共大量輸送網の整備にも積極的であり、今後の 10 年間に 15
都市で総延長 1,700km の地下鉄・ULR を建設する計画を持つ。北京がこれをリ
ードし、15 年までには、ロンドンの 408km を上回る総延長 561km の地下鉄を運
行しようとしている＜07/10/6-7FT Mure Dickie＞。  189











消費が全体の 16%を占めるという＜07/2/17FT Richard McGregor＞。 




Source: 07/02/17 FT 
 
第三節  産油国からの石油供給量の減少、国内石油需要の増加 
１、石油輸出の伸びの停滞   
米国エネルギー省のデータによると、07 年には油価が 57%も上昇したが、世界
の総供給の 45%を占める 15 大輸出国からの石油出荷量は 2.5%、量にして 100 万





ある。 07 年に於ける中東の６大輸出国、 すなわちサウジアラビア、 UAE、 イラン、
クウェート、イラク、カタールは産油量を 54.4 万 b/d 減らした。同時に国内での
需要が 31.8 万 b/d 増え、 純輸出量が 86.2 万 b/d 減少した。 純輸出量で増加が大き
かったのは、アンゴラ(32.8 万 b/d)、ロシア(15.2 万 b/d)である。  191
 
Source: 08/05/29 WSJ 
サウジアラビアは、石油化学、アルミニウム、肥料といった石油や天然ガスを
多量に使う産業で世界的なプレーヤーになることを目指して投資を進めている最





した＜08/5/29WSJ Neil King Jr. and Spencer Swartz＞。 
２、  産油国での石油消費増と、利用上の特徴 
（世界の石油・天然ガス消費の増減の鳥瞰） 
  中国やインドと並んで、 ここ 10 年間に石油や天然ガスの消費が見込まれている
のは、中東諸国やロシアである。米国を含む北米３ヵ国、欧州の OECD 加盟諸国
では、最近では消費が減少に転じており、10 年間を見通しても伸び幅の減少が見
込まれている。 無論、 我が国は、 この中で経済成長を遂げているにもかかわらず、
今世紀になってから既に減少させてきている＜08/1/4-6AWSJ Neil King Jr., 
Chip Cummins and Russell Gold＞。 
  ＜06 年の石油消費量の対 05 年比較＞  192
   
  Source: 07/12/09 NYT 
 
Source: 08/01/04-06 WSJ 
IEA ビロル氏は、中国、インド、中東、ロシアに於ける需要の増大は過去２年間に
世界の需要増の 83%を占めると見ている＜08/4/9FT Carola Hoyos＞。 
（生産性と石油利用効率）   
















不足が長期にわたる経済発展にとっての脅威である＜08/6/12FT Simeon Kerr＞。  
          
Source: 08/06/12 FT 




Krauss、08/1/4-6AWSJ Neil King Jr., Chip Cummins and Russell Gold＞。  194
   
Source: 08/01/4-6  AWSJ 
産油国が、自国の資源を有効に活用し、同時に、長期的にも安定した成長を可能
にするために、 一次資源産業に頼らない産業作り、 雇用機会づくりをしていく上で、





















第四章  米ドルの低価と、油価の動向及び産油国への影響 
第一節  石油市場への投機筋の参入と拡大 




























































































































































































































































Source: 05/11/03 AWSJ 
    金利面から見ても、米国の長期金利は低下傾向にあり、同時に WTI 相場も上昇
の度を速め、両者の連動性が薄まってきている。株価の低調さを併せ見ると、米
国内外から米国市場に流入してくる資金が債券や原油先物の買いに注がれている








    米ドルは、02 年に１ユーロを割り始める。株価はダウ・ジョーンズで見ると 03
年には 25%を超える伸びを示すが、実質は米ドルの減価分を加味して見なければ
ならない。04、05 年と米国の GDP は年率で 6%を超える伸びを見せたが、株価
の伸びはそれ未満で、殆ど伸びなかったといってよい。04 年には商品相場の方が
10%以上の伸びを示した＜04/11/24WSJ E.S. Browning、06/8/7AWSJ Alister 
MacDonald＞。 




＜04/11/24WSJ E.S. Browning＞。また、Ｓ＆Ｐ500 で見ると price/earning 指数は、
1945 年~96 年までの平均は 14、その後、ハイテク・テレコミのバブルで 30 以上に上
昇、03 年後は 19 に下がったが歴史的平均よりはなお高いレベルとの評価もあった＜
05/11/3AWSJ Greg Ip and Mark Whitehouse ＞。     198
 
Source: 06/08/07 AWSJ 
NYMEX の席料価格も、04 年は年初から 30%上昇し、10 月には 200 万㌦にな
った。一方、NYSE(株式取引所)の席料価格の方は 99 年に 265 万㌦という最高価
格を記録したが、以後、相次ぐスキャンダル、取引量の減少、電子取引への移行
圧力などにより安くなった。 04 年には 27%下落し、 10 月には 110 万㌦となった。
無論、取引規模で見ると商品市場は株式市場に敵わず、03 年の株式市場取引規模
は 8.4 兆㌦で、NYMEX の 4.4 兆㌦を凌駕した。また、NYMEX では NYSE と異
なり、一般的にはトレーダーは席を必要とされ、取引の場での叫び声で取引され
ている＜04/10/19AWSJ Leah McGrath Goodman＞。06 年９月には電子取引が
開始されて 24 時間を通して取引が可能となり、 エネルギー取引へのアクセスが改
善した＜08/1/4-6AWSJ Russell Gold,Neil King Jr. and Ann Davis＞。NYMEX 199
原油市場では契約総額でも、 04 年から伸びを顕著にしている。 08 年６月に米議会
下院監視及び捜査小委員会は、WTI 取引での投機筋による取引の割合は、00 年に
37%であったものが、 08 年には約 70%にまで増えているとの調査結果を明らかに
した。また、６月 22 日にはオバマ候補の選挙戦チームがエネルギーの電子取引を
連邦政府による監視対象から外すとする、2000 年商品先物近代化法のいわゆる
「エンロンの抜け穴」 規定を廃止するための法律の見直しを求めた＜08/6/23WSJ  
Stephen Power and Ian Talley＞。 
 ＜ NYMEX原油市場規模推計  08年エネルギー白書で引用した米国商品先物取引
委員会データ＞ 
 


















Source: 08/6/23  WSJ 
  mutual fund でも変化が目立ち始め、商品に焦点を当てた mutual fund への投




04/12/6AWSJ Peter McKay and Ian McDonald＞。 
   ＜ 02 年 1 月を 0 とした、それ以降の変化比率、％＞ 
                             0 3 / 2   04/9 
 商 品 ( D J - A I G   i n d e x )        + 3 5   +70 
      米ドル(JP Morgan index)    △10   △ 20 
  05、06 年には、既に、株価に比べ、概して、商品相場の方が値上がり率で上回
っている＜08/1/3AWSJ Ann Davis＞。海外の株価を見ても、資源国であるロシア
の株価の 05 年頃からの上昇は著しい（第一章参照） 。   
  ＜ 05~07 年末までの Dow Jones の commodity 指数と平均株価の上昇・下落率の推移＞ 
 





ルギー規制委員会(FERC)に対し、 市場操作を訴追し、 罰金も最大で一日当たり 100
万㌦を課す権限を与えた。その結果の一つとして、Amaranth(しぼまずの花)  201
Advisors という 06 年に天然ガスの先物で不正な方法による賭をして倒産したヘ
ッジファンドを追及した＜08/5/6WSJ Siobhan Hughes＞。 Amaranth に投資した
者も損を被り、 Morgan Stanleyのヘッジファンド用のファンドやGoldman Sachs 
Dynamic Opportunity Ltd(Goldman Sachs のヘッジファンド用組織でロンドン
株式市場に上場)、さらには San Diego County の退職従業員組合などが損を被っ
たと報じられた＜06/9/21AWSJ Ann Davis, Henny Sender and Gregory 
Zuckerman＞。 
注）Amaranth Advisors の何十億㌦にもなる天然ガス投資での損失では、このファンドの
エネルギー部門の 32 歳の筆頭トレーダーが損を埋めるために借入資金を使った。 同氏は、








(=1,000 バレル)当たり 11,813 ㌦の証拠金の預け入れを求められる(現物取引を行
う当業者の場合には非当業者より安く、その約 3/4 とされている)。従って、油価
が１バレル 100 ㌦だと 12%弱、150 ㌦になると 8%弱となる。一方、現物株式取
引の証拠金率は個々の証券会社が独自に決めた個別銘柄のリスクレベルや客が保
有する金融資産規模に応じて異なるが、或る証券会社の場合には、リスクレベル
の低い銘柄で 10~20%、 リスクが高くなると保有金融資産規模が 5,000 万㌦を超え












庁一体のタスクフォースの発足を発表した＜08/6/11WSJ Elizabeth Williamson  202





ン制限をかい潜ることができるとの意見もある＜08/6/18FT Joanna Chung、 NYT
で引かれた Associated Press＞。それなら、さらに先物取引からの収益課税を強
化し、 二重三重に、 先物投機取引から益が上がりにくくすればよいのではないか。 
第二節  米ドルの低価と油価高騰への跳ね返り 
１、米ドル・米市場の落ち着き、投資金額の増大と利回り差への反応度の敏感化 




務省証券とのスプレッドが縮小傾向を見せた＜05/11/3AWSJ Greg Ip and Mark 
Whitehouse＞。投資家は土俵がちょっとでも傾くとその方向に速やかに、かつ大
挙して動く、まさに「フラット化」した市場が現れた。 
    
Source: 05/11/03 AWSJ  203
投資家は、ちょっとした利回りの違いにも反応するので、縮小傾向を経た 05 年に
は、３月頃から急上昇したものが６月頃から縮小し、９月になると再び上昇する
など動きを激しくした＜05/10/4AWSJ Mark Whitehouse＞。 
 
Source: 05/10/04 AWSJ 
米ドルについては、06 年末までに FOMC において 0.25％ずつ 17 回連続で FF
レートを 5.25%にまで引き上げたので、欧州や日本との利差が広がり、対ユーロ
では、05、06 年は、04 年に比べて落ち着いた＜06/1/3NYT Mark Landler＞。06









    サブプライム問題に端を発して、米国では、FF レートを 07 年９月の 5.25%か






  ＜米ドルの対ユーロ＞   
 
Source: 08/05/07 NYT 
         
 






ポで高騰した。   


































































































































































































































































    急激な金利の引き下げは米ドルを低下させたが、これによるマイナスと不動産
問題の解消への寄与とを併せ考えたときに、プラスの方が多いか否かについて、
論議が巻き起こった。例えば、レーガン政権で CEA 委員長を務めた Feldstein 氏
が４月 15 日の WSJ に投稿した主旨は次の通りである。 





















点から、５月 23 日の WSJ に次のように投稿している。 
   02 年には、ドルでもユーロでも油価はバレル当たり 25 だったが、その後のドルの下
落により、今日、ユーロでは約 75 であるのに対して、ドルでは 120 を超える。ドルの
為替レートの崩壊が、 ここ５年間でガソリン小売価格の上昇分の少なくとも半分を説明
する。なぜ、我々はドルの価値の半減を許したのか？  米政府が 30 年間従ってきた従
来式の説明は、経済のファンダメンタルズに基づいて、何がこのレートを決めたのか、
を市場が知っている、というものである。これは、ファンダメンタルズへの見方に基づ





レーションを相殺するために、 さらなる低価が必要というのだろうか？  為替レートは
管理できるものであり、我々は為替レート政策を必要としている。 
    
    しかし、米ドル低価の底には、米国の経常収支及び財政収支についての、いわ
ゆる双子の赤字があるため、管理しようとしても、限界は大きいと思われる。先
に引用したフェルドシュタイン氏も「ドルの低価は基本的な貿易不均衡に依る、
利率は寄与するが寄与度は小さい。 鍵となる要因は 7,000 億㌦の貿易赤字である」
と述べている＜08/5/7NYT Steven Weisman＞。経済の循環が米国を見舞うこと
になるが、長期的な流れが米ドルの価値を低下させる可能性がある。元財務省幹









けの借金を止めること知らせる目覚まし時計だ」と述べた＜08/3/14WP Steven  207
Mufson＞。 







への懸念」との表現の重要性を指摘する＜08/5/8FT Krishuna Guha and Ralph 
Atkins、08/6/4FT Krishna Guha＞。６月 10 日には「中央銀行はインフレに強く
抵抗する」との同議長の発言がドルを増価させ、NYMEX７月渡しの油価を１バ
レル 3.04 ㌦引き下げて、131.31 ㌦とした＜08/6/11WSJ Elizabeth Williamson 
and Stephen Power＞。 
３、米ドル安の湾岸産油諸国をはじめとする他国への影響 








ェートは 07 年５月に通貨バスケット制に変更した。 バスケットの内訳は公表され
ていないが、米ドルの割合はなお高いと見られる。それ以降、ディナールは対米
ドルレートが約%5 上昇している。 
  ＜湾岸諸国の消費者物価上昇率、2005 年、％、IMF データ＞ 
    カタール：12、UAE：９，クウェート：４、サウジ：１（06 は 2.5） 




は 4.9%という、ここ 10 年間になかった高い水準となった。27 年ぶりに王家は資
金流通量を制限するために、銀行に対して資金保有高を増やすように命じた＜
07/11/20WSJ Joanna Slater and Chip Cummins＞。 
    産油国の中には、イランやベネズエラのように、石油収入に国家歳入の大宗を
依存し、かつ、財政支出を増大させている国もある。イランの場合にはユーロベ 208







達に放送されてしまった＜07/11/19FT Ed Crooks and Javier Blas＞。その後、







するとの問題に直面している＜08/4/9FT Carola Hoyos＞。IMF は中東湾岸諸国
における 08 年の消費者価格指数が、07 年の 6.1%から上昇して、7.1%になると予
測する。多くの国々が自国通貨を米ドルにペッグしているので、中央銀行はイン
フレを抑えるための金融政策の手だてを欠き、政策手段が財政支出、料金の上限


























るからである。 実際、 過去に米国はこの手法を何度か使ってきている、 と述べる。















07/12/28FT Daniel Dombey＞。 
    いずれも、現在は政府の外にいる識者の意見だが、我が国にとって重い論議で
ある。                                                 210
第五章  結び 
  第一節  石油から見た世界情勢と、主な視点 

























































イドでは G7 諸国が 62%を占めていた。しかし、04 年以降は石油の世界に、多く
の産油国が登場し、ロシアの産油力も再興したので、OPEC の割合は 40%程度に
まで低下した。最近は、アンゴラ、エクアドルの OPEC への加入があって 46%程
度にまでにはなっている。需要サイドでは、中国、インドがもたらしたインパク
トが大きいことは常識化しているが、中東やロシアといった産油国自身での伸び











（石油は無くなりつつあるのか？  ピークアウト説は正しいか？） 
  世界の消費量に、発見される確証(proven)埋蔵量が追いつかず、石油残存年数
が減り始める時期が 2010 年より前に到来する、というピークアウト説が 04 年頃
に唱えられた。第一章に述べた通り、04 年には、この説とは別に、実際にも需要
の増大、供給のタイト化が起こったため、この説が市場での値上げを煽ったこと
は否めない。 ただし、 石油産業関係者の多くは、 このピーク説を支持していない。 
しかし、正しくもあるし、正しくもない。 「正しい」というのは、市場に近い、
あるいは軽質の原油はピークを越えつつあるという点である。北海、アラスカ、




























































べきだからである。無論、資金面での援助も機能に含まれてもよい。                                                 214
（石油は「マーケット物資」か「戦略物資」か？） 


































きさなので、それ故に上に述べた技術の手法が実用化されれば、世界的なエネル                                                215
ギーの需給緩和となり、大きなプラスをもたらす。一方、天然ガスの存在は、ロ
シア、イラン、リビア、カタール、豪州、インドネシアなど比較的少数の国に限









注）この動きは 01 年のフォーラム設立に遡る。このフォーラムは 05 年まで会合を持
たなかったが、経済状況の変化のため協調行動への誘因を与え、07 年４月にガス産
出 14 カ国がドーハに集まった。主たるメンバー国はロシア、イラン、カタール、ア
ルジェリアで、 14 カ国は 42% （埋蔵量では 73%） のシェアを占める （因みに、 OPEC12














＜余裕供給能力と WTI 原油価格との動き（逆目盛り）＞                                                 216
 
  ＜  米国に於けるガソリン在庫量  ＞ 
            

















































































































第二節  我が国としての対策 
（オイルショックの克服と、今後へ向けて） 
  70~80 年代にかけてのオイルショック時、我が国は、経験したことのないエネ













































    石油の確保については、中東以外の国での産油量が減少傾向を辿ったために、












イラン軍の船が米海軍の船に接近をしたり、英国の兵士を捉えたりもした＜                                                219




























    過去のオイルショックを乗り越える上で、原子力、石炭、天然ガスまどの石油
代替エネルギーの重要性は非常に高かった。 









































置かれる所以でもある。                                                 221
（投機の駆逐） 
石油に限らず資源の売買契約では、巨額の長期取引になるので、ヘッジ機能の






















か？  投機の駆逐の必要性は、実際上は NYMEX での話であり、米国議会でも投
機駆逐策のアイデアが議論されているようなので、米国議会での論議を注目した
い(第四章参照)。 
第三節  展望 
（油価は、今後、どうなるのか？） 
























  超先物である 2016 年 12 月決済の油価は、08 年になってから約 60%の上昇を
示しており、この上昇率は近未来先物より高い。超先物は、５月下旬時点でバレ























ると考える。   
（エネルギー最先進利用国を目指して） 
    我が国は、国内資源に乏しいが、二度のオイルショックを乗り越え、安価で、
石油製品や電気の供給を中断することなく、安定的に行ってきた。エネルギーの
消費量を減らしながら、経済成長も続けている唯一の先進国である。資源に恵ま
れた産油国、 産ガス国でも、 すぐれた利用の知恵と技術が必要であるに違いない。
我が国は、世界のエネルギー最先進国として、力をいかんなく発揮して、油価の
異常な高騰という難局を乗り切っていかなければならない。それはできるはずで
ある。 